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lARIO 1 
Aco<r?dt» i T<* frm^ií*??* é ifwcrl^ti con* > cnrr^^n^ni^Tt^í* <l« «^«run l i cK^^ en ?a Ofl«im de Correos de la Habana. 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 
A p o r í a do de G o r r e o « r lOIQ. 
1 0 3 . 
POSTAL 1 J 
P r e c i o e de « u s c r i p c í ó n . 
hsm, sn.so OTO. 
i c . . . , m.oo M 
w ; e.ce , 
t i l 
D E C U B A j S • d . . . 
W 
$15.00 plata. 
S 8.00 „ H A B A N A j « ios es.», íd...,.-. 
id 
SI«.0t> «lauu 
9 7A9 „ 1 
J 3.76 . ^ 
A D M I N I S T R A C I O N 
DüL 
D I A R I O B E L á M O T A 
l>fi<U primero d«' Enero .próximo», 
quedará constituida la agencia dft 
pe-riddico p.n Taguav̂ Wón á r-.aiv 
po de don Juan Casanóva, debiendo 
entenderse con dicho señor desd-e la 
¡ndácada fcolja los suscrrptoMs de 
paella localidad. 
Hab;ina. 20 de Dieiembre de 1308. 
El Administradcr 
juan Gr. j'UMARIEGA. 
Desde primei'o de l̂ nrro próximo. 
Quedará establecida en Mata la agen-
lie ('.-.te peritjdico á cargo de don 
Fernando Rodríguez, con quién sp 
énlendorán. de.sde la indicada fec-ha 
[os niscriptores (1« aquella localidad 
para lodo lo concerciente á esta Em-
uresa. 
Habana. 20 de Diciembre de 1908. 
El Administrador 
.1 [TA N Cr. PUMARÍtóÁ. 
desplomaron en Santo rrancom, que 
fué la población qu© mayores estragos 
sufiió. 
En Sannairio resultaron también se-
senta personas herida* de mis ó me. 
nos gravedad. 
Pí'RTURBACÍ OX M ARTTTMA 
Londres, Diciembre 28.—En despa-
chos de Oatanía, Sicilia, se dice que á ¡ Od. 
MtwttlMliOi pod. 89. en plaza. 
s . n cts. 
Azúcar ¿e j&iel, pol. 8?. en plaza 
2.92 cts. 
$9:90. 
liarina, patente, Minnesota. $5.65. 
Londres, Diciembre 28. 
Azúeares centrifugas, pol. 96, l ia 
lei Oíate, en tercerolas. 
consecuencia de una violonta marej 
Od 
Azúcar mascabado, pol. S9, á lOs. 
M i l M E E L C A B L E 
} IR VICIO PARTICULAR 
DIARííO D r , M A R I N A 
3 3 & 1 E P . A . I K T A . 
D E A C O C H E 
Madrid 28. 
AlOKKT 1 
El se??ior Moret ha salido para Bil-
bao, en cuya ciudad dará conferen-
cias acerca del proyectado bloque li-
beral 
NUEVO EMBAJADOR 
Con el ceremonial acostumbrado en 
estos casos, ha presentado sus creden-
ciales a S. M. el nuevo Embajador de 
Alemania en España, Conde Fatten-
bach, cambiándose con este motivo 
cordiaUíi discursos entre el Monarca 





da que se produjo esta mañana des-
pués del terremoto, sufrieron grandes I Azúcar de remolacha 
averías ai chocar entre si y contara los 1 cosecha, 10s. 0.3 4di. 
muelles, los vapores "Asta," (italia- CongpiHdados, ex-intérés 83.314 
no.) "Budatawo."' (succ4>,) "Orseo- Descuento, Banco de logjaterra, 
lo'' é "Italia," (anrtriacos.) 2.1 !2 por ciento. 
Sobre esta nueva catástrofe, no se Eenta 4 por 100 c^paüol, ex-capón. 
94.318. 
Bonos de "Tnidos, 5 
A 114. 
Bonos d" Gas j EV 
por ciento, 112 
"tricidad. 112 á 
Deuda Interior. 91 á 91.112 Of. 
Acciones dp los Ferorcarirles Uni-
dos. 99.1|4 á 99.5(8. 
Acciones dr Gas y Eloctricidad. 107 
á 108. 
Acoiones del Banco Español, 82 á 
83. 
Acciones de los Tranvías Eléctri-
aae, Preferidas, ?3.7j8 á '.HA s. 
Ar<-ione>i de los TranviaB Eléctricos 
C'Miones. 4;J.̂ í4 á 44. 
ha recibido todavía detalle alguno. 
CLAtJSüRA DE LAS 
OFICINAS DE W & A Ü O H E 
Washington, Diciembre 28.—La Co-
misión Ejecutiva del Canal de Pana-
má ha dispuesto que se cierren todas 
las oficinas de enganche de trabaja-
dores para las obras del mismo, excep-
tuando solamente dos, la de Nueva 
York y la de Bermuda, por contarse 
ya con el máximo de los que requie-
ren dichas obras. 
HOLANDA A LA EXPECT ATi V A 
La Haya. Diciembre 28.—^Manifies-
tan en el Ministerio de Rela<ciones Ex-
teriores que han llegado mementonea-
mente á su término las desavenencias 
en Venezuela, pues el gobierno holan-
dés ha determinado aguardar el desa-
rrollo de la administración del presi-
dente Gómez, á fin de darle tiempo pa-
ra poner á ejecución sus proposiciones 
para el arreglo de las cuestiones pen-
dientes entre ambos países. 
DIMISION DE UX EMPA-jA DOR 
Roma, Diciembre 28.—Anuncia la 
prensa de esta ciudad que Mr. Gris-
París, Diciembre 28. 
Renta fraucĉ a. 
eos 72 céntimos. 
96 l'-au-
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 28 Dcmbre. 1908, he-
cha al aire libre «n E l Almendaras. Obi» 
po 54. para el DIARIO DE LA MARISA 





Barómetro: A las 4 P. M. 766. 
ASPECTO DE LA PLASü 
Diciembre 28. 
Azúcares.-- Abrieron hoy ios mer-
cados extranjeros sin variación y en 
esta plaza 1 auto toe vendedores eomo 
los eonjprad'orea continúan á \é espee- 1 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa. 
¡'(t-Hnte las cotizaciones, la siguiente 
venta: 
5Q acciones H. E. R. Co. iComu-
nes), 4;i.3.8. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CIAXSSIO 
Habana. Dbre. 2S de 190? 
Piara eapafioia 94% á 9A% V. 




tra oro español 
i Oro amorieaDú con-
| tra piara española... 
1 Oenr̂ nes á 6.55 en plata 
| Id. en caniidades... á 5.56 en plata 
. Luises á 4.45 en plata 
! Id. en cantidades, . á 4.16 «n plata 
i Jtl dgso americano 
; En pl»ta EenaDela. 1,14 4 L14^ V-
5% á 3 
109% á 109% P. 
P. 
Notas B u r s á t i l e s 
Mercado de Nueva York 
La proverbial cteeheia de que los 
oom, el Embajador de ios Estados tativa. bxs bajos precia «¡ue rigen en ; precios sneku declinar durante e! mes 
Unidos cerca del gobierno ds Ivr.liu, 
ha presentado su renuncia ds 
cargo. 
CH0Q1 l-j A A VISTA 
DE h PUERTO 
Sei-vicio de ia ^xeiisa Asociada 
D e í a t a r d e 
BL TERREMOTO DE ESTA 
.MAÑANA EX SICILIA 
Rema. Diciembre 28.—La mayor 
fuerza de la perturbación seísmica de 
ê ta mañana se reconcentró en Sici-
lia, on cuya ida ocurrió el mayor nú-
mero de víctimas y las pérdidas de 
wss importancia en propiedades, pre-
va-eciendo cen tal motivo, un tremen-
do pánico entre todos los habitantes 
de la misma. 
|>AX0S SI PR] d o s 
EN JiA (.ALABKIA 
Según las últimas noticiafi de la Ca-
labria, ecurrieron solamente tres de-
mneiones y sesenta heridos de resul-
tas del temblor de tierra de esta ma-
1 j'̂ na, ios qus se extrajeron de debajo 
• *0s escombros de los edificios que se 
New Castic. Nueva Gales del Sur, 
Diciembre 28.—Frente á este puerto 
ha habido hoy una colisión entre el 
vapor inglés "Advanee" y la barca 
'' Iverna;" el vapor se hundió á les 
pocos momentos de haber ocurrido el 
choque, ahogándose todos sus tripu-
lantes y oficiales con la sola excepción 
del segundo comandante que piído ser 
recogido por la barca. 
INVASION DE HOTRNTOTBS 
Ciudad del Cabo, Diciembre 28.— 
Los hotentotes han invadido las colo-
nias alemanas del Sur Oeste de Africa, 
saqueando los ranchos eatablecidcs 
cerca de las fronteras ds Bechuanland 
y asesinaron á de? europeos; mataron, 
además, á siete de les sórdidos alema-
nes que salieron á perseguirles en su 
retirada. 
Nueva Yorfc ne ofireeiendí) áljcienté 
[ alguno á los primeros y la incertidnm-
j bre respecto í'i la ful 11ra inarciia del 





('<>! izam< •s: 
el mercado ¿op de-
v haia en las eoti-
Lcndm'Sdiv in.;',̂  2d.l|á 
eOdjv 19.1(4 1<>.8|4 
París. 8 div 5.3|4 'i.li4 
Bamhugo, 3 div... 3.7j8 l.;i|8 
FJstados Unidos o drv í». 1 [ 1 it. "j4 
BspAffai 8, plaza y 
cantidad 8 dfv.... 5. l.l|2 
Dto,i)ii>tíl c> nsrciai 9á 12 p2 anua!. 
Monedas cc'royeras.—Se cotizan hoy 
como síj^híí: 
Greenbacks. í>. 1{S 9.3i8 
Plata española.. 9].3|4 95. 
Acciones y Valores.—Aunque mo-
deradaníeníe activo, el mercado abrió 
hoy, rigió durante todo el día y ce-
rró esta tarde muy sost enido á las si-
i ¡miente col iMcionéiB: 
• •• Diciembre, debido ;i distintas razo 
oes. pe ha comprobado claramente •>n 
la pasada semana, espocialmenté du-
rante si limes y el iiraártes, cuando los 
valores tódps tuvieron su rápido des-
censo. 
La ruz-óu que ex[>lii';i estiR pequeña 
reacción tiene un doble carácter, con-
siKtente el primero en el severo trata-
míenlo médico ú que ha estado suje-
fco Mr. E. H. EaiTimau. considerado 
indiscntiblem-ente como el primer 
mu ¡rúate ferrooájrfilero del inundo y 
coya noticia, fué solo conocida duran-
te los primeros (lías por sus más ín-
timos amigos, quienes temiendo un re-
sultado fatal comenzaron á disponer 
de todos sus Talores. Más tarde, euau-
do está noticia comenzó A hacerse del 
dominio público, se inicio un nuevo y, 
activo movimiiento de ventas, en el 
cual tomaron parte intereses de gran 
importancia; siendo 'la otra razón ex-
plicativa de este descenso, la apari-
ción de Mr. Tarnegie, como testigo, 
ante el Comité de Medios y Arbitrios 
de la Cámara de Representantes, en 
"Washington, La cual está llevando á 
cabo una invofitigac.ión relativa á los 
distintos giros comerciales, con el pro-
pósito de recomendar cambios en el 
arancel de Aduanas. A Mr. Carnegie 
se le considera eomo una potente fac-
tor con refereneia á su oposüdón res-
pecto á las tarifas proteccionistas del 
acero y esto, naturalmen'te, ayudó 4 
que prevaleciera, un sentimiento con-
fuso locante á sus verdaderos propósi-
tds, toda yez ¡qtíe cualquier cambio ra-
dical en el arancel causaría ustural-
mente ineertidumbre en los negocios 
en general, y vendría por consiguien-
te á debilitar la tendencia á mejora 
iane afortura lamente estamos palpan-
do de una manera evidente. 
^ Los .síntomas alarmantes del esta-
do de salud de Mr. Harriman. han 
desaparecido según las últimas noti-
cias, lo que. ha sido bastante para que 
L'vandes interes-s bancarios se hayan 
convertido en fuertes compraidores, lo 
que también viene á explicar e.l rápi-
do movimiento de alza que hemos te-
nido recientemente. 
Las condiciones en general conti-
núan bajo un aspecto muy favorable, 
é .indudablemente se espera para el 
próximo mes de Enero un mercado 
muy firme y de notoria actividad. 
Pedro y Tobares. 
L a m i n e r í a e n T r i n i d a d 
Leemos en " E l Eeo" de Trinidad, 
qoe h<i i-a usado mucha satisfacción á 
los habitanies de aquella comarca la 
noticia de haberse comenzado á haeer 
excavaciones en las minas de mangane-
so descubiertas en el barrio de Caba-
gán de aquel Término Municipal. 
Bl pueblo trinitario ve en el desa-
rrollo dte asa empresa un porvenir eco-
nómico de positi\a nlilidad é impor-
tancia. Habrá trabajo para mwhos 
braz;)s en ttido e] hü.k qué derramará 
el mayor bieií̂ star sobre esa antigua 
ciudad, cuyos hijos, amantes como na-
die del trabajo, se ven obligados á tras-
ladarse á juriífdicciones extrañas en 
busca de ocupación lucrativa. 
Los informes sobre las minas do Ca-
bagán son muy satisfactorios en cuan-
to al rendimiento del mineral y por lo 
tanto debemos creer que la explotad5u: 
de dicho negocio reportará grandes y¡ 
positivos beneficios á la jurisdiccicu da 
Trinidad. 
S o c i e d a d e s y E i a p r e s a s 
Los señores Lámela y Cronzáles. nos 
participan por eiroular fechada en as-
la el 16 del actual, que ha quedado di-
su'Mta por mutuo acuerdo la citada» 
sociedad, haciéndose cargo de siur 
créditos activos y pasivos, el socio 
señor don Jesús González, (jnien se-
guirá bajo su solo nombre los nego-; 
cioe de importaĉ óu de víveres y vi-; 
nos á que so dedicaba la extinguid»; 
sociedad. 
Disuelta con fecha 19 del. eorrienp; 
te. la sociedad qne giraba en Las 
M.irtina.s, bajo la razón de Pila y 
Fernández, se ha hecho cargo de to-, 
dos sos créditos activos y pasivas 
tlemás pertenencias, el que fué socioi' 
gerente de la misma, señor don Gon.-: 
zalo A. Pi'la, quien eontinuará bajd, 
su «olo nomibre, en el establecimiento» 
titulado " E l Pala¿s Royaí," los negó-* 
oíos de tienda mixta á que se dedi~ 
baba la extinguida sociedad. 
Disoelta oon fedia 30 de Noviembre,! 
la sociedad que giraba en Holguín,' 
bajo la cazón dé Sarabia y Diego, 
ÍS. en C) se ha constituido con efee*. 
tos retroactivos al 14 de Julio últi-
mo, tina nueva que girará con el mis-
mo nombre, la (pie continuará los nê  
Rocíos áé la extinguida, siendo sus so« 
cios gerenl'̂  los señorea don Eosbus-
tiáu Diego Gómez y don íluan Sara-' 
bia Lorahana y comanditarios los se-
fKíí'cs Caste.Ieiro y Vizoso, (S. en C.̂ j 
del eomereio de la Habana. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
m "ESPERANZA" 
Procedente de Nueva York ontrí 
en puerto ayer tarde el vapor ameri-
cano "Esperanza", con carga y 41' 
pasajeros. 
C I G A R R O S I N R I V A L 
C 39(0 1». 
1 
,llo»n á sns amigos y favorecedores 
cu las 
PRESENTES PASCUAS 
deseándoles salad y prosperida 
en el 
A Ñ O N U E V O 
D e l a n o c h e 
LA ESDrAimA AMERICANA 
Aden, Arabia, Diciembre 28.—La 
escuadra americana ha pasado boy 
per este puerto con rumbo al canal de 
Suez. 
PLAN AFKOBADO 
Midrás. India Británica, Diciem-
bre 28.—El Congreso Nacional ha 
aprot íéo el plan de reformas presen-
tado por Lord Morley. 
E1 i CHUCERO *' DESMOINES'' 
Willemstad, Diciembre 28.—Hoy 
ha llegado á este puerto el crucero de 
los Estados Unidos "Desmcines". 
BL HERMANO DE CASTRO 
Dicese que el general Celestino Cas-
tro, hermano del ex-presidente Cas-
tro, que mandaba las fuerzas venezo-
lana en Caracas, ha. cruzado la. fronte-
ra eclombiana y créese que pronto lle-
srará á Cucuía. 
A n t e s de c o m p r a r n i u g n n a o t r a m á q a i u a de 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agente en Cnba: Chas. BJnsoo, Ü'lieilly 6, Tel. 213. 
1 . 9̂56 ID 
OEPOSITAÔ  
P R U E B A G R A T I S 
R E S U L T A D O p a c o 
ID 
New York, Diciembre 28. 
Bonos d«» Cuba, S> por ciento (ex-
interés). 10o. 
Bonos Je? loa Estados Unidos » 
104 por i-iento ex-inícrés. 
Centenes. A $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 4 á 
11 2 por ciento anual. 
OfKuStí̂ M "ebr* íion(ir<»8, 60 d.iv. 
banqueros, á $4.85.t)0. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
hanqñeros, á $4.̂ 6.95, 
Cambio,, .-íobrt i'ans. 60 d.jv., hank-
quero?!, á 5 francos 15.oí8 céî mpa-, 
Caaihtoa fiobi>¿ Haiubnrgj, 6i) ¿.\r, 
hanquerĉ . á 05.316. 
Centrífugas, número SOj pol. 06, cos-
to y flete, 2,5:16 ctí. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, 3.67 
/; 
CATARRO ó GRIPE corado en un d ía / W p M p B T U 
XO T1KNE A N T T P I R I N A * W ^* 
NO ATACA I j A CABEZA COMO / / / ' 
I.A or irLSA. / / / 
HABANA Llene bien el impreso siguieote: ¿¿j 
remítalo jí la dirección del ¡ J f " 
mismo, jnnto con un sello de / f J Adjuaito le remito un sdio 
10 centavos para el envío, y J f / de diez centavos como porte 
recibirá ÜXA CUKA 
da catarro en un día 
E I E R I B 
y garantía de pago de Tma caja 
de ESESEDí para el catarro. 
/ r / De buetta fe prometo remitirles «i 
reeto de veinte y siefa ©entavos ame-
/ ricar.os en aeBds de correo, ai produce 
el resultado esapiieado en el pit«pecto 
Vficha . , 
¿ / ' e o s e c h e r o ^ 
U E N M - A Y O R (Logroño)' 
üiiico ímportacor en la Isla ie Ctta: NICOLAS MERINO - M m . 
ARSENAL 3 y 4. Teléfono 10H8. Se Tendón cajas y barriles. 
C. 395" ID. 
¡ r i ñ a 
g r a n u l a d a 
e n / ' r á s e o s o r i g i n a l e s • < B a y e r ' } 
*>abor m u y a g r a d a b l e . 
E f e c t o s e é u r o . 
T o l e r a n c i a p e r f e c t a , 
S i n f e n ó m e n o s s e c u n d a r i o s . 
C i 'ura; R e s f r i a d o , H e u m a t i s m o . N e u r a l g i a s , 
D o l o r e s d e n t a r i o s . J a q u e c a , C i á t i c a , Go ta , C ó l i c o s 
m e n s t r u a l e s , I n t o x i c a c i ó n de a l c o h o l . 
o 4106 n~igD 
DIARIO DE LA MARINA- Sdició* de la mañana—Diciembre 29 de 190» 
V a p o r e s a s i r a v s s u 
aS ̂ bPJBRAN 
Diciembre. 
2S—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso 
«• 29—Montevideo. Veracruz. 
—K. O. Saltmarsh, Liverpool. 
•« 29—Juan Porgas. Barcelona y escalas 
" 29—Cayo Domingo, Ambercs y esca-
las 
•• 30—Saratoga, New York. 
" 31—Niceto, Liverpool. 
Enero: 
" 1—Alfonso XIII, Bilbao y escals. 
« 1—Antonio López, Cádiz y escalas, 
" i—La Champagne, Saint Nazaire. 
" 2—Albingia, llamburgo y escalas. 
" 2—Allemannia, Veracruz y Tamplco 
" 2—Roland, Bremen y Amberes. 
" 4—Mérida, New York 
4—México, Veracruz y Progreso. 
<• . 4—Excelsior. New Orleans. 
" 5—Galveston. Galveston. 
" c—Havana, New York. 
" 8—Severn, Tampico y escalas 
" 12—Alster, Hamburgo y escalas. 
•• —Rlojano, Liverpool y escalas, 
13— Pió IX, Barcelona y escalas. 
14— La Champagne, Veracru¿# 
14— Progreso. Galveston. 
•« 16—Dora, Amberes y escalas. 
15— Albingia, Tampico y Veracruz. 
19—Alfonso XIII, Veracruz y escalas, 
" 20—Vlrgine. Havre y escalas. 
Diciembre. 
" 29—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
" 29—Montevideo, New York y escalas 
" 29—Morro Castle, New York. 
•« 29—Excelsior. New Oi-leans. 
" 2D—Alleghany, B. Aires y escalas. 
Enero: 2—Saratoga. New York 
2—Alfonso XIII, Veracruz y escalas 
2—Antonio L6pez, Colón y escalas 
2—La Champagne. Veracruz. „ 
2—Albingia, Veracruz y Tampico. 
3—Allemannia. Vigo y escalas 
4— Mérida, Progreso y Veracruz. 
5— México. New York. 
9—Havana, New York 
9—Severn, Canarias y escalas. 
15—La Champagne, Saint Nazaire. 
19— Albingia, Coruña y escalas. 
20— Alfonso XIII, Coruña y escalas, 




Cosme Herrera, de la Habana todos lo» 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Alava 11. de la Habana todos los miér-
coles á laa 5 de la tarde, para Sagua J 
Caibarién. regresndo los s&bados por la 
maíiaua. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
Orden: 1 id prendas, 1 automóvil y 
accesorias, 7 cajas efectos, 3 toneles vi-
nagre y 1 id drogas. 
DE BURDEOS 
Hierro y cp.: 7 cajas efectos 
Mantecón y cp.: 76 id couservas. 
Romero y Montes: 32 barricas y 40 
casco.» vino. 
J. M. Béniz é hijo: 4 barricas y tí 
cajas vino y 1 id pastas. 
Aguirre, García y cp.: 1 id Kierro. 
Brunschwig Pont: 6 atados y 34 cajas 
conservas. 
J / M. Mantecón: S cascos vermoutb. 
S. Miguel: 20 barricas vino. 
Viuda de P. M. Costas: 1 caja papel 
Ministro inglés: 1 caja vino. 
Raffloer, Erbslich Co.: 500 sacos 
talco. 
P. Alvarez: 2 bultos efectos. 
R. Dolz: 1 caja accesorios para auto-
móvil. 
M. Muñoz: 10 atados pastas, 13 id 
y 58 cajas conservas, 10 id aceite, 25 id 
vinagre, 24 id licor, 1 id muestras y 1 iu 
vino. 
.1. P. Baró: 1 barrica id. 
Compañía de Vidrieras: 2 cajas efec-
tos. 
M. Soriano: 3 id id. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 10 ca-
jas dátiles. 
Orden: 12S id conservas, 2 7 id aceite, 
150 id coñac, 50 id vermouth, 5 id vino 
y 10 id licor. 
DE LA CORUJA 
Alonso, Menéndez y cp.: 100 sacos 
frijoles. 
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
Wickes y cp.: 150 cajas conservas. 
Galbfin y cp.: 100 id id. 
M. Suárez: 1 id quesos. 
V. P. Vergara: 1 pipa y 414 id vino. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
F. A. Herrera: 1 caja tejidos. 
C. de la Rosa: 1 id id. 
659 
Vapor americano Miami procedente de 
KNIGHTS Key y Cayo Hueso consignado á 
G. Lawton Childs y comp. 
En lastre. 
J. Alvarez Ruiz: 200 cajas huevos -
7 tercerolas jamones. 
Quesada y cp.: 250 sacos harina y 50 
tercerolas manteca. 
J. N. Allleyn: 421 pacas heno. 
M. Pérez Iñiguez: 100 sacos harina. 
Yen Sanchion: 20 tercerolas manteca. 
Muñiz y cp.: 20 tercerolas id. 
W. B. Fair: 10 tercerolas jamones. 
García, Sánchez y cp.: 40 tercerolas id 
y 20 cajas manteca. 
Landeras, Calle y cp.: 24 cajas salchi-
chón. 25j2 barriles y 55 tercerolas man-
teca . 
Barraqué y cp.: 50 tercerolas Id. 
Carbonell y Dalmas: 8 tercerolas ta-
mones. 
Bergasa y Timiraos: 7 tercerolas id. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 5 ter-
cerolas id. 
Mestre y López: 150 cajas velas. 
F. Pita: 100 id id, 25 cuñetes y 10 
tercerolas manteca. 
F. Ezquerro: 200 sacos harina. 
Villaverde y cp. : 100 id id. 
Lavin y Gómez: 30 cajas manteca. 
M. Sobrino: 150 tercerolas id. 
E. Luengas y cp.: 50 tercerolas id y 
5j2 barriles id. 
García, Castro y cp.: 4 Otercerolas id. 
Rivas y Salnz: 12 tercerolas id. 
M. Johnsou: 7 bultos drogas. 
F. Taquechel: 7 id Id. 
C. G. Mendoza: 1 id efectos. 
Manzabaley y Duyos: 12 id mueblti». 
Pumariega. Pérez y cp.: 1 caja tejidos 
Blasco, Menéndez y cp.: 1 id id. 
A. Fernández y cp.: 250 sacos maíz. 
M. V. Rivas: 250 ia narlna. 
J. M. Bérrlz é hijo: 2 tercerolas ja-
mones, 2 id y 4 cajas manteca y 1 caja 
tociueta. 
F. Bowman: 25 barriles resina. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 500 sacos harinn 
Purdy y Hendersou: 1 bota efectos. 
F. G. Robins Jo.: 1 id id. 
Oliver, Bellsoley y cp.: 250 sacos ha-
in. 
Orden: 3 cajas efectos, 249 pacas he 
no, 60 tercerolas y 75 cajas manteca. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
fiüQUBS D& TOAV̂ BIA 
KNTHADAM 
Día 28: 
De Halls Harbeur (N. E.) en 21 días go-
léta inglesa Canard S. capitán Berry, 
toneladas 343 con papas á S. Prats 
CUQUES CON ELGISTRO ABIERTO 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Génova vapor español Montevideo por M. Ota-duy. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-
no Clinton por García y Lópea. Para. New York vapor americano Morro Castle por Zaldo y comp. Para Veracruz y escalas vapor americano Esperanza por Zaldo y comn. 
BUQUES DE CAE OTA JE 
ENTRADAS 
Día 27: 
De Caibarién vapor II Alava capitán Oc-tube con 100613 tabaco y efectos. De Caibarién vapor Cosme Herrera capitán González con (»00'3 tabaco y efectos. De Arroyos goleta Julián Alonso pairan Plâ  nells con 121 fijo tabaco y electos De Carahatas góletd lerésa patrím Sánchos . con efectos De Mariel groleta Pilar patrón Palmer con 80 metros arena Do Matanzas, goleta Almanza patrón Ca-bré con efectos. • De Sagua, goleta María patrón Soler con efectos. Do C&rdends goleta Rosita patrón Alemany ron 300 barriles azúcar. De Cárdenas goleta Crisálida patrón Masot con 50 pipas aguardiente y efectos De Cárdenas goeta María del Carinen pa-trón Fleixas con 60 pipas aguardiente y efectos. Do Caibarién goleta Angelita Gruat patrón Mirell con 12000 tejas. De Dominica goleta María patrón Villalon-ga en lastre. 
DBSPACiiADOB 
Día 27: 
Para Margajita goleta Feliz patrón Arabl con efectos. Para Cárdenas goleta Unión patrón Ense-ñat con efectos. Para Bañes goleta Josefa 'patrón Rioseco con efectos Para Santa Cruz goleta Benita patrón Ma-cip con efetos. 
la 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
T,T T'" \ TÍOV 
De New York en el vapor Esperanza. 
' Sres. F. E. Lasslter — Antonio de 
¡Presa — H. R. Kretshwor y familia — 
Oscar Oppenbeimar — Boris Kazmanna —• 
M. r. Vállete—L. Prescott — J. Reynolds 
;— Cecilia Faiian — Francisco González — 
René Donson — José López — Daniel Mo-
ra — Leandro Valdés — María .1. Valdés 
— Arturo Martínez — Abraham Kika — J. 
llendehsen y familia — L. Hord — R. Rion. 
da V. Cady — E. A. Powers — J. llood — 
José Abaladejos — G. Ignaros — Rafael 
Guerrero — Lorenzo Arosena — J. Martín 
— Juan Martínez — Antonio Ardito — Bar-
tolomé Rabasso — Juan Ubalde — Gregorio 
Herrero 
660 
Vapor noruego Progreso procedente de 
Cienfuegos consignado fi. Lykes y hno. 
En lastre. 
661 
Vapor noruego Trafalgar procedente de 
Mobila consignado á Louis V. Place. 
(Para la Habana) 
Baldor y Fernández: 5 tercerolas 
manteca y 400 sacos harina. 
E , Hernández: 25 cajas salchichón, 
250 sacos maíz, 10 cajas tocino y 9 ter-
cerolas jamones, 
Alonso, Menéndez y cp.: 25 cajas sal-
chichón y 10 tercerolas jamones. 
A. Lamigueiro: o5 tercerolas y 30 
cajas manteca y 9 tercerolas jamones. 
Armourt Co.: 10 bultos efectos, 100 
cajas salchichón y 15 Id puerco. 
Negra y Gallarreta: 11 id id y 7 ter-
cerolas jamones. 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 25 terce-
rolas manteca. 
J. G. Rodríguez y cp.: 2 cajas te-
jidos. 
Piñán y Ezquerro: 250 sacos harina. 
Querejeta y cp.: 25 Oid afrecho y 500 
id maíz. 
B. Fernández: 25f> id afrecho y 250 
id maíz. 
Herrero y Valdés: 250 id afrecho y 
500 id maíz. 
Galbán ycp,: 1550 id harina y 175 
cajas manteca. 
American Trading Co.: 2085 piezas, 2 
cajas y 2 barriles cañería y accesorios 
L, G. Leony: 240 piezas cañería. 
• H. Astorqui y cp.: 15 cajas tocineta 
y 60 tercerolas manteca . 
Swift y cp.: 10 cajas y 6 tercerolas 
puerco. 
B. Fernández y cp.: 15 cajas tocine-
ta y 9 tercerolas jamones. 
Mantecón y cp.: 5 atados carne, 10 
id beef y 10 tercerolas jamones. 
R. Suárez y cp.: 50 tercerolas y 15 
cuñetes manteca. 
García, hno. y cp. :250 sacos harina 
y 5 cajas tocineta. 
Suriol y Fragüela: 250 sacos maíz. 
González Covián: 250 id Id. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 8 bultos dro-
gas . 
L. Santa Eugenia: l-l id ferretería. 
Cobo y Basoa: 1 caja tejidos. 
Vázquez, hno. y cp.: 16 bultos mue-
bles. 






Goleta inglesa Conard P.. procedente de 
Hallz Harbour (N. E. consignada á Salva-
dor Prats. 
A la orden: 0,763 barriles papas (66 en 
duda)J 
Nota — A última hora queda en puerto 
el vapor americano Esperanza procedente de 






(a uo la Co. de Gas Cu-
bana 
id. de. Ferrocarril de Gi-
bara Holgnín. . . . 
td. del Havana Electric 
Kailway Co. (en circu-
ción 
Idem do la Compañía de 
Gas y EJeciricictad de 
la Habana 112 115 
Bonos Cmpañfa Eléctrica 
•e Alumbrado y Trac, 
clón de Santiago. . . 80 100 
Id. de los F. C. i.l. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. 112 116 
ACUiÜNEJí 
Banco Nacional de Cuba 105 129 
Banco Español de la laia 
de Cuba (en circula-
ción 80 83% 
Ban̂ p ApríroT» da Puer-
to Príncipe en id. . . 74% 75 
Banco de Cuba . . . . n 
Co;>iimñí» oe; ferroca-
rril del Oeste. . . . 116 sin 
Compañía Cuba Central 
Railxray • ( acciones 
preferidas» . . . . j j 
Id. Id. (acciones comu-
nes) n 
C'n.pf fila Cu Cana de 
Alumbrado de Gas. . . N 
l>>tnpr.ñ)a iMque a» la 
Habana eln 90 
Retí TetefOnlca de la Ha-
bana M 
Nueva Fábrica de Hiflo 140 sin 
l etrorarri' de Gibara i 
Holguín N 
aucioi'ies l'referldas del 
Havana Electric Rail-
v/ays comp. . . . . . 93% 94% 
Acrvon̂ s ronnniefl del 
Havaua Electric Kall-
ways comp 43% 43% 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 106̂ 4 108 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Tracción. 
de Santiago 5 30 
C. ü. H. y A. do Re-
gla Ltd. Ca. /nt̂ raa-
cional. (Stock prefe-
rente 99% 100 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
F. Díaz; para azúcares J. Patterson; 
para Valores: J . M. G. Lvin. 
Habana 28 Diciembre 1908.—El Síndi-
eo Presidente. Federico MfJer. 
19% pjO. P. 
1914 P|0. P. 
5% p|0. P. 
3% p O.P. 
?, p|0. P. 




9% pO. P. 
95 plO. P. 
Londres 3 d|v. . . . 20% 
•' 60 div. . . . 19% 
París 3 djv 6 % 
Alemania Sdjv. . . 4% 
" 60 d|v. , . . 
E. Unidos :j div. . . 9% 
" " 60 d¡v. . 
España si. plaza 7 




Greenbacks... . 9 % 
Plata española. . . 94% 
AZUCARES 
AzCcar centr'ruga ae guarapo, povan-
taciOn 96' en altuac-in k precio tí« vmoar-
que á 4% rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89 ea alroac'n 
á precios de embarque 2-13j 16 rls. arroba. 
VALORES 
clonaos ponucoe 
Bonos de la R. de Cuba 110 
Bonos do la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 
Bonos do la Rop-iollca 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 
Obligaciones Jol Ayunta-
miento (primera Hpo-
teca) domiciliado en 
la Habana 
Id. id. !d. Id. en ei ex-
tranjero 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. en el extranjero. 
Id. primera td. Ferrppn-
rril de Cienfuegos. . 
(d. sefTuncki id. Id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . 
Sonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
















B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 7 á 8 
Plata española contra oro español 94% 
á 95 




Feudos pftblícon • • « ^ 1 
Valor FIO. 
Bonos eeĝ inda Hlpotío 
Tbe Matanzas Watos 
Workee. & 
Id. Hipotecarias Azuca-
rero Olimpo N 
Bonos hipotecarlos C(v-
tral Covadonga. . . 135 sin 
lí-'iec. de Aiuaf-rudo 
y tracción de Santiago 80% 100 
ACCIONES 
Banco Ê naDoi ae :/* iaim 
de Cuba (en circuí* 
ción SO 83% 
Banvo Aerícola de í»uat» 
to Príncipe. . . . . N 
Banco Nacional de Cub? 105 129 
Banco de Cuba N 
C-mpaníe <ie ferrocarri-
les Unido» de la Hatia-
&a y alniacenes de Re-
gla, limitada 93% 100 • 
Ja. Elec. de Afnrohrado 
y tracción de Santiaso N 
V)mnañta del Ferroca-
rril del Oeste N . 
I ontpaíiía Cubana Cea 
tral Rallvay Limitad 
•'referida» N 
Hem Id »comunes) . & 
F ir^cv-Tll de Gibara A 
Holgmn W 
ü mpañít r\»oana de 
Alumbrado de Gas. , N 
O mpañia de Gas v t̂ itie-
tricldad de la Habana 106% 108 
Dfiue oe la Halen* pr»-
'erentes N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lo ijs de Comercio de ta 
•labaua (prafen laej . lí 
Id. id. Id. comunes. . .1 N 
Donpa&ís de Comírruo-
clones, ReDarncli>n.i3 y 
Saneamiento de C"ba. h 
Homnañía Havana Siierh 
Ule RailwAy Co. <prf». 
feridas 93% 94% 
Con. oañla Havam» Psre 
tr c Raliway Cw le 
muñes 43% 43% 
Com iañis Anónima If 
*a.iz&s . . . M 
Cotnnanfa Alfilerera ' 
baua w íi 
Compañía Vidriera de 
r . i n 
Habana 2 8de Diciembre de 1908. 
Compañie cubana 
«le Alumbr 
Amortizan de „ 0 ^ 
„ El- 31 de Dicieml r, Hlpot4*««or^ 
de la tarde v eñ £Lofi ôrrientc « , Amargara nümero 3i0fiJLlna, la Co¿S tr̂  
cernientes al sorteo ^ ĉionê Po-
Desde el día 2 ñ* abierto el PaSo del CunAn0 d-e ™W o,,̂  Ví-nce en dicho día p6n Ilúinero Í2UM* 
Kabar u de Diciembre de 1C08< ^ 
VT?AtSeCretarlo. 1S706 ^ ^ - ^ ^ ^ ¿ ^ 
Correypoasal ael Banco a 
Líindres y Meneo «q ia ^ ,9 
blica ae Cuba, 
ConsiraccioriRs, 
Dotes ¿ 
ir l n v * T * o * * 
Facilitan cantidades soore oj 
potecas v valoras coiizahiei 
OFICINA C E N T U . -
M E E O á D E i l E ) 23 
C. 8942 
í i n 
Empréstito de la Repd-
biiea 110 
tú. de la H. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 99 
Obllgaclories primera hi-
poteca Ayuntamieaco 
de la Habana. . . . . 115 
Obllpaclocea segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 111 
Obligaciones hipoteca-
rías F . C. Cleníuego» 
á Villaclara. . . . K.. 
Id. id .id. uegunde. . N., 
la. primera u'rroearrll 
Caibarién N , 
id. primera Gibara A 
Holguín 80 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales 0 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Qas y 
Electricidad de la Ha-
bana 112 
Bonos de la Hfcbana 
Electric Railway Co. 9 3 
Obligaciones ¿jls. (perpe-
tuas) o-onsolidadas de 
loa F. C. de la Haba-
na . . . . . 111 
Bonos Copafila Qaa Cu-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba emi ldos en 










Departamento do la A<iaitiiÍ5>tración 
de impuestos 
AVISO 
Se hacft saber á los señores contribuyen-tos y arrendatarios áe Fincas Urbanas y Rústicas la obligación en que están, de de-clarar en los periodos señalados en el Ar-tículo 23 de la Ley de Impuestos cualquier variación ocurrida en la renta de las citadas Fincas: y cuyo articulo dice lo siguiente: Artículo 23. — En la primera quincetia de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre de ca-da año deberá ser declarada al Alcalde Mu-nicipal 6 al del barrio respectivo, por el propietario de Finca Ilústixas 6 Urbanas, 6 por sus representantes cualquiera varia-ción que hubiera ocurrido, respecto de la renta últimamente fijada. Igual declaración y en las propias fechas están obligados á presentar los arrendata-rios á quien se hubiere alterado la renta. Debiendo advertir que incurren a! ocultar-las en las penalidades que determina el ar-tículo 61 de la propia Ley que copiado dice: "Artículo 61 — "Incurrirán en responsabi-lidad." "Las personas oblieradas á presentar de-claraciones de Fincas que no lo hicieren y •las que según el artículo 36 deben testificar en los casos que allí se mencionan que no comparezcan 6 que comparecieren se nie-guen á testificar y las que impidan el re-conocimiento que en dicho artículo se expre-san incurrirán en multa de DIEZ A CIN-CUENTA PESOS por caca ve-f y por cada casa. / En caso de ocultación á más de la multa se pagará el impuesto vencido y no satis-fecho." ' _ 
Julio de Ciird̂ nai». 
Alcalde Municpal 5-23 C. 4130 
Banda de A r t i l l e r í a . - H a b a n a - C a b a 
Próximas á vacar algunas plazas de pro-fesores de Segunda y profesores de Terce-ra cu esta Banda, dotadas con el haber anual de «00 dollars los de Segunda y 480 los de Tercera con asignación, además, para indumentaria y manutención, se solicitan Músicos, ya ejecuten en instrumentos de viento-madera, viento-metal ó percusión, para cubrir dichas plazas. Los aspirantes pueden presentarse en la Fortaleza de la Cabaña de 12 á G P. M., todos los días há-biles. 
.T. Marín Varoua Capitán Jefe de la Banda, r. 1̂«;7 10-53 
COMPAÑIA PE SEGÜR3S M U » 
COÜ T Ii A I í* C E Ji Ü í OS 
EstalMa en la M m elfi] I5¡s 
E8 LA UNICA NACIONAl 
y lleva 33 años de existencia 




dos hasta htfeeba. 5 1.649,188-18 
Asegura casas do mapostena sia nw 
dera, ocupadas por tanralas, ft £5 ccntaToi 
oro español por 100 anuai. 
Asegura casas de maroposterta extet 
riormente, con tablquería Interior di 
mampostería y Iop pisos todos de madera, 
aitoa y bajos y ocupados por famlllM, 
á 32^ centavos oro español por 100 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
piaarra, metal ó asbestos 7 aunque no 
tengan los pises de madera, habitadas so-
lamente por familia, á, 47 Vf, centavos ora 
español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos fle telw di 
lo mismo, habitadas solamente por f»« 
mil-as, a S5 centavos oro español por 101 
anua]. 
Los rdiCcloe de madera qnc tínpan » 
tabíeciruientos com bodegas, café, etc., 
pagarán lo m'.smo que éstos, es decir, ?1 
!a bodega está en escala 12, que pag> 
$1.40 por 100 oro español anual, el edi* 
ficio pagaríl lo mismo, y así sucesívameiw 
te estando en otras escalas: pagando 
siempre tanto por el continentt como por 
el contenido. 
Oficinas: en su propio edificio, Emp»» 
drado 34. 
Habana, Noviembre 30 de 1908. 
C. 3941 lü-
n m ñ i a Ásucarera 
DÉ 
S A N T A T E R E S A " 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a de N e w Y o r k 
Enviadas por cable por los señores Post á F h ^ . miembro? del 
"Stock Exchange" y Banqueros—Üficinas.Wall lát. 38. Kew 
York City 
Corresponsales: P E D K O y TA'BAKE.S, Obrapía 3G. Telf. 463 
J O l o i o i o a l o x - o £ Í 8 c i ó 1 3 0 S 
R O T A L B A Ñ E O F G A N A B A 
Acento fiscal del Gobierno b ía Kcpá'iüci b Cabi n n H íij) Je loi ckejiijj de! Eiéreit) lAhr 
Capital y Reserva: $ 8 . 2 9 0 , 0 0 3 — A s í i v a : $45.350-030 
*EL ROY AL BANK OF CANADA ofrece las mejores «aramias para DepOslto» en Cuentas Corrientes, y en el Departamento ae Ahorros, 




Vapor alem.ln Charlotte Rlumberg proce-
dente de Cardiff consignado á la orden. 
A la orden: 2.049.893 ilos carbón mineral 
y 309,076 kilos carbón coke. 
Barca italiana TVarrlor procedente de Mar-
pella y Santiago de Cuba consignada á Dus-
saq y Gohier. 
Con telas 
657 
Goleta inglesa Mills procedente 
consignada ü. Planiol y Cagiga, 




Vapor francés Floride procedente de Ha-
vre y escalas consignado á Ernest Gaye. 
Este vapor entró el día 26, y quedó en 
observación hasta ayer á las 11 de la noche 
DE HAVRE 
Marlbona, García y cp.: 1 caja teji-
dos. 
Lavin y Gómez: 75 cajas champagne. 
A. A. Terry: 1 id efectos. • 
Recalt y Restoy: C toueles y 13 ca-
jas vino y 1 id efectos . 
E. Miró: 50 id legumbres. 
El Gran Hipódromo: 1 id efectos. 
31. Carmona y cp.: 10 id aguas mien-
pctî a y i5 id efectos. 
VALORES 
Cierre día I ante-| rior. I Abrió más | más | alto 1 bajo | cierre 
Cambio neto 
Amalgámate 1 Copper. , . . 
Am. Smelting & Ref. . . . 
Am. Sugar Ref 
Anaconda Copper 
Atchison Topeca & St. Fó. 
Baltimore & Ohlo. . . . 
Brooklyn Rap. Trast. . . . 
Ganadian Pacific 
Chicago Milw & St. Paul. . 
Erie 
Great Northern, Pfd. . . , 
Great Northern Ore. . . . , 
Interborough-Metrop Com, . 
Interborough Metrop. Prefd. 
Missouri Kans & Texas. . 
National Lead 







United Steel Com 
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más 2 % 
másl % 
más 3 % 
más % 
| más % 
C O M P A Ñ I A B E F O M E N T O A G R A R I O 
¡Seguros contra incendios de caüaveraleíi. 
Seguros de vida de ganados. 
Préstamos sobre frutos y ganados. 
M O D I C A S P R I M A S . MODICO I N T E R E S . 
r O M & I N T O R U R A b 
OFICINA < ENTKATi 
Calle del Obispo esquina á Cuba.—Bauco Naciona!, 2? pNo 
c 403H ^6-10I> 
CONVOCATORIA 
El próximo 15 do Enero 'le 1909 í la? H m lemlrá lugar en esta <'i ina ia Junts Genoral Ordinaria de Aceionlstas «I"0 Prf*' rr-bon los artículos Quinto y Sexto ios K.stalulos modifleados de esta Compan»fl Kn clicl;i) acto se procederá & la l̂ecc'on " í la nueva Directiva para el próximo ™0Jz. cial, se dará cuenta con el Balance ueneig de las operaciones de la Compañía nasia * del corriente, se regulará la marcha ue Sociedad y se acordará el reparto vi* dendo que proceda. Cada acclon laríi un voto y para tomar acuerda o&si^ con la mitad más uno de los f0*0* Cüu rrentes cualriuiera que sea su nüZ"er2:Tn dj¡ Y para su publicación en el DIAKi" ^ L>\ MARINA de la Habana expido la pre contó en el Central Santa Teresa á 10 Diciembre de 1908. 
El Secretarlo. 
ERNESTO LEDOg 
C 4060 U-12-28.H3D. 
OBSERVACIONES 
El alza durante el día de hoy ha rea- actuales; y en reacciones, Union Pacific 
S U S 
I M P O R T A N T E S P A P E L A 
Y 
P R E N D A S 
pondldo á la firmeza de los precios que 
venimos teniendo. 
Se considera Steel Com. y Southern 
Railway una buena compra á los precios 
Northern Pasific Reading y Southern Pa-
cific. 
Total de acciones vendidas hoy 1,000.000. 
PEDRO Y TASARES 
CÓRREDORES DE VALORES. 
lüan Lüís Pefiro. ) ^ 
. . , J mx ,L G e r e n t e s , 
Jcsé Antonio Tates) 
Ejecutamos con la mayor prontitud cualquier orden de compra 6 venta de to. 
H A B A N A OBH' FIA 36. 
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¿CORRE VD. ETj RTESxl 
DE PEaD¿^L>3 P J - i 
GUARDARLO 3 EN BU 
CASA? ¿POR E lST-
TJNJSS NO AL7U[L\ 
VD. UNA CAJA DE SH-
GURIDAD' EL CO.STO 
Eá INSIGNIFICANTE. 
C A J i S E É i R V i D U 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los a-ie-
iantos modernos y las a l q u i ^ 
pañi guardar valores de t0 , 
clases, bajo la propia custodia a 
los interesados. , 
ü n esta oficina daremos toa 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de I90i-
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P J . C E L A T S y C O W P ' ' 
C. 28SS 
Um dase» de Bonos y Valores cotl7a:)lc.-« los Mercados de New York, Londrt» 
r «n el de la Habana, tanto para Renta <Tmo para Especulaciones, estas cod días 
tnatoa de garantía. 
Las cotizaciones é Informes de la Bolsa de New York son enviadas coatí» 
aoamente por los Sree. Post & Flagg. Miembros de la misma y Banquero», 
taanlcíliados en Wall St. No. 38. New York. 
Oírecetnos las tuejoree retereucias baucarias tanto locales cuma 
es trainera» 
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La> aiquiiamos en n ü e ^ 
Bóveda, construí ia can t o ^ 
los a ielaatos iiiodtím>9. P 
guardar acciones, docuuien^ 
y prendas bajo la P'0P»ft 
todia de lo* iatei ,esaÍOtrriJ 
Para mis in:orm3> ^ 
S3 á niie>ti,a oticiaa ^llial 
ra nám. I* 
C. 390i 
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i é c h t s o fle L a t e a 
ED ..tro lugar de este número po-
¿rin te01"los abonada del Diario la úl-
tima parte del hermoso y bien inspira-
a0 discurso que el día 2 del corriente 
prommció en el Senado español 
m político de tan alta significación 
m cl Parlamento de la. Aladre Patria 
.omo don Rafael María de Labra. Y 
(.n ese discurso, del cual nos dió opor-
tuna cuenta por el cable nuestro ser-
vjc¡o particular eu Madrid y que tan 
•xeel̂ ute impresión produjo en las 
Cortes españolas, advertirán ea seguida 
L lectores que la idea que en él late, 
| aspiración que en él pmlominn. lo i valerosos pmMos de la Apenca Latí-
me constituye el nervio de su elocuen-
¿a y cli-í su interés r̂ fiéros.̂  pidhcipal-
y en la que se levantan, como firmes 
•̂olunmas del espíritu de solidaridad 
y de las aspiracioues de la raza, so-
ciedades del empuje y de la vitalidad 
del Centro Asturiano, á las que perte-
necen y en las que conviven fuerte-
iiK-Dío csír- cliados por los lazos de la 
sangre, de las costuni'bre.s y de la len-
gpa, así los nacidos á la sombra secu-
Uiv de las agrestes montañas cánta-
bras como los que abrieron los ojos á 
la primera luz bajo este cielo diáfano 
y resplandeciente de los trópicos. 
Con sftbias y atinadas razones ex-
pone el ilustre senador por Béjar la 
conveniencia de fortificar más y más 
los lazos espirituales que unen á Los 
i»ente á que España, con un idioma 
oác hablan, en e! mundo cerca de 80 
millones de sores, eon una civiliza-
ción y con una historia que compren-
¿en siglos de esfuerzos y de triunfos, 
,M,i; deberes internacionales que eum-
plir sobre todo en las tierras de Amé-
riea descubiertas y fecundadas por su 
trenio aventurero y por su espíritu 
audaz, está llamada á ejercer un influ-
i0 decisivo en la política de otros pue-
y un predominio moral inmenso 
er las jóvenes Repúblicas del Nuevo 
Mundo que todavía conservan en su 
pureza las tradiciones gloriosas de la 
faza. rindiendo públicamente culto de 
(rratitud y amor á los heroísmos y al 
¡¡aber de sus antecesores. 
Hay en cl discurro del señor Labra 
¿eríodos que merecen reflexión dete-
nida, y son aquellos que se refierén á 
la emigración de españoles á las di-
versas naciones de América que se ex-
presan en el robusto idioma de Casti-
lla, pero sobre todo á las poderosas y 
no interrumpidas corrientes einigra-
torias de las provincias del Noroeste 
á la Argén lina y á Cuba, repúblicas á 
donde acuden los españoles como á 
tierra propia, como si se trasladasen 
de sus provincias á Bajéeloaa ó á Ma-
drid, y en las cuales se e«tsblecen y 
arraigan, creando capitales y familias 
que fomentan la riqueza indígena y 
nraltiplican el contigente, cada día 
más considerable, de los Q'aturales del 
naís. 
Hijo df Cuba, el señor Labra, fija 
tsa atención con especia1! cariño al 
cambio de relaciones entre esta repú-
blica y España, y oriundo de Astu-
rias hace hiueatpié en lo que représen-
la, por ejemplo, para el progreso de 
aquella provincia la formidable emi-
srraeión de sus hijos á esta hermosa 
tóerra calificada por Colón de paraíso 
na con la que fué su Metrópoli, y r 
cuerda en términos de gran calor y de 
suprema elocuencia las magníficas 
pruebas de adhesión y amor que ofre-
cen á cada momento á la Madre Pa-
tria, no solo Cuba, Méjico y la Argen-
tina, sino también todas las repúbli-
cas que conservan como reliquias sa-
gradas el carácter expansiouista y 
aventurero de los primeros poblado-
res y el verbo brioso y fecundo que 
Cervantes inmortalizara con los es-
plendores de su fantasía. Para el se-
ñor Labra, con ser muy importan t-s 
las reiaciones materiales, los cam-
bios de productos, las corrientes que 
obedecen principalmente al desarro-
llo económico de los pueblos, toda-
vía esto resulta secundario si se eom 
para á la trascendencia que encierran 
para robustecer y afianzar los víncii' 
los del común origen esas otras rela-
cionas que haíblan al sentimiento, que 
se preocupan de la eultuira, que tien-
den por encima de todo á unificar el 
tipo étnico. 
¿Para qué insistir en los diferentes 
y múltiples extremos que aíbarca el 
admirable discurso de señor Labra, 
si los lectores habrán de ver en. este 
mismo número sus párrafos más sa-
lientes, así como la contestación bre-
ve pero categórica del señor Ministro 
de Estado, por la que se deduce que 
el gobierno de S. M. C. hállase bien 
dispuesto en lo que se refiere á, fo 
mentar las relaciones entre España y 
Cuba, haciéndolas cada dí>x más cs-
tredhas. eficaces y cordialísimas? 
La oración parlamentaria del señur 
Labra, que. con tantas pruebas de 
asentimiento fué acogida por el Sa-
nado 'esx̂ añol, del que es'dignísimo 
miembro aquel cuibano ilustre, es un 
testirajonio más en pró de la unión 
ibrro-america.na. un voto más á fa-
vor de la gran alianza que deben for-
mar España y sus hijas de América 
para manbener en el npmdo su hege-
monía y para que prcvalezran á tra-
vés de los siglos las huellas de sn ci-
vilización característica y los ras-
gos más salientes de su fisonomía es-
piritual. 
" b a t u r r i l l o _ 
Aplauso leal anerece mi distinguido 
amigo cl doctor López del Valle, pro-
poniendo al Ayuntamiento .habauero 
la creación de seis plazas de coma-
dronas munieipales, para asistencia 
d"-1 las parturientas pobres; y pláce-
mes son debidos á aa Corporación que 
tan de buen grado acogió la indica-
ción. 
Era una nAcê idad grande; es acto 
de justicia y eumíplimiento de un deber 
humano, satisfacerla. Porque mien-
tras para el hombre enfermo tiene el 
Kstado hospitales bien atendidos, y 
para el niño hambriento cm-i:euíra re-
cursos en la caridad pública el doc-
tor Deíifín, para las pobres madres, 
que c-ionciben en la múseria y pare<n en 
el abandono, no había otro medio que 
la compasión del vecindario, en esos 
momentos solemnes, de agudos dolo-
res y grandes peligros para la vida, 
en que se. reproduce la especie y del 
fondo de un euerpo humano smrgc 
otra criatura con derecho á una vida 
que no pidió. 
Decía yo el otro día. abogando por 
la creación de. verdaderos Cúreos de 
higiene profiláctica en las escuelas 
primarias, que antes de ilustrar y cn-
grandecer á, este .pueblo, es necesario 
enseñarle á vivir, defenderle de sus 
propias ignorancias, sustraerle á. la 
freouencia de muertes prematuras, 
que sólo por general inctu'ia sobre-
vienen. Y más de una vez me he do-
lido del espantoso número de niños 
que mueren del tétanos todavía, y 
del más espantoso aunque no tan re-
petido ¡caso de madres, en plena, ju-
ventud y producción, que sucumben 
á ios efectos del puerperio, porque no 
asistieron ciencia y cuidado al acto 
del alumhramiento. 
Parir es natural; paren la ''hormi-
ga"' y la leona, dice el vulgo necio. 
También es natural que el poLluclo 
recién salido del easearpii pique el gra-
no y que el temerito siga los pasos de 
la madre por entre las maniguas del 
potrero. Pero el hombre, el sér pensan-
te, ni puede por sí solo aplicar los 
labios á Jas repletas uunras. ni dá un 
paso, sin tiemp > y ejer. I ••i os piv^ora-
to-rios: que es el más impotmito y tor-
pe de los animal es recién na -id os. 
De Igual modo, lo que en las fieras 
y en büs hormigas »'s uvera función fi-
vsiológica, á nuestro ver fácil y s< íííí-
ra, en la familia buinana demanda el 
•uxilio de la. ciencia y el ejercicio do 
•hábiles prácticas. 
Bien podrá ser que el gatito y el 
potro que miioivu alevwias bora-> des-
pués de na-rid-o---, hubieran podido 
salvarse si i a ciencia dH hombre c.me-
ciera sus males y rciuedi s. 'Porque 
pasen desapercibidos para nosotros 
los nriilones de hijitos del hormigû - habla más elocuentemente que yo 
ix) que no llegan á cargar hojitas pa-t puedo hacerlo. M3 doscientas vícti-
P a r a J o y e r í a d e g u s t o y g r a n n o v e d a d 
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Entre Consulado é Industria. Teléfono 1114. 
ra el acervo común, no hemos de de-
ja i- que perezcan sin alimentación y 
cura las. criaturitas nacidas de 
la satisfacción de dos amores. Es 
obra patriótica y labor piadosa, 
disputar presas á la muerte. 
S o tiene perdón de Dios que en ei 
seno de una sociedad civilizada; en 
un país donde entra y sale el oro a 
barcadas, aun •en periodos de grandes 
crisis, centenares de mujeres jóvenes 
se echen á parir, como la perra en su 
covacha, sobre mugrientos jergones, 
y que intrusas ''recibidoras." igno-
rantes y atrevidas curanderas, ayu-
nas de toda noción de higiene, ó sa-
crifiquen á. la criatura, colocando en 
su ombligo un puñado de tierra in-
fecta, ó sa-crifiquen á la madre provo-
cando en su cuerpo esas infección's 
i'atcdes dei puerperio, la peritonitis y 
la -epticemla. que tan oaro tributo 
cobran á la población cubana. 
Hace algún tiempo, en trabajo tan 
poco leido como suele ser entre nos-
otros todo trabajo útil, el ilustrado 
médico de Jovellanos. Antonio J. 
Cüdcnas, llamó 'la atención del go-
bierno y de los hombres de ciencia, 
acerca de ¿a necesidad de impedir la 
intrusión de las recibidoras," en 
esos actos que tienen más importan-
cia y revisten mayor peligro que mu-
chas operaciones 'quirúrgicas. En U 
Conferencia de Beneficencia celebra 
da en Cárdenas, el estudioso médico 
provinciano estudió el problema íL 
las comadronas municipales, y do 
mfostró la trascendencia de esa medi-
da que acaba de adoptar el Munici-
pio habanero y que debieran seguir 
los demás de la isla 
No hay que olvidar que son pocas 
las familias que pueden permitirse 
llamar á un facultativo, para esos ca 
sos; que generalmente se hacen p-v-
gar caros los médicos utilizados en 
altas horas de la noche y para opor-í 
ciones muy distintas de la de poner 
el termómetro y examinar la lengua; 
y no hay que desatender la influencia 
que ejerceu Jos hábitos inveterados 
de la ignorancia, y el natural oscrúpu 
lo de nuestras mujeres, de suyo rubo-
t-nsas, á. ponerse «en manos de faculta-
tivos, á las veces jóvenes y solteros. 
De ahí la necesidad de mujeres ha-
bilitadas por la ciencia., de verdaderas 
profesionales, costeadas por los ayun-
tamientos para las Familias pobi 's. 
que. pueden ejercer y cobrar en las cs. 
sas riras. y en cuyas manos debe ser 
raro que sucumba una madre por in-
fección, é imposible que muera de té-
ii.mvs un iafante. ¿Qué? ;.Xo tone-
tnos obligación muy sagrada de de-
fender las vidas de nuestros semejan-
teai ('Qué.! ¿ No es problema de mu-
cha trascendencia social el aumento 
y vigori/aeión de la población cuba-
na .' ¿No valen bien unos cuantos pe-
sos que se gasten, las mujeres jóve-
nes y los inocentes niños que se libren 
de un fin prematuro? 
La estodística citada por el doctor 
Caimas en. su interesante trabajo, 
c?, 4106 
mas del tétanos infantil en un amo: 
quinientas madres cubanas rendidas á 
la septicemia puerperal ¿se ha medi-
do la inmensidad de energías perdi-
das para la patria, se ha calculado la 
inmensidad de bienes sociales que la 
salvación de esas víctimas hubiera 
producido, en un país de dos millones 
de pobladores? ¿Es que sobra gente 
en Cuba ? ¿Es que estamos á peor 
nivel de cultura que las tribus oceá-
nicas? Insisto en mi opinión de que 
deben cstabíecerse verdaderos Cur 
sos de higiene profiláctica en las esr 
cuelas primarias. 
Yo no quiero que se hagan coma-
dronas de las inocentes edm̂ auda 
me basta con (pie conozcan algo de 
la teoría parasitaria, con que se dén 
cuenta de la importancia del aseo 
de las facilidades que encuentra, eu 
un ambiente de suciedad, la trasmi 
sión infecciosa. 
Desde entonces, el cuidado de las 
manos, la limpieza de las uñas, el ho 
rror al polvo, el amor al agua, todo 
eso que es ê lennental en las prácticas 
de antisepsia, formará en el alma de 
las niñas algo así como una segunda 
naturaleza. 
Cuando el aseo conslituya un culto 
de la joveucita. el temor á todos los 
contagios, será nina ocupación de ma-
dire. Y entonces—ereedlo— ninguna 
se prestará á que la estúpida, curan-
dera ponga tierra infecta sobre el 
ombligo sangrante de su hijito, ni 
permitirá que la asista en el peligroso 
trance quien traiga las ropas mu-
grientas y las uñas atascadas. Las 
mismas intrusas so cuidarán mucho áe 
penetrair .estropajosas y mal olien-
tes, en alcobas tibias y decentes. 
Y esa misma devoción á los precep-
tos de la ciencia será, pasado ei parto, 
la que lleve como de la mana á la 
joven madre, á una solec-ción y orden 
de los alimentos y tina sustracción 
prudente de sus hijitos de toda at-
mósfera nociva, con lo que será me-
nor la cifra de mortalidad y mayor el 
vigor de la subiráza. 
Aquí donde milla.res de criaturitas 
suctvm.ben desde uno á cinco año*. <m 
proporción no superada por ninguna 
nación t̂ilta, búsquese en el fondo de 
las enteritis crónieas que mantienen 
enclenques ó deforman las nuevas ge-
neraciones, y se encontrará casi 
siempre como origen la infeoeióu de 
los primeros meses, las ingestas repe-
txdás, el vicio del pequeñuclo de co-
iné)- tieirra y basura. El médico afor-
tunado les salva, pero la naturaleza 
queda, viciada.: vive im sér. pero vive 
canijo y malaventurado. 
Es (pie las ma.dros pobres no pode-
mos pagar niñeras, y ponemos al chi-
co on el suelo para realizar nuestros 
quehaceres, dice la ignorancia. Pero 
es que el suelo puede estar limpio en 
las casas de los pobres; es que hasta 
encerrados en. un cajón se salivarían 
los inocentes que arrojáis al polvo, á 
hozar en él como los hijos de las puer-
cas, e.ontesta la previsión. 
¿ Por qué no han de saber las niñas, 
di'-z años antes de ser madres, que 
sus hermanitos han muerto por inge-
rir con la tierra del piso, fatales mt-
cro-organismos? i 
j c a q ü t n n . AEAMBUEU. 
Casero viene... Castro va... Cas-
tro se queda... Castro desembarcó en 
tal lugarcillo... Castro habló y no di-
jo mu-u-u... Castro es el follón de 
moda: toda, la prensa habla de él con 
mayor solicitud que del mismo Cara-
limpia, artista de Pubillones. 
Hablemos de Castro, pues, y conste 
4110 eon esta ya son varias las veces 
que á sus negocias dedicamos las colum-
nas de este diario. El adonde va V ú 
eeftíé es una necesidad eu este momen-
to histórico, y plaoe á nuestros desti-
nos que echemos nuevamente un cuar-
to á espadas sobre las febles costillas 
del ilustre malandrín venezolano. 
Castro siempre nos cayó como una 
basta: parecíanos que aquel hombre ha-
bía nacido para ser un viajante de co-
mercio, y que al subir al poder, cam-
biara de vocación. Y los que cambian 
su vocación, generalmente sé pierden. 
Un poeta con más bríos qííe ternura 
—D. Heraclio Martínez de la Guardia 
—hízonos su apología en aquel tiem-
po: Castro era entonces juzgado el sal-
vador de la patria, y—;ah. rara coin-
cidencia que espeluzna I—Castro empe-
zó su gobierno abriendo á todos los pre-
sos por cuestiones de política, las puer-
tas de la cárcel... Gómez, hoy. lo 
principia de igual suerte; pero Gómez 
no tiene un de la Guardia que cante 
acción tan heroica en un 4' ¡ No raés 
Bastillas!'1 soberano. 
Y nosotros, erre que erre ; creyendo 
que e¡ .señor Castro torciera la santa 
ruta de su santa vocación. Ni los versea 
de la Guardia Uegahan á convencemos. 
Como Castro, principiara aquel Nerón 
"en tiempo de los romanos/' Hízose 
un día preciso firmar una sentencia 1« 
muerte, y el futuro monstruo cruel gi-
moteó:—•¡Quien nú supiera escribir!... 
De Castro, iguoranios todavía, si sabía 
escribir ó 110; pero que fué un Nerón, 
todos lo dicen: fué un Nerón de come-
dia americana,, bufo y malo: no era ese 
su destino, y no supo portarse en su 
papel. Castro, simple viajante de comer -
cio, hubiera hecbo al mundo grandes 
bienes: Castro, Neroucillo triste, á mu-
chos los hizo llorar, pero al muudo le 
hizo reír. 
Cayó, y está bien oaido; Gómez,* ¿ai 
boy—como Castro lo fué antaño—el 
salvador de la patria. De Gómez, oo sa-
Ixnnos nada aún; poro ¡ ay! que se noa 
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M m m m i m u 
teta parte Je Castillo Malíito") 
V i t;sjon CASTELRAXA 
ít-sta novela publicarla por la casa edito-rlai d» Saturnino «"allcja FcroAndez, ae Madrid, ee onnuentra de venta en la Moderna Poesía. Obispo 135 
<CoM(isfta> 
.Formaban la orquesta Malón, alias 
k'Mv,.-v.ml->. v su Pílades. Pitois. Ila-
toado Blaireaii. 
Pitois tocaba el violín. y Malou so-
plaba en una bombarda : recuerdo de 
j* Bretaña que había traído de los 
o¡nu)s (]f> Brest. 
'Atando medio borrâ lioa los (lo>. y 
' jueriendo privarse dr̂ l placer de 
pdar, tocaban y baila.ban como unos 
^^aventurados, sacando inauditos 
r',,: de las cav idades de sus instru-
*'!,a aquél uu cüncierto de ladridon 
• r'?("hinaiui(;ntos, muy capaz de ba-
! saltar el tímpano de un sordo-
El r acoiupañamjento de las roncas 
fo ,̂ ? 'y ^ ' ' ¿ aguada de la.s damas. 
rE|iaba. un extraño ron junio con 
^udl os tiDlca diabólicos. 
Los honores del concierto se ren-
dían unánimemení e al instrumento 
bretón, cuyos gíangosos gemidos domi-
naban á todos los deníás. 
Malou sacaba de él un partido ex-
celente. Soplaba cou todas sus fuer-
zas, y. como queda dicho, bailaba, al 
propio tiempo: sus sienes destilaban 
gruesas gotas, y cuando le faltaba el 
aliento, metía en su. ancha boca, pa-
ra rpfrescarse. el gollete de una bote-
lla de ron. 
Era el tal Malou mozo bastante no-
table. Tendría unos treinta y cinco 
años; su ancha frente estaba profusa-
mente rodeada de cabellos cortos y 
erizados; era morena su tez: sus ojos, 
negros y brillantes, y su boca, dibu-
jada con tirrueza. Kl conjunto de su 
rostro, cuya expresión se duloiticaba 
on aquel momento con ia sonrisita de 
la embriaguez, anunciaba cierta fran-
queza y un atrevimiento vivísimo. 
Bailaba, con una linda muchacha de 
quince años, cuya carita era desver-
gonzada, y á la cual él llamaba Bo-
tón de Oro." 
i^ij camarada Pitois ó Blairean no 
se 1̂  asemejaba uada. Tan listo co-
mo era Malou, tan torpe se mostra-
ba éste en todos sus movimientos. Era 
uegro como un topo, y le caían hasta 
las crja> mechones de aplastadas ca-
bellos. Sin embawto, había cierta ale-
gría en sus pequeños y movibles ojos; 
pero, eu conjunto, tenía una fisonomía 
i- 'p;int¡auic. cuyo <•;,.»!<. aspecto inspira-
ba devsconfia nza. 
Tendría Pitois anos cuarenta años. 
Era entonces caballero de una her-
mosa, gran señora, que llevaba una 
manteleta de terciopelo y un sombre-
ro de pluma, y que bailaba el "can 
can*' con singular éntúsíasfoio. 
Aquella, hermosa mujer era conoci-
da con el nombre de "la Duquesa."' 
C'uii kas mercancías que había podido 
robar durante su vida, ocultándolas 
algunas veces bajo su mantdeta de 
terciopelo, y otras bajo sa chai de la 
India, hubiera podido montar un so-
berbio almacén de "Novedades." 
Malou y Pitois no se habían sepa-
rado nunca. Habíanse engam-hado 
juntos en otro tiempo como soldados 
y desertado de la compañía : habían 
trabajado juntos en los caminos y 
en las calles; juntos habían vivido 
en la cárcel, juntos en presidio, y jun-
tos, ünai mente, pudieron escaparse. 
Habiéndose, pues, conocido en la feli-
cidad (romo eu el infortunio, no po-
dían meDOs de amarse. ¡ ('osa rara !: 
la amistad, éste sentimiento que. ôs 
poetas han hécho fastidioso y pwtfao 
á fuerza de cantarlo, se halla muchas 
más veces entre los bandidos que en-
tre las reates honradas. 
Malou había puesto más de una vez 
su pecho entre Pitois y el puñal; Pi-
tois había cedido á Malou una mujer 
á quien ambos amabau. y había fingi-
do al efecto una enfermedad, ni más 
ni menos que un héroe de novela. 
Hallábanse tan mal el uno sin el 
otro, que Pitois se había dejado pren-
der cuando Malou estaba en presidio. 
( reímos superfino 'añadir que su pe-
culio era común. Con todo, la igual-
dad no era completa, y Malou era el 
jeiv de la asociación. Notable es que 
entre los malhechores se adquiera la 
consideración en razón directa de la 
culpabilidad: mi simple, ladrón no va-
le la cuarta parte que un asesino. Ma-
lou y Pitois habfen recorrido juntos 
tocaos lo.s grados del crimen. Los po-
bres rat eros del Temple estaban pros-
ternados ante ellos. ^Figuraos el efec-
to qu.̂  harían dos académicos ihrstres 
en medio de un burdel de poetas ram-
plones, y tendréis una semejanza del 
que producían ambos picaros en aque-
lla reunión. 
Los admiraban todos, cuchicheaban, 
los grupos, se entusiasmaban, y lan-
zaban heroicas cabriolas al impulso de 
los estrepitosos sonidos del violín v 
de la bombarda. 
Queríanlos las mujeres, y l̂ s res-
petaban los hombres hasta envidiarlos; 
Ellos eran los héroes, los incompara-
bles; Gorro-verde, singularmeute, par 
reeia rm dios. 
El baile estaba en su apogeo, en su 
gran período de alegría, cuando Juan 
y Rciuhold atravesaban de nuevo la 
plaza de la Rotonda y entraban en el 
obscuro portal. 
G A P I T D I i O I I I 
El amor. 
Muy disgustado estaba el pobre ca-
ballero M. de Reinhold metido en su 
nuevo traje. Estaba tan descontento 
como un pavo á quien hubiesen cor> 
tado la cola. Habíanse trocado los 
papeles: entonces parecía, el criado de 
su factótum, á quien seguía paso á 
paso con oído atento y sumiso ademán. 
Entró Juan el primero "ii el billar, 
que atravesó como hombre que conoce 
el terreno; Reinhold estuvo á punto 
de romperse la cabeza bajando los 
tres escalones "«trechos y resbaladi-
zos. 
—¡Oh!...—dijo el tabernero diri-
giéndose á la segunda sala;—qué 
diablo de conciliábulo es éste? 
Desde la puerta de la calle habían 
percibido los estridentes sonidos del 
violín y de la bombarda. 
A pesar de la tarjeta colgada en 
una. de las paredes del billar, por la 
cual se prohibía fumar delante de las 
damas, tenían la pipa en la boca to-
dos los danzarines. Cuando Juan y 
Reinhold llegaron al umbral de la sa-
la, sólo vieron unji. masa de humo gris, 
entre la cual se agitaba un movimiea-
to confuso. 
De aquella bruma opaca salían gri-
tos extraños; las suelas de los bastos 
zapatos herían el suelo; risotadas, can-
ciones, falsos acordes que chirriaba el 
violín, y las enronquecidas notas de 
la bombarda, completaban el sonsone-
te excéntrico de aquel burdel. 
M. de Reinhold miraba con la boca 
abierta ipor encima de los hombros de 
Juan: creía que soñaba, causándole-
aquel conjunto el efecto de una pesa-
dilla fantástica. Tenía miedo. 
Perô ya no era tiempo de arrepen-
tirse de haber aceptado la proposición 
de Juan. Habíanle arrastrado á silo 
muchos motivos en él primer momen-
to: uno era el poderoso interés que 
tenía en reparar todo lo posible el 
ehásco del desafía; después, un senti-
miento pueril, inherente á su naturale-
za de viejo niño. 
El se había presentado ante el ba-
rón de Rodach como hombre d'e recur-
sos, intentando hacerle concebir una 
alta ¡dea de su destreza. La superior 
ridad del barón le humillaba, experi-
mentando cou anticipación uu placer 
singular con la idea, de pavonearse an-
te aquel extranjero, que con tanto or* 
güilo se proclamaba indispensable. 
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fipura verle tajnbiéD c-amino de su mal. 
Ahora todo os gloria VnK'ziu'la; pe-
ro no está Venezu La ;ic;;.-íuiribradu á 
etsa glorin. annqur. bien merecida se la 
tiene. Pide un libertador que la colo-
que en fl lucrar que le toca de derecho, 
y vino Oóuk'Z como tal libertador: bâ a 
'Dios qüe no pida Veneaíuielá que la 
librften d« ^ómez. 
Y de Castro ¿qué sem? Preñada de 
pavor vemn.s .su aurora. El nuevo go-
bierno quiere arrebatarle los bienes que 
adquirió por medios ilícitos. Fué el in-
feliz la corneja de la fábula; se virtió 
de las plumas de los pavos, y ahora, 
caido ya. los pavas le picotean; y lo 
peor para él es que la fabulilla tiene 
rola: Lessiug se la pegó hace algún 
tiempo, de acuerdo con la experiencia 
que dejó al buen Esopo tamañito. Y la 
cola dice así: 
—Adornada la corneja con la.s plu-
mas de las pavos, inflóse entre tales 
pavos. Reconociéronla estos, y cayeron 
sobre -ella como buitres: arrancáronle 
•las plumas que no la pertenecían, y si-
guieron su continuo picotear.. . 
—¡ Estas son mías ya!. .. ¡ Estas son 
más... !—gritábales la corneja al ver 
que.—efectivamente—k> quitaban las 
plumas que eran suyas. Y á gritos, re-
plicaban los pavones: 
—¿Qué van á ser? ¿Qué van á ser? 
Seguramente las robaste por ahí, como 
robaste, las -nuestras... 
Castro será la corneja desde el prin-
cipio hasta el fin: y quiera su destino 
¡no le arranquen algo más que las plu-
mas todavía. 
r « 
Hizo a3rer un afio justo, vmo L a Dis-
cus ión asegurando que eso de los Ino-
centes era una cosa de broma: que nun • 
ca hubiera tales Inocentes. Era el chas-
co del día. aquel artículo: su autor no 
volvió á meterse en estos puntos de his-
toria, porque lo descalabraron varias 
curas. 
Ayer, repitióse el chasco: pero no se 
apela ya á los santos inocentes, sino á 
flos conservadores: y dice el colega así: 
" .. .fueron á la lucha con sin igual 
decisión y denuedo, mantuvieron una 
•campaña brillante, movieron el país 
como jamás se había hecho y disputa-
ron pailmo á palmo en ios comicios y se 
begttNfB á toda inteligencia electoral 
de fines meramente posesorios. 
¿Por qué y, para qué todo eso? 
Pues para hacer país, para educar, 
para iniciar castumbres públicas, para 
crear bases sobre las cuales dar buenos 
y saludables ejemplos y para que hu-
biera un gobierno fuerte, no de un ban-
do, sino de un partido, y para que 
frente á ése partido y á su gobierno, 
estimulándolo, obligándolo y hasta, 
abrumándolo con el ejemplo, quedara 
una fuerza seria, organizada, cons-
ciente y cargada de títulos y presti-
gios, que sirviera de centén. 
Todo eso, pues, la verdadera y seria 
batalla electoral, el gobierno de los li-
berales, el acatamiento del fallo de los 
comicias, la confraternidad inmediata 
á la elección, es obra de los conservâ  
dores: sin ellos y sin su actitud y la 
manera con que han operado, nada de 
eso existiría..." 
Hesuilta, pues, que todo se lo debe 
este país á los conservadores: hasta el 
miMiií.smm triunfo liberal. Es ahora 
OOaaklo reconocemos la razón con que el 
cofrade los llamaba santos. ., Abnega-
tos es. 
Pero ¡cuan misteriosos, cuan oscuros 
son los caminos de esta sanlidad ! . . . 
¡Cualquiera había de decirnos que 
iban encamina,las ,i todo eso de que 
habla L a Dtsous ión aquellas amenazas 
del colega...! ¡Aquellos correrán río* 
(h tangn y haremos q v fodo se hini-
porqué lás Uberalés son unas ban-
didos, daesiitos >' iiku ti d i a r i o s . . . ! 
¡Cualquiera había de decirnos qiie 
tendían á ese fin aquellas fieras cam-
pañas de propagar ' \ • -nvervadora en 
que hablaba .Mandul. \ de Xabucodo-
nosor y compañía, en que Coyula ful-
minaba rayos contra el partido lii>era.l 
y en que Cancio y Bello derrochaba 
chinitas de cien filos contra José .Mi-
guel Gómez! 
Y aún hoy ¡ cualquiera va á figurar-
se que lo que en Saneti-Spíritus ocurre 
va encaminado á tan glorioso objeto! 
Según E l F é n i x nos cuenta, varios mo-
zos de los santas, de los justos, de los. 
conservadores, en una palabra, dedica-
ron la navidad á cantar por las calles 
cierras coplas... No las reproducimos:1 
basta que hagamos saber que en ellas 
se denomina al general José Miguel 
<4ol criminal mayor de la República." 
Y todo eso ¡cualquiera lo supone! va 
con el piadoso fin de hacer país y de 
salvar á la patria que peligra... 
L a B i scus im es tremenda: sobre to-
do, en las días de Inocentes. 
* 
* * 
Y si hoy no escribimos más, no es 
por falta de deseo: es por ser la fiesta 
que es. y hay que temer los chascos pe-
riodísticos. 
Si no fuera por tal causa, copiaría-
mos dos cosas de La. Li tcha y las comen-
taríamoe; pero no llega ahí nuestro va-
lor. . . 
Y más vale poner punto que expo-
nerse 4 tomar por una cosa seria la 
que solo es una broma... 
L a s r e l a c i o n e s e n t r e E s p a ñ a 
y l a A m é r i c a L a t i n a 
EN EL SENADO ESPAÑOL 
El 2 del corriente mes, discutiendo 
el presupuesto del Ministerio de Esta-
do, pronunció el senador señor La-
bra, en la Cámara de que forma parte 
un hermoso discurso, del que entre-
sacamos los siguientes párrafos: 
Hay varios hechos, tres de ellos so-
bre todo que se imponen, que son su-
periores á nuestra voluntad, y uno de 
ellos es nuestra posición geográfica, la 
posición que tenemos en el extremo de 
Europa tocando á Marruecos, al lado 
y frente á las dos Américas, tocando 
á Portugal y en relación directa con 
el Atlántico, el Mediterráneo y el Can-
tábrico. ¿ Cómo creer que podemos ser 
extraños á las cuestiones del Medite-
rráneo y del Atlántico? ¿Cómo creer 
que nosotros no podemos entrar á te-
ner voz ni voto y que nuestras playas 
y nuestros mares y nuestros puertos 
e l A l i m e n t o S i n D u l c e 
vence lo» desarreglos de los intestinos y usado 
á tiempo los evita. 
El Dr. C. S. McClintock, 350 Altman Building, Kansas City, 
Estado de Missouri, nos escribe:- " En un niño mío que conva-
lecía de cólera infantil empleaba yo sin éxito casi todos los ali-
mentos conocidos, encontrando que los alimentos malteados ó 
albuminosos sólo causaban diarrea, sin que el niño aumentara 
en peso ó en fuerzas. Ensayados así infructuosamente los demás 
alimentos, principié á usar el Imperial Granum—con un éxito 
espléndido. Cesó la diarrea, se robusteció el niño y volvió al 
estado normal de salud. Como alimento para niños el Imperial 
Granum no tiene rival." 
De venta en la» Boticas y Droguería» en todas parte» del mundo 
¿Ya obtuvo Vd. el precioso cuadro de la Madona y Niño? Im-
póngase de la manera de conseguir gratis esta hermosísima obra 
de arte. 
John Cario & Soni, Depoiitarloi. 153 W«tor St, New York, E. U. de A. 
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E l ideal t ó n i c o genital.—Tratamiento raoional de las p é r d i -
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada frasco lleva un folleto que explica claro y detallada 
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo ékito. 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o h n s o n 
v e n t o d a s l a s ' b o t i c a s ' a c r e d i t a d a s l a I s l a , 
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pueden ser cosa absolutamontc ocio-
sa é inútil para la política internacio-
nal? Me parece completamente fue-
ra de razón. 
Así. pues, por nuestra posición geo-
gráfica, por los problemas que "lia ne-
c-esariamente trae, debemos tener 
nuestras ideas, pensar en nuestros me-
dios, y si no tenemos los suficiente*; 
para afianzar por nosotros mismas 
nuestro carácter, debemos buscar el 
auxilio y los medios que nos da el con-
cierto internacional, -rectificando un 
error que nos ha costado mucha san-
gre, muchos dolores y mucha vergüen-
za. 
Para esto es necesario seguir e! mo-
vimiento general <X-A mundo y iveoger 
los latidos de la opinión, y para ello 
no basta leer los periódicos ni leer los 
debales de las Cámaras; hay que ver 
la política en los distintos países, cono-
cer á los 'hombres, ver por dónde mar-
cha la gente, entrar en la intimidau 
de las personas que dirigen el mundo 
iatemaeifínal. 
Uu doctísimo compañero nuestro, 
mi querido amigo y paisano el señor 
Ramírez de Villaurrutia. ha publica-
do recientemente un libro que yo me 
permito recomendiar á todos los que 
no lo hayan leído. Trátase de un es-
tudio sobre España en el (.'ongreso de 
Viena y de un estadio particnhii'. den-
tro de él sobre nuestro embajador La-
brador. Es verdaderamente delicioso 
cómo se describe la misión del emba-
jador. El señor Villaurrutia, que tie-
ne larga práctica, que sabe mucho de 
muchas cosas y que ha tratado á mu-
cha gente, explica cómo Labrador, por 
su? defectos personales, por su afán de 
discutir las cosas siempre por escrito, 
enviando partes y creando rivalidades 
á los Ministros de acá y de allá, es-
taba siempre en ana inferioridad con 
respecto á Tayllerand y á los hom-
bres que resolvían todas las cuestio-
nes con conociimento pleno de la au-
toridad de caua una de las personas 
y de la significación de los hechos y 
de las cosas. No sólo el señor Villau-
rrutia, sino algún otro escritor de 
aquellos tiempos, describen cómo esc 
embajador, en el momento de verifi-
carse l;a distribución y reparto de Eu-
ropa, quedando la pobre España des-
poseída, no digo despreciada, creyen-
do que era sencillamente el represen-
tante de nuestros antiguos hidal̂ vs. 
puso la mano en la espada y aseguró 
que no se sometería jamás á la imposi-
ción de Potencias extranjeras, y el 
embajador fué veneido. Se sonrieron 
loe demás y pasaron las cosas por fal-
ta de una representación adecuada, 
por falta de una concieneta perrecta 
de los medios, de los fines y de las 
condiciones de nuestra vida interna-
cional. 
Hay un segundo hecho que deter-
mina una acción internacional en Es-
paña inexcusable. Al fin y al cabo no 
hay más que dos idiomas internacio-
nales en el mundo (hablo del mundo 
culto), el inglés y el ca-stellano. En 
el mundo, cerca de 80 millones de 
hombres, ó hablan el castellano ó lo 
entienden con facilidad portentosa, 
como sucede, por ejemplo, en Portu-
gal y en el Norte de Africa. ¿Es que 
el idioma no representa más que un 
medio de transmisión de ideas? El 
idioma se identifica con la idea misma 
y determina sentimientos. ¿Y pode-
mos nosotros creer que teniendo 80 
millones de castellanos por la lengua, 
identificados con nuestra historia, 
con nuestro pasado, identificados con 
nuestras costumbres, podemos aban-
donar esta representación? 
Y además de todos los ehmientos de 
que acabo de hablar, de la poaleión 
geográtiea, de la lengua, vione un ter-
cer dato, que es la emigración. Se puc-
d-e discutir la emigración desde dife-
rentes puntos de vista, pero yo la doy 
una importancia secundaria*, con ser 
considerable la que en sí tiene, porque 
creo que la emigración no es pura y 
exclusivamente de hambre: es tam-
bién el interés, el impulso. La razón, 
porque al fin y al cabo, esta Castilla 
que se ha agotado en una empresa 
verdaderamente colosal, ha tenido su 
acción propagandista por medio de la 
colonización y por medio de la exten-
sión. Aquí en el extremo occidental, 
rodeados por todos los mares que no 
son de ninguna suerte medio que limi-
tê  la acción, sino estímulo, provoca-
ción, incentivo para realizar esa obra, 
el español busca en seguida ta expan-
sión y resulta que por ese medio, y 
por el medio fácil del lenguaje, se 
ve impulsado á ello, dando la nota 
característica de la emigración espa-
ñola, perfectamente distinta de la 
emigración extranjera en sus diferen-
tes matices, señaladamente en los in-
gleses y en los alemanas, porque el es-
pañol que marcha á América, el espa-s 
ñol que marcha á Argelia, que marcha 
al Norte de Africa, no es, sobre todo 
e! español que va á América., no es que 
va de pasada, es que va á intimar en 
la vida de aquellos países y que cuen-
ta allí algún vínculo y alguna relación 
íntima de vida española y de vida in-
ternacional. 
Esto lo sabemos bien, sobre todo los 
que estamos en contacto inmediato eon 
aquellos países, casi podría decirse en 
comunicación diaria, allí en las pro-
vincias cantábricas, en Asturias: ved 
todo el campo. ¡Yo cuántas veces lo 
he dicho á los americanos que han es-
tado en mi casa de Oviedo; ved todas 
aquellas montañas, todos aquellos al-
rededores, vedlos; pues no hay una 
sola cihimenea ó un solo humo que sa-
le de esta chimenea que no acuse un 
solo hecho: la existencia de pechos 
que palpitan al otro lado del mar; y 
esta tierra, vive la mitad por el tra-
bajo, por el sacrificio y por el esfuer-
zo de los españoles de América, que 
se prodiga cuando se trata de la gran-
deza y del porvenir de nuestra Pa-
tria. Siendo esto así. puede notars" 
wiál es la importancia para nuestra 
vida, habiéndose podido apreciar en 
términos y en cifras por algunos de 
nuestros compañeros, el señor Sauz 
! Escartín, en un trabajo que publicó, 
hace tres á cuatro años, en el cual se 
establecían ks cifras -en millones de 
duros que todos los años vienen á As-
turias, á las provincias Vascongadas, 
á Levante y aun á Andalucía y á 
Galicia, y hay que añadir León. Ilas-
| ta poco hace, señores, la emigración 
I española se reducía casi á los pueblos 
del litoral; pues yo este año he teni-
do ocasión particularísiima, por mi 
afición á estos asuntos y por las rela-
i clones y trato constante que sosten-
• go con los pueblos y representaciones 
españolas y americanas del otro lado 
del Atlántico, este año, digo, he lle-
gado á conooer un hecho que quién 
sabe si sorprenderá á muchos de los 
señores que me escuchan; y es que ha 
comenzado la emigración, mejor di-
cho, la instalación de españoles, sobre 
todo en Buenos Aires, de gentes de 
la provincia de Soria, de Astorga, de 
la parte inferior de León; y yo que 
soy Senador por Bejar, sé de cierto 
((ii 1 impera allí en este momento la 
aspiración de trasladarse á América 
muchas familias siempre que se rea-
lice en las debidas condiciones. 
Allá en Cuba hay cuatro ó cinco 
Centros principales de gran importan-
cia. T'no de ellos es el Centro Asturia-
no, que cuenta con cerca de 30,ÜÜü 
individuos que contribuyen como un 
solo hombre á la cuota de su peso oro 
todos los meses, y de esa manera ha 
podido 'hacer el Centro Asturiano 
obras verdaderamente asombrosas. Es-
toy bien enterado de todo eso por ser 
el representante oficial de ese Centro 
en España. 
Ahora mismo está empeñado este 
Centro en una obra verdaderamente 
extraordinaria, que en una sesión so-
lemne, presidida por un asturiano sim-
pático, de un entendiimento y cultu-
ra verdaderamente insuperables, el se-
ííor don Juan Bances, á la que ha asis-
tido una de las eminencias cubanas, el 
doctor Sánchez Bustamante, se pensó 
en la creación, con los recursos pro-" 
píos del Centro y con la ayuda de los 
cubanos, de una Universidad Hispano-
Cubana, que es la obra que intentó 
nuestro querido amigo don José Güell 
y Renté. 
Hay en estos imomentos también un 
dato que recomiendo á la considera-
ción de los señores que me escuchan 
referente á un patriota á quien siem-
pre debemos recordar con agrado, el 
señor Casado del Alisal, hermano del 
ilustre pintor, que dejó un legado de 
200 leguas cuadradas en el territorio 
del Charco de Paraguay. Puso como 
condición que la mitad lo reservara la 
Sociedad y la otra mitad sirviese co-
mo medio de ayudar para los gastos 
de la escuadra que entonces se que-
ría levantar en contra de los Estados 
Unidos. El año pasado la viuda del 
señor Casado y sus hijos rectificaron 
aquella obra, en un sentido favorable, 
libertándola de la responsabilidad y 
del compromiso de dedicar aquel di-
nero á levantar la escuadra, haciendo 
la envega por completo á la Socie-
dad Patriótica de Buenos Aires, y no 
sólo se hizo eso, sino que esta señora 
viuda permutó las 60 leguas cuadra-
das del interior por 60 leguas sobre el 
río el Paraguay, que podían ser per-
fectamente colonizadas. Figuraos des-
de el punto y hora en que aquella So-, 
ciedad tenga los medios de coloniza-
ción necesarios, y cuando aumente y 
se triplique la emigración de españo-
les en aquel país, qué potencia no re-
presentará todo esto. 
Así resulta que la colonización en 
aquellos países tiene una nota que es 
necesario estimar, y el Gobierno ac-
tual seguramente la estima, y es que 
no basta para las relaciones con Amé-
rica tener un trato afectuoso é ín-
timo con los Gobiernos, sino que es 
necesario tener otra cosa, tenerla con-
sideración de aquella masa española, 
que hay que tratarla y hay que acari-
ciarla, porque ella pesa de una mane-
ra extraordinaria en la vida de nues-
tros antiguos virreinatos. 
Y vamos con el presupuesto del Mi-
nisterio de Estado. En las partidas 
del presupuesto hay una indicación 
vaga en la cual se establece que han 
de dedicarse 200,000 pesetas á la 
Agencia de Fez y gastos políticos en 
Marruecos. No dice más; pero yo he 
leído con mucho amor lo que se ha dis-
cutido en el Congreso, celebrando mu-
cho, porque representa un adelanto 
cierto, que el señor Ministro de Esta-
do haya clichc 
p so compre^jí^60 ^ 
Y Z**to* de creación ! ' 0 ras 
^ únelas en Marrne 0 ^ ' ^ ^ 
P^o ¿no podría decir S s ^ ^n-
er;n!nü: Mué escuelas s o n ' " ^ ' Q 
Podría decirnos si esa r H ^ ' \ 
sistema fl »\u , 0̂ 0lIebeee á «-sien . podría ,Ier • ^ 4 a l ^ 
^ P '^ que ^ Gob^no^ 8^1 I 
~t0 ^cne «1 G o b í e ^ T Sobr 
Lint(>^War esto l? '1 P e ^ 
pura y exclusivamente á V 
solo como un accidente óV rueĉ  
edente de la política m a ^ ' í N 
esto, porque creo que es l T ^ 
rio en a vida internación^ ^ 5*-
do en la vida internación* ' ^ 
la creación de esencias e lS^01^ 
aquellos paisas rtnn^ !„ tsPdllohis 
esto 
mi 
a ellos países do de la c^-0** 
nola tenga un número eree^1*4^ 
os un problema, seriamente . Este 
en Buenos Aires, sobre todo ntila<lo 
de Italia, aunque el Gobieínn?^ 
tino se reservó un poco al p l ^0' 
Yo se que este es un proh! T,10• 
primera importancia; vo T T * ^ 
manera lo sería en HarruecL i q3l 
los franceses tienen el anvfn 5 donde 
- q n e l e s d a l a J a ™ l M do que manera es m á m m m ^ } * * 
var las escuelas españolas en . 
nos modestos á, aquel Imp ? tei*u-
<-on un pensamiento fijo ' pero 
tadlo bien, no sólo es la escuela l ." i00' 
gua, sino que os la historia es In 
ral, la geografía de la Patria v 
necesario, por tanto, realizar e¡to I 
hiendo lo que se va á hacer v á °if" 
de se va á hacer. y d doQ-
líay otra partida en la que se W 
consignado 75,000 pesetas de aumento 
para la repatriación y auxilio á* l l 
panules en c4 extranjero. Bueno serí; 
;iue so hiciera aquí una indicación ál 
la causa por la cual ese aumento Sp 
hace; y mas aún: ¿no valdría la ne 
na de decir si ello representa un au 
xiho por deficiencia de los hilares 
donde esto so verifica, ó porque no hay 
medio cierto para realizar Ja obra de 
bula por insuficiencia do los espaüo 
les cu aquellos países? No hago más 
que este señalamiento, porque este 
problema se relaciona con otro que Ift. 
mos de discutir uno de estos días, cual 
es el modo de plantearse la ley de 
Emigración, y por eso yo sólo he quj 
rido señalar hasta qué punto sería n 
conveniente que el señor Ministro de 
Estado nos dijese la situación de las 
colonias españolas y cuáles serían los 
medios suficientes para llevarlos á; 
aquellos países. 
Llego al cuarto punto, cual es, el de 
saber los medios de extensión y de re-
laciones internacionales de España. 
Estos medios en todas partes del mnu-
j do vienen á ser la obra del Gobierno, 
i 'a obra directa por las leyes y trata | 
! dos, ó por relaciones comerciales ó por 
i la acción diplomática, y el término 
medio de la acción individual sosteni-
da y ayudada por el Gobierno, y todo 
¡ esto, con arreglo á este presupuesto, 
! puede decirse que es lo relativo á la 
1 subvención á la Sociedad Hispano-
! americana, subvención á la Liga Mari-
tima internacional, subvención á al-
gunas Cámaras de Comercio, subven-
ción á algunas misiones religiosas, 
subvención por el Ministerio de la 
¡ Guerra á una Comisión militar en 
j Africa y Oriente, subvención por el 
Ministerio de Fomento á los agentes 
' comerciales, y subvención á algunos 
| centros como el Hispano-marroquí. 
Creo que, sobre poco más ó menos, es-
tos son los datos que hay en el presu-
puesto; y aquí mi pregunta: ¿no cree 
el señor Ministro de Estado que aun 
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buouas tenias e.átas subvencio-
nes QUc' a^ori1 uü ('is,'utu- Imbia (̂ Utí 
tomar alguna medida respecto de 9U 
ficacia' Muchas de estas Saeiedades 
<c lo qnc liaren, poro otras, eoitoo la 
Hispa1).' ¡aavvoipií. sí lo sé. porque 
"jv,, , , i bou< c le formar parte de un 
Coiviité ejocutivó que de estas (-osas 
ocupa. Pues hw,]. ¿no < .mvendría 
¡xirgiT" á esas Corporaciones que en-
ejasen Memorias concretas respecto de j 
]a obra que ba:i conseguido y rcali- | 
y iiH«rv( ya al uuniu úli imo áv mis j 
¿bser\'ai-¡ou€S. Vo creo qm* hay que I 
^.^utunr la acción líiploujátlca. la ae- i 
i;i6n personal, !a acción directa; perol 
jjav quo f'nr'- cu cuenta les tiempos, j 
v los 'ienipos actuáíes constituyen una l 
^ c e p c i é n cntcraincn! • favorable. De- | 
benics (iprovoeha-lo>. porque es un ab- i 
júrelo i " ' i " * ' oigo .irrMf ilí c\v.o aqm \ 
¿ o s e at-lclantíi en uis t ruct^n pública, 
qllr. no acl lanf i cu derecho int-.-rna- ¡ 
Monal ni en t ra tada Eso no es e x á c i 
L»o uno - i resulta :s que ios mh -
Iflntos que nosotros realizamos no esr 
^ Úin cu proporción con las exigencias 
de la époc'a y. sobro tojo, con los 
iyanees de otras Xacinnes. 
pnes b i r i ! : i^atáuéboae -h- los liemás 
países, no quiero decir nada, pero tra-
tándosc de los dos qno aotes he indi-
cado, be de señaiar las ':iri.-unstancias 
verdaderamente propicias en que se 
presentaa diebos países! Nosotros h"-
m0¿, pecado 'c'mm' lémfentfl en nuestro 
Régimen colonial, ¿obre todo en la se- j 
gunda mitad del siglo XÍX , lo que ) 
hemos pagado bien y lo estamos pa- " 
gando, pero al lado de esto debemos 
decir que se vorüieau abona dos lie-
ehos que no pueden menos de fortifi-
car el ánimo. El uno es que en el mun-
' do docente, que ve y examina la? <-nu-
diciones interiores de nuestro régini"n 
y de nuestm historia colonial, hay una 
rectificación absoluta d« laifi antiguas 
críticas. Hoy se haee justieia plena 
al alto earácter de la. colonización es-
pañola, sobre todo en los primeros si-
glos. Yo he asistido hace pocos días 
á una de las funciones más hermosas 
que he conocido de muchos^ños á esta 
parte: á Id tiesta del TTT Centenario 
de la fundación de la Universidad de 
Oviedo. 
Allí lie visto congregado* 40 profe-
sores extranjeros de las Universida-
des de Europa y de América, y con 
gran satisfacción he visto también ae 
Éjué modo dos profesores de Historie, 
de !ds Estados Uuidos se levautaroii 
a pronunciar discursos tic salutación 
á la Universidad asturiana, atirmaiuio 
las altas obligacioma qüe América do-
bía á nueetrn grairdezá y poderío, y 
de qué manera el espíritu colonial de 
nuestra raza tialua infiltrado uua nue-
va savia, una nueva sangre en aquel 
mundo. 
Ahora sí está publicando 'creo que 
es el cuarto tomo) en los Estados Uni-
dos un libro sobre la Nación Amerioa-
ua Casi se titula la gran obra que di-
rige el profesor de Harvard. Mister 
Rusnell Hart.) El tercero y el segun-
do tomo está 'dedicado por su autor, 
Mr. Oaylordai Boumc ide Tale) á 
la defensa apasionada de todo el ré-
gimen-tradicioual español consignado 
en las primeras leyes y Pragmát icas 
,de nuestro Código de Indias. E l al-
cance il ; esta ivetiticación en Francia 
y Alemania lo hy popularizado ahora 
un distinguido profesor de la Univer-
sidad de Oviedo, el señor don Rafael 
Mtamira, que trabaja constantemente 
gobre éste particular, y háce uua obr¿t 
patr iót ica restaurando nuostiii vida 
pasada y confortan b» la idea, frente 
á la.s criticas .1« Raynal y Etobettsou, 
de que algo hemos hecho y algo hemos 
cooqúístado. 
I'ej-o hay otra cpSa qiié coiilo eila 
no conozco nada señiejánte en nuestra 
historia. To he visto de qué fuerte 
las colonias eaMnfjipádaaí Irán lucha-
do con ia Met ró / ' d : y .-óino se han 
producido, habie] lo necesidad de une 
¡'asaran mueÍMs ijü os para restablecer 
la inteligencia^ peí: h que pasa en 
Cuita y Éin liuei.o.s Aires, sai-- i:uera 
de toda nucida poique admira, el \er 
de (fué sueríe aqm '.los- hotab^bá qu-. j 
se b-vantan fr?ntc á la Metrópoli v : 
pondieodo á una ley del tiempo, al 
mjfftwtsé vi:>lv- ¡i los ojos Í la QÉftL i 
<lrc patria rt'ConoéíéMÍfo (faé son de | 
la raísñia raza y haceÉi yotid^ por núes-
tra grandeza eon entifesiftermo y brío \ 
insuporaldes. romo esto no qétoozco 
otra POfcii. porque sé de 6[tfc oiam-ra los ; 
Esiat'o. i Unidos llegaron déftpnés á-' la i 
gwerta á bi p&Z de 1763 o n Inglaterra 
y sé también cómo d ' ;>ués eh "1 cur-
so del tiempo, sobre todo on rsfns úl-
timos años del s;glo X I X . aun .-on 
hombres de 'la ••misma altura, con hom-
bres muy ilu;>tros y templados, ta r i -
validad y Oioosición con liurlalorra ha 
sido constante a! tiempo do afianzar, 
por ejemplo, en la .Miestión do Vene-
zuela, doctrinas y -.dm iones roa ¡men-
te incompatibles con su oigniio y so-
beranía. 
Hace pocos días hablaba yo con 
uno de los Ministros de Buenos Aires 
respecto de las instruecionos que t ra ía 
de su Gobierno y decía que el Presi-
dente señor Roca (¡por qué no "he de 
decir su nombre!) le había dacfcr estas 
instrucciones: ' ' In t imidad eon Espa-
ña en todas las cuestiones y, éü cuan-
do sea compatible eon nuestro decoro, 
ceda nsted: nosotros tenemos el de-
ber de mantener la intimidad con la 
madre patr ia ." 
Yo sé de. qué manera e!i estos mis-
mos momentoj; uno de los estadistas 
más eminentes de Buenr.s Aires, el 
doctor Gonzá'lez. Ministro que ha si-
do varias veces y en la actualidad di-
rector de la gran Universidad de La 
Plata, por mi modestísima con-carso 
viene á solicitar y procurar la fede-
raoión universitaria de España con 
América, y de qué manera está traba-
jaudo eu estos instantes para que un 
grupo de nuestros profesores eminen-
tes puedan ir durante los veranos á 
dar conferencias á aquella Universi-
dad á eostia y por cuenta, verdadera-
mente espléndida, del (robierno de 
Buenos A iros. 
Y e sé nna cosa. de la que he haMa-
do aquí varias veces: se que se tiene 
la idea de celebrar la emancipación 
de Buenos Aires eon la Exposición de 
191 o. y como ha surgido la esperanza 
de que pueda ir un grupo considera-
ble 'de hombres públicos españoles y 
hasta se ha hablado de invitar al Rey, 
para que fuera á Buenos Aires, no só-
lo á visitar 'üa Pjxposición. sino á eon-
sagrar lia intimidad absoluta án ideas 
y aspira-dones de les dos puebb*;. 
En estos mismos momentos publican 
los periódicos de Buenos Aires nn dis-
curso, que me ha. ooranovido profun-
damente. Cuidado, señores, que he te-
nido muy en cuenta aquellos' discur-
sos que pronunciaron los representan-
tes de las colonias inglesas cuando ha-
ce pocos años ge veriliró la Conferen-
cia colonial d0 Londres por iniciativa 
de Chambcrlain y la 1 rau> lormaeién 
gcm-ral del résrimmi británico, del mo-
do ijnp todo el mund » sabe, y d? qué 
suerte el Presideat'e de aquellos Era-
dos y dos d<- los Vifoprosidontes dé la 
R'PÚbl;.-8 l u s t r a lia o-i mfenifortarOn 
su simparía y amor á la madre patria ; 
pero todo esto palidece auto las pala-
bras qtie he leído que sjé han pronun- I 
erado en honor d * España. En estos j 
momeníos se han terminado ias fies-; 
tas hípicas, á las que hp.n asistido oti- ! 
cíales ilc nuestro ejáreito. «¡u.* han si-i 
do acoirid.u-. en Buenos Airea eoñ eu-
tu>:!HiiM vordaderamenli- ¡jidcscripti-
oje, y a! terminar nik ^ran banquete I 
con rpm i:ucrun obsequiados, e] .Minis-{ 
tro d - la (iuerra. el áoa«»al Í g u i r r e ; ¡ 
las lia dicho: 
•^'enoi'es oiiciales <?9{Ml¿tfk>S: Bien | 
vea^dcs s<-áis á esta Piafa, qu* vnes- • 
tros abuolo.s. (,n,- son lo.s pMiestJfOsJ 
ftbriéron á h eivilizacíóu, Cooto ven*, i 
lienr-s irarciia-b» v i r i l nv i io ' por las' 
senda.s que tra/.arou las .•^nadas de j 
* ' m Í s . M - n - l o z a . de Cara\. de Ayo-j 
Its, dr Irala y de cien bit** d"--;-iib),i- ; 
dores do tierras, fundadores de vi- t 
Has. -eiubraeloi es de p«ebl^s. 
i txamio volváis á la aii!i<iiia t i o-ra j 
¡ocru-a dec; ] que - i . siíjniendo la b-y ! 
universal áe los seres. o¡ f'-Mo maíluro j 
SÍB desj»rondi('» de ¡a rama nurrid(0'a. : 
si el aíruiímdio dejó el nido eqU^do 
la.s alas j.-udierou sostenerlo, no sien- . 
ta Bapaña hab^r sido la colmetii cu-
yqp enjambres poblaron la Amérn a 
qi;i' un momento pudo n-cer perdida, 
pero que hoy encuentra de nuevo en 
un florecimiento magnítico dfl su ra/a 
y de su genio; decid que rnire con or-
gullo y i*)n amor estos hijos fuertes y 
libres, en quienes re toña potente la 
vieja raza aventurera y audaz qun do-
minó á Europa, y encontrando mez-
quino o] mundo que la admiraba, lo 
figrandó hasta más aOslá. de los l inies 
del mar ignoto, para que su ambición 
genial no desdeñara ceñirlo con un 
cí nenio dé vasallaje. 9 
Aquello se rompió porque á eada 
pueblo y á cada raza sólo I" es lado 
unas horas de apogeopero t-d esfuer-
zo realizado no se pierde-, la Víeil y 
robusta encina que la tempestad deg-
gajó, retoña otra vez. y la rotación 
de loa tiempos vuelve á 1 raer las horaá 
del ^f^der. ya qu-̂  la adversa fortuna 
no hfc podido oscurecer las de la aló-
ría. 
Decid que aquí nos llamamos his-
panoamericanos, que si á, todos los 
hombres del mundo acodemos frater-
nalniente. vuestra raza es la nuestiv y 
en su molde moderuizado fnndiremos 
eQ bi-one''humano que debe coTistitnir 
la rara detinitiva de nuestro pue'blo: 
deéié qn • esta lengua eastelUuia. so-
nora y v i r i l , rpie 'ella nos dio. se o>-
forzará por ser en el futuro e;i nues-
tros labios de son tan poderoso Que 
ningñn oti-o verbo del mundo aufttis 
más alto; de(dd que aquí, para las lu-
chas vertiginotias de los tiempos nue-
vos á que eil progreso nos empuja, 
aquí trabajamos con eníusiasmo. an-
helosos de que las victorias de la i>az. 
d" la i-iqueza. del inejoramiento liu-
raauo. vuelvan á pon-er á nuestra raza 
á la cabeza del mundo. En ion ees Es-
paña, madre común de todloe e 
pueblos, marchará triunfa ule. "eai 'n-
do á su liúdo la escolta de <iis bijas, 
y vt rá con orgullo la Humanidad oue-
va que. ha surgido de su sangre en las 
tierras nuevas, tan num-rosa y tan 
prospera como la qne lo sea mas erj 
el mundo. 
E x t r a c t o D o b l e y U n g ü e n t o de 
H A M A M E L I S 
V I R G I N I C A 
(ó Avellano Mígico) 
D e l D o c t o r C . C . B R I S T O L 
" F-I Extract» alivia y cura 
como por encanto ]a« Infla-
macionefei y Dolores, el Eeuma-
tismo, Torceduras, Golpes, 
Heñdae, Hemorragias, etc. 
El Ungüento es nn específi-
co de notable eficacia para los 
Hemorroides ó Almorranas, 
Botones, Diviesos, Tumores, 
- Hinchazones, Ulcerae. etc. 
Kof ables por la sencifle» de sa «plicadén y la m a r a ^ f " 
con que producen su efecto, se pueden recomendar ron toda confianza, 
• deben fneree constantemente á roano como providencia contra loa 
goT^ " 8 i " ! r y ^ a ¿ . accidentes y dolencias que diariamente ocenren 
en la familia. ' ^ — 
PREPARAJOOS SOLAMENTK POR 
L A N M A N ( & K E M P , : : N E W Y O R K 
De vcnt« en todas las Farmacias y Droguerías. 
1 
Lo ropito. señores oficiales: biea ve-
nidos setttfl on p-<tH fierra, que es vues-
t r i i . gomó de vuestros hermanos ar-
genl inos."' 
Thh ambles palrhras ^on motivo de 
Iolmi ¡mo oi'irollo pura España y prue-
ba de nn modo ;»dinir;ihk' lo que nues-
trn «rran Pnlria ^iiéde ser en el por-
venir i-on el régimen ropublieauo y en 
estrecha y fraternal unión con todas 
las Kepúhlifas latinas. 
;. I*uí-de liarse nada mas hermoso, m 
más alentador para nna gran política 
hxpniio-aiii Tirana ? 
Pues rceordcmdá lo ique ha pasado 
r ETabán» euattdé llesró la "Nanr;-
lu-."" Km'- re-ioi.l.i .-on verdadera lo- i 
••ura-. las cail.-s se llenaron de l)an-
deras espáuoiosj en él toairo s;t' ref/t^ 
lentiaroü eárzü^aá eafxáSelas como 
•"i 'ádi/ . ." con su marcha e&l^bré y s;j>; 
bcind- ras «p-c 'nó cxrraordiuariamen-
te aplaudida. Desfpueéi ha venido la 
suscripción para levantar un monn-
:p. !i;o á Vara do Hoy. suscripción es-
piolola. poro i;ii'-iada por !cs r-nlianos. 
y pnci.-nmenli' la iniciativa es de un 
escritor qnc fnó 'Mi nn principio five-
mi¿o dfe nuestra causa y de nuestra 
K.ndera. y en estos ninmentos. "n es-
tos instantes toma tal fuerza. i«ma tal 
íuip.-in. que yo Scsritro de poeo vendré 
á solicitar el bronee necesario para le. 
vaular aquolla "s iá tua. Digo lo aiis-
mo respecto dfü monumento á Cervan-
tes. 
Hccicnichii'nto se !ia veritifado la 
última asüinblefl del Centró asturia-
no, eon concurreneia'de todo el mun-
do ; f)or(iiif tener m ¡cuenta que no só-
lo van á esc ( entro los asturianos na-
cidos on la Península, sino ios hijos 
d" los asturianos nacidos en Cuba y 
que jpor la ley cubana son cubanos, 
tod>oá los '•nales toman parte lambión 
.mi - . i g asa nlib as. Pues bien, en es-
to-, instantes. ;, no ttelvemos hacer al-
go que io s iinjfi á dios, que nos levan-
te, qne nos iVirtalezca. sin pretender 
Kodroponernos en poco ni en mucho, 
sino 'llevándolos A nuestro lado como 
h' rmaiio mayor, qtye os Ja a.spiraeióu 
qne podemos tener afirmando nnostra 
representacidn internacional ? 
He aiií lo tpie yo pretendo y á lo 
que yo aspiro. Kn estos insiantes. 
dentro de poco> díí.s, se verificará la 
roma dfl j>^sesi.)n del general Gómez 
y del Vicepresidente ¡Sayas del nnevo 
Uohicnio: dent.T. de pope e«l Gobierno 
e^ará es el caso de fon.ientar las ne-
gociiiciones diplomáticas para (pie lle-
guemos á alguna solución concreta; 
la cuestión eeonéiufca será difícil en 
algún tiempo reformHrla. pero los ín-
teres.-s mercantib's son de mucha mon-
ta al lado de otros7, pero la sangre, 
dicen los ingleses, pesa más que ei 
ajina y 1*8 relficiones puranionte per-
sonal-s ríe los p«miiisulares. de los as-
turianos, de los vascongados, de los 
galléeos, que hay (pie ver á diario co-
mo yo les veo. porque el asturiano va 
á Cnha como viene á Madrid ó va á 
< a diz. y va y vuelve á Ouba duran-
te el verano, esto eons'tilriy^ un inte-
rés tan mIío. (pie está por encima del 
inieres del tabaco ó del azúcar. 
Y no tengo fuerzas para eontinuar, 
lamentando haber molestado tanto 
tmmpo la ateueióu de La Cámara. 
•Vo. no. en toáos los lados d^ la Cá-
m a r a . P e r o ved mis fin^s: yo deseo 
ÉO discutir eJ presupuesto de Estado, 
sino dar p^asión al señor Ministro pa-
ra qiie haide y podamos después dis-
currir bdbre esos ])untos. Ahora ter-
mim» como h - [i.riucipiado. ¿Podrá re-
nunídarsc. por tnies ó cuales preocupa-
ciones, a afinnar por sacrificios la p?r-
sonaiidad de España en el mundo in-
terna.eional ? Quien sabe si ios pxéctít 
eos dirán eso. si los prudentes lo acon-
se j a r án ; lo que yo puedo decir, lo 
que yo puedo asegurar, es que si esa 
detormin«ción (pin supone la renun-
cia de iiuef»tra historia y de miestra 
diprnidad tomara cuerpo y la forma 
de nna revolución positiva, eso yo no 
lo suscribiré jamás . 
Y eon esto he terminado. '" 'Bien, 
muy bien.—Aprobación d« todos los 
lados de la (Ornara.'" 
A l •iocuent» 
i I 
B U E N A L I E N T O 
La boca limpia y el sliefflto era. i 
ge obtiene eon el uso de -a P A S T B ü -
R I N A del doctér G-onzález. Es el an-
tiséptieo más eficaz y «3 más inoeuo ¡ 
de sorprendentes resulta-dos cu las 
afecciones de garganta. 
Se prepara y vende en la Hotiea 
"•.San J o s é . " Habana número 112. Ha-
bana. 
C. 39S3 ID 
Pídanse planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
Tenemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas coa muctios años de práctica 
que darán informes sobre cualquier proyecto. 
C. B . S T E V E N S & Co. O F I C I O S 19 . H A B A N A . 
C. 3»49 ID. 
U F E R R E T E R I A " L i R E I N A " 
S u l u d a a l p u e b l o d e Cuba , y les desea á t o d o s n i u o h a 
^ a i n d y m u c h o d i n e r o . C o m o s o n t a n t o s los m a r c h a n t e s y 
^ s u u a o s t a n o c u p a d o s p a r a u l t i m a r l a s r e f o r m a s c o n v e n i e n -
t e p a r a e l n u e v o y g a r a n t i z a d o s i s t e m a , e l q u e s e r á p a r a 
e l p u b l i c o l o d o c o m o d i d a d y e c o n o m í a , á e s to n o s o b l i g a e l 
a p a s t a n t e a u m e n t o q u e h a c e m o s e n el s u r t i d o , p o r e s t e m o -
t i v o i c i i e i t a m o s p o r é s t ó m e d i o á n u e s t o s a m i g o s y m a r -
c a n t e s . 
R e i n a 1 3 , T e l e f o n o 1 3 1 3 , H a b a n a . 
cllSO 4 28 
CIERTOS FABRICANTES 
hacen circular por ei comercio cápsu-
las de quinina fabricadas con baratura, 
que se distinguen por no curar jarais al 
enfermo, pues la quinina en eiias em-
pleada no es lo suficientemente pura. 
Cuando se está enfermo, lo qne más 
económico resulta e5 tomar inmedlate-
niHnte el buen remedio, aquel que cura 
con seguridad y proatameote. Por eso 
aconsrjamos siempre álas perdón as afec-
tadas de fiebre que tomen Perlas de sul-
fato de quinina de Clertan, en rarón i 
que el Dr Clertan jamas emplea en la 
preparación de sus perlas siuo la qui-
nina roá« pura, y que toeiavia el mimo 
rpfirtíi por meriio He un pr<>r».difni'>nti> 
especial. En efecto; dichas perlas con-
tienen la quinina mas pura y. por consi-
guiente, la más eficaz que existe en el 
mundo. 
Asi ea que basta tomar de 6 i 12 Per-
las de sulfato de quinina de Clertan para 
cortar segura j rápidamente ias fiebres 
de acceso aun' aquellas más terribles y 
antiguas, pudiendo decirse que son so 
bcraoas rontra las fiebres palúdicas, 
contra las neuralgias periódicas que se 
presentan en dia y hora fijos, é igual-
mente contra las afeccione* tíficas de los 
países cálidos ocasionabas por los 
grandes cabres v por la humedad. V inal-
mente constituyen et mejor preservativo 
conocido contra las fiebres ruando se 
habita en países cálidos. húmeduR ó 
malsanos. 
Portoda« estas razones, ia Academia 
de Medicina de Páris ha tenido á bien 
aprobar el procedimienio de preparacimi 
de estas perlas para que sirva de reco-
mendación en beneficio de lo* enfermos 
d^ todos los países. Cada perla contier»*1 
10 centigramos (2 granos de sal de qui-
nina. Tómense de r> á 6 perlas al princi-
pio del acceso y otras tamas al fiual. De 
renta en todas la-» farmacia?. 
El Dr Clertan prepara igualraeote per-
las dp bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhidrato. ü« vaierianato ác quinina, 
reservando especialmente estas do? últi-
mas clases para las personas nerviosas. 
Av ino I m p o r t a n t e . — Con objeto 
de evitar toda confusión exíjase siempre 
sobre la envoltura del frasco las senaa 
del Laboratorio: Coia L. F R E R E , 19, rne 
Jacob. Parn. Cada perla lleva impresas 
Jas palabras Ciernan. París. 
RESTAURADOR VITAL DE RICORD. 
RrMaJira la \ i talidad de los hombres. 
Oariintlzado. Precio f 1.4:0 plata. 
Sieinjire á la venta en la Farmacia 
Í>r. Mannel Johnson. H a curado á 
otros, lo e n r a r á a V. Hasra la prueba, 
solicitan pedidos por correo. 
U N D E S C Ü B B I H I E N T O 
(:r«ezDoá átaceraspeip^ nuestro? ie<v 
tores roimiderurAn iuteresantc ta uoticia 
ríe que el Profesor Munyon, el célebre 
sabio njillonario r filántropo, e?*taponien-
do do vJnta en 1¿i boticas el 1ÍE.NIEDIO 
DK ML NVO.V VÁ KA LOS RIÑONES, 
e) ciiat usegur* ser oabí infalible para la 
SUTaeito do toda» las enfermedades de ln« 
riflcnes Aiirma, ademfií», que el RE-
MEDIO CK MtTNYON PARA 3X18 
RTíFfOííES ha sido pr(*p»rado especial-
mente par* los BVjMW graves y rebeld<«. 
Desea cují toda persona que padexra de 
loa rifienes, sean míales fiíeren l^s rera»»-
dio«que--va haya torriRdo 6 el nnin«ro y 
repi'.f-irlór do los TO^dtcofl fr.̂ e hays ron-
suiti . - - ip^a^r déla gravedad dei caso, 
pruebe «in liamor» el REMEDIO PE 
MV^YON PARA LOS RISOTEES. ¿© 
sorprenderlV déla rpnidez con que alivia 
los dolores de espaldas, lomos é ingle 
causados por el mal efrt«do da los rifionos. 
Se maravillara al rer cuan rápidamente 
disminuye la hinchazón de los piís y de 
las ptenias. así oofnó el entnmecimianto 
de Loji párpauots. etc., dospvu's de haber 
tomado itOJauiunte nna* cuantas dosis, 
pie encantara al contemplar el retorno dr> 
losVaenoe colorw A sus mcjillaa, y al sentir 
el deleite que le producirá, un» salud 
vigoro»». * l «uw orinen estAn espesos 6 
lechosos, blanquecinos 6 espumosos; ó ai 
contienen seomeutoe 6 arenillas: si el 
nolor de dloboa orines os demasiado sa-
bido, 6 bu olor es fétido; si orina oon 
excesiva frecuencia, debe persistir en 
tomar este remedio hasta qne desaparez-
can todos los sfotonaas. 
Rstemns plenamente convencidoede qn« 
e«ite remedio bseando mfts casos graves 
de enfermedades de los rifiones que todoe 
los datoas utedicamentCN* mnoeiciua. 
El Profesor Mmiyon opina que la tsr-
riblo mortalidad ocasionada por la Enfer-
medad de BrigUt. y la Diabetes no tiene 
razOn de ser. pnesto ouo puedo ser «u?na-
mente limitad» por este remedio el cu»! es 
absolutamente inofensivo y se prepara de 
cocíormidsd con todas las dispoaicion<í^ 
de la Lry ^bre Alimento* y Drogas 
Puros. Los íarmacéutiooitienen instruc-
cLones '.jara nbaofíMir al ptJblico de este 
rfmedio cffbrtogpla solamente 26 <eHta t Os 
; O ,»*« ID. 
i m B Ü I L L E l 
) m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e 1 
r i i i d a d . - V e n é r e o . — S i 
f i l i s v H e r m a s 
uno ci'il riefior Labra, contestó A señor 
AIIeiid« de S.aia/.ai*. Ministro df Es-
tacJo. diciendo en I > qnie se refiere á 
las r.MBcioncs. t.-nír^ B&psña / Amé-
rica : 
V .por l o que rospet-ta á \h< rt?laeio-
ties con ATiirírira. ¿«qué h; de der.-ir al 
«eñor IíHÍd-h. qae fios pinrriha ese a«i-
u¡¡ral)lt' riinJro de íó qiie siguifina \.\ 
eonfratewiwfaui etn ia raza y los mo-
^"imientos de verdadera acMesióu qiie 
estamoiB reeibi^zido á diario'? Hoy mis-
mo, -esa ñola que S. S. ha dado á las 
béñores t a q ü i ^ t f M Ja he reeibido ofi-
efahnente por conducto del minstro de 
España mi finónos Aires. Ese discur-
so lleu«» di8 luego, ese herinosísimn di>;-
ctlTSO dei! Ministro de la (Ruerna d? 
]o Ke'púhiifa Argentina. «-unKeso que 
me -ha licuado de entusiasmo y que me 
ha producido verdadera emoeión. mu-
cho más al «•onecer ei reJato quo en 
carta particular me hace el ministro 
de B^püñM del recibimiento dispensa-
do á los oHciales de nuestro ejéreí to: 
el acto que allí hau realizado re«pon-
de perfeíMamente á los nobles y ele-
vados sentimienítos que uno de los in-
dividuos de! Gobierno d é l a República 
Argentina ha expresado en es;? solem-
nidad. 
Pero r\\w mis : el $eñor Labra qu* 
tan bien rvja.ciojuido está eon esos fL;1-
uHcritos ain,eri(;an(!< y que se honra y 
hónraiLse esâ s ("orporaeioucs con <3ue 
Sf. 9. las represente, conoce lo sucedi-
do en el ('ongreso intí ' rnacioual de La 
Haya, úl t imamente eelebradn. Sabe 
S. s. cómo los representantes de psas? 
Naciones americanas se han agrupado 
con los de España, y yo he tenido la 
satisfacción do nir á muchos de esos 
Kprteentiyites !<• que ha significado 
aqtBeUfl unión y eordialwlad, macho 
más expresiva que paílahras y discur-
sos, porque en actos y votaciones de-
mo^raron la compenetración de raM. 
realizaron verdaderos alardes die ese 
amor que sieuleu por "la madre patria, 
y pusieron de manffisto ia simpatía 
con ijur \eu todo aquello que de al-
gún •modo puedo contrihijir al engran-
decimiento de su tobera nía, 
r'or lo que se reíierc á Cuoa me 
plantea eü señor La-bra un asunto df-
lieadísimo. 
Per<-> ¿sabe S. S. euál ha sido, afor-
tnnadatneute. la coudiicta del Go-bier-
i i " español desde el Momento en que 
ocurrieron la triste separación y las 
•desgracias que ocasionaron la perdi-
da de nuestra soberanía? ¿Sabe S. S. 
oómo no ee ha dejado id un solo mo-
mento de m^antener los lazos de raza, 
los lazos d" convoniein-ia, lns lastis de 
sangre en las relaciones con la Repú-
blica cubana? Y en !o que afecta á los 
(iobiernos de Etapaña yo habiaria en 
"nrum'bre de teste (.T(>i)icrnu. porque en 
est« materia no tendr ía la represen-
tación de los deanás». bien enterada 
está S. S. <le los actos de íntima rela-
ción, dé s impat ía profunda eon que 
se ha mirado todo el desenvolvimien-
to difícil, difícilísimo de la organiza-
ción de su soberanía, y aludía 8. S. á 
lo que dentro de muy pocos días, eíi 
fecha muy próxima, ha de ocurrir, y» 
pensando en que entre en una verda-
dera normalidad aquella Nación, y esa 
normalidad uo ha de esperarse para 
sostener esas relaciones comerciales, 
á las cuales daba S. S. singular im-
ponaucia. no sólo material, sino biw-
cando en algo més elevado lo que sig-
nificaba esa unión y ese constante mo-
vimiento de simpatía . Pues no ha 
perdido el Gobierno ni un momento de 
vista este objeto, no lo ha dejad» de 
la mano al hablar con sus represen-
tantes, no ha dejado de seguir e»ta 
• u'^srion con irran empeño, y auwqne 
sería indiscreto ó aventurado docr 
más a rite el Par i amento, sí puedo ma-
nifestar que en esto no so ha dormid 
do ni ha perdido el tiempo. 
M a r c e l i o o M a r t í n e z 
A l m a c é n d e p ó s i t o de J o y a s , 
B r i l l a n t e s y R e l o j e s . 
Gran surtido de Joyer ía on general 
con brillantes v sin bnliantes. 
RELOJES COVADONGA - GALICIA 
con los escudos de estas regiones. 
Legítimos relojes creados por EOS« 
K O P F para obreros, qne fabrica su 
hijo único, F. E. ROSKOPF, Patente. 
M u r a l l a 2 7 ( a l t o s ) 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las cuatro p. m. se declaró abierta 
la sesión de ayer. 
Por el Secretario, señor Juan Gual-
hrrui Gómez, fué leída el a<»t.a dr la an-
terior, siendo aprobada. 
Se dio lectura á una carta del Hono-
rable Gobeniador Provisional, relativa 
a los trabajos oue tiene pendiente la 
Comisión. 
$é acordó que se pongan á la or-
den del día. en ¿1 orden siguientR. loa 
.siguientes proyectos dé Irí CO&íslóo • 
Del Servicio C i v i l : 
De! Poder Ejecutivo; 
Código Mi l i ta r : 
Ley de Procedimienln Mil i ta r ; y, 
Lev de Ca/.í!. 
Pasó á la Sub-Comisión de la Ley 
del Poder Kjeeutivo un Proyecto rela-
tivo á ia creación de la Secretaría de 
la Guerra. 
Por último se acordó nombrar una 
Sub-Comsióu compuesta de los seño-
res Crowder. Moatoro. Carrera y Gó-
mez, para emitir informe sobre los jra-
hajos finales d'- lé Comisión. 
A las vinco se dió por terminada la 
sesión, acordando r.-un ü'se á las tres y 
treinta p. m. de hoy. 
R E Ü N I O O e I S Í A D O R E S 
Ayer tarde se efectuó en el Sena-
do la anunciada reimióo de senadore~, 
carabiámlose impresiones sobre la pro 
xima apertura de la Alia Cámara y 
respecto de la conveniencia de que se 
abra una le^fótatura e.s]>eejal inmedia-
tamento después del reslablecimient'j 
de la RepúbHca. 
Dícese que el Gobernador Provisio-
nal convocaríi ai ( "•tgreso T>ava •>1 (i¡a 
11 de Enero. 
El sábado se volvenin á reunir l^a 
senadores. 
L A M I E S D E V E G A " 
T E J I D O S Y S E D E R I A 
C T R c i l l y 4 0 , e s q u i n a á / \ ¿ u í a r , 
L a i ' in ica casa e n l a H a b a n a d e l a q u e n o sa le n a d i e s i n 
« • o m p r a r . c^Sf t f,.*$ 
P O R Q U E L E D A L A G A M A 
T I E N E T O S C O N T I N U A 
N O P I E R D A T I E M P O . 
Y N O P U E D E D E S C A N S A R 
E S T Á E N S l í M M O . 
E L I X I R C R E O S O T A D O 
G U A Y A C O L , P e r o n i n a 7 C o r t e z a de n a r a n j a s a m a r g a s ) 
HECHOS G A K A ? í T i Z A l > O S 
b r a t í u r a s . 
Consulta* <i« n ft 1 7 4* s & 1 
o o u e -
P R O B A R Y C R E E R 
KN TODAS l .AS F A R M A C I A S BUENAS 
Un pomo 5< l.OO. Por 4 ó iná!< pomos 80 cts. plata ca«l« uno. 
D R O O L H R I A S A R R A 
FABRICANTE 
c «003 
X c n l c n t c R e y y C o m p o i r t « l « 
HABANA, CUaiA. 
X4M~* 
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C O N S E J O P R O V i N C I A L 
Ayer se ri&íihi«roD los i-oasejeros 
provinciaios. 
E l señor Bnstjllo presidió la s^ íón . 
Aprobada <>I acta de la sesión an-
terior, á Ui que hacé una éñiftieriida 1̂ 
señor Zecfüeifá, se lee nim eomunicá-
4?ión del señor Plsitas, en la qué pre-
gunta al Consejo si es coiúpatible el 
enren de notario con el fie consejero 
provincial, y otra de los señores C'asn-
so y Morales estimando f|ue dichos 
caraos son compatibles. 
Son aprobadas las dos eonHinica-
e ion es. 
Se pas;i á revisar el acuerdo toma-
do sobre él pago de 4 por ciento á li>s 
Ayunta mi en tos. por no consisfiiarRe 
en él la feefeft en que ha de empe/ar 
á rejsrir dittbo acmu-do. 
Trata á continuación el Ooiisejo so-
mbre el Decreto número 1.167. publi-
cado en la ••(Gacela"* de '1\ dé Di-' 
ciemibrc del año actual, en el cual se 
ordena que el Consejo sólo podrá re-
girse por los presupuestos actuales 
íhasta el , raes de Julio. 
Se aprueba una i-omunicación de 
varios consejeros, en la que se pide 
que este decreto pase á la Comisión 
de Hacienda y se declara permanen-
te la sesión para tratar con calma di-
cho asunto. 
herse revisado otro aeuerdo anterior 
que dispu-jo el nombramiento de una 
comisión, paru que investigase de 
quién era lá propiedad de esos terre-
nos, si de la "Havana Eleeírie Rail-
way Co."* ó del Aynnlainiento. 
La Cámara por unanimidad aeordó 
ratificar mi acuerdo, aclarándolo en el 
sentido de que el uno no se opon^ al 
otro, que los dos deben cumplirse y 
que por lo tanto no era necesaria re-
visión alscuna. 
Se despacharon otros asnntu.s do po-
ca importaneia y se levantó la cesión. 
Eran las seis v media de la tarde. 
S E S i O A A I L M r i P A t 
,Rp>c.fihan'-ln un inipnAsto.—Recurso con-
fañeéóso.-—Los lidias de qaUos,—J'n 
veto. — 8 c s i ó n extraordivaria. 
Ayer tarde celebró sesión el Ayun-
itamiento habanero. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior. 
Se acordó solicitar del Gobierno que 
traspase al Ayuntamiento el impuesto 
que cobra el Estado, sobre utilida-des 
liquidas d*-- las Coinpañías y Empresas 
efe Crédito, en compensaeión á habér-
Kele quitado el impuesto sobre apuestas 
del Jai-Alai que pasa de nuevo al Con-
sejo Provincial. 
^Por 15 rotos contra 7 se acordó in-
terponer recunso eonfemóoso adminis-
írati^ o cuntra •a resolueión del Alcal-
de, suspendiendo la ratificación de un 
acuerdo del Ayuntamiento, relativo á 
que 5? expidan erratis los certificados 
de rentas. 
Por mayoría d? votos se aprobó una 
mofiión del doctor Horstmann, que pu-
'b'ieamos días pasados, relativa á soli-
citar del Gobernador Provisional, que 
derogue la orden de la primera inter-
•veneión. por la cual se prohibieron las 
lidias de gallos. 
Una eomigiÓD de concejales compues-
ta. de los señores Hor^mann, Núñez 
Pérez y Avala, redactará y pnasentará 
la ex])Oaicióu á Mr. Maíroon. 
Se leJ'O una resolnción del Alealde. 
vetando el acuerdo de la Cámara, por 
el cual se declara, que e) J^uriicipió es-
tá eii posesión de los terpenes de la 
Púnía y que no los enírec-ará á nadie 
ha.v.a que no se 1c mande por senten-
cia jndi'',:a1. 
Funda su veto el Alcalde en no ha-
P ŝla tarde celebrará sesión extraor-
dinaria la Cámara Alunicipal. 
ITa sido convocada con el exclusiva 
objjío de aprobar el presupuesto ex-
traordinario, el proírrama de los feste-
jos presidenciales é invernales y dejar 
ultimados los trabajos de adaptación. 
TARA í l K A U l >' RKSPTniAOO KB TV 
Fi boticn.c o úevolVftt» el dinero si uo le tu-
pa. La firma flt K. W. Grove .•<? halla en cada, 
cajlta. 
P O R U S O F I C I N A S 
El señor Pigueredo 
S^gún habíamos anunciado ayer, 
después de las tres de la tarde estuvo 
en Palacio á saindar y ofrecer ms 
respeto-? al señor Gobernador Provi-
sional, el Fiscal de la Audiencia de 
iPinar del iíio, don José Figueredo. á 
quien Mr. Magoon interrogó entre 
otras cosas acerca del .estado de las 
carreteras y de la cosecha del tabaci 
en aquella región. 
Petición denegada 
En unión del Alcalde Municin-il 
señor Cárdenas, estuvieron ayer tarde 
en Palacio las concejales de- Ayunta-
miento habanero que forman la Comi-
sión de los festejos Presidenciales é 
invernales, á solicitar del señor Go-
bernador Provisiona5 la ampliación 
del crédito concedido para los feste-
jos citados. 
Mr. Magoon negó la petición. 
E S T A D O Y J U » T I G I ¿ \ 
Un cable de Quesada 
El Ministro de. Cuba en Wa^hing-
ton. ha dirigido al. Departamento de 
Estado, con lecha 27 del actual, el si-
guiente telegrama: 
"'Con asistencia Cuerpo diplomático 
Latine-anierieano eji pleno ofrecí ban-
quete despedida Mmifttro Relaciones 
Exteriores Barrios, le Guatemala. 
Asistió también Ministro de España, 
compartiendo conmigo presidencia me-
sa. Correspondieron en trabes cordia-
kti á mis saludos. Ministro Relaciones 
Guatemala y Ministro Kspaña haei-eu-
do votos felicidad pueblo Cuba que me 
i * grato trasmitir por apreeiable con-
ducto usted. Esípeciaíineiit> fueron bien 
recibidos en el brindis al General José 
Miguel Gómez los votos del Ministro 
de Kelac.ifiri^ Barrios i.)or éxito nuero 
í'r.sich-ntc y Gobierno. Ministro de 
Chile comunícame avaha recibir orden 
•por calilo d*' su Gobierno para repre-
aentarlo inauguración República., 
Agradecería usted trasladase Pr«?iden-
te y Vk^-preisidente eiocíos («ta3 mues-
tras con fraternidad continentAl que. es-
toy seguro serán apreciada*; en toda su 
im port ancia.— utsada. 
O t , A G R I O U b T U R í % 
Marcas de ganado 
Por dicha Secretaria ba sido revo-
cada la caducidad de las marcas de 
los señores Pablo Rivera. Antonio 
González, Cirilo Moiina. Ramón Ycr-
gara. -losé Gregorio F á b r e g a s ; se 
ha caducado la pedida .por el señor 
Franck Betancoutrt; se ha anulado el 
t í tulo de la señora Luisa Mariana i 
Rendóu. por haber sufrido extravío, 
acordándose expedir un certificado 
y. la interesada; se hian concedido 
nuevas inscripciones á ios señores 
Manr.el Vega. Car.ida.i tíórnez. Fu l - ! 
geucio Pére/,. E-m^io Bai^oso. Pran-.j 
cisco Várela. Secundino León, Ma-
nuel Fe¿n¡ind'.>:. Antonio Garrido, 
Pedro Alvarey.. Ramón Piñeiro. Anto-
nio Alvarez. Enrique de Quesada. 
Eduardo l lernáudez. Kli^doro Ripoll, 
];ih(»rio Toledo. S. Zacarías Silva: se 
han negado las solicitadas por los v> 
ñores Juan Antonio Valles. Salvador 
Jove. San Lee. Ignacio Vázcfuez. Pas-
tor Pérez. Timoteo Burgos y Pedro 
Galvau. 
de Jarnco á Regla cumpla fijamente 
su itinerario para evitar perjuicios á 
los industriales. 
Deseamos.* en interés del público, 
que obtenga buen éxito la gestión que 
con la emprima d^ los Ferrocarriles 
Unidos va á hacer la. Asociación de 
Abastecedores de Leche, que repre-
senta á una industria de positiva im-
portancia en Lá Habana, 
G O B I E R N O P R O V I P S C I A C 
Una carta de Mr. Taft 
F/l Gobernador Provincial de la 
Haba-na. ha recibido i a siguiente 
car ta : 
" A l Honorable Esnesto Asbert. 
Fía baña.—Cmba. 
Washington D. C. 
Diciemibre 11 de 1908. 
Mi estimado Gobernador: 
Respetuosamente le aciiso reci-bo 
de su telegrama de felicitación, reci-
bido durante la elección; y le doy las 
gracias por o envío del mismo por 
sus atentar frases de saludo y buenos 
deseos. • * 
Muy sinceramente. 
Wi l i am H, Taft (f ' 
A S U N T O S M A R I O S 
La Asociación de Abastecedores de 
Leche 
Este importante gremio, en j ü n t a 
ordinaria de Directiva, celebrada el 
b del corriente, adoptó, entre otros 
acuerdos, el de nombrar una comisión 
que acudiera á saladar y ofrecer sils 
respetes al Sr. Presidente de la Repú-
blica, y que asimismo gestione con 
Mr. Orr. Administrador de los Ferro-
carriles Cnidos. la necesidad de que 
el tren especial que acarrea lá laché 
D E P R O V I N C I A S 
D E N U E V A P A Z 
Snlcmnes y espléndidas, bajo todos 
conceptos, fueron las tradicionikes 
misas de aguinaldo une durante ocho 
tilas han venido celebrándtwe en esta 
iiermosa ciudad. 
Lo intempestivo de la hura—cuatro 
de la madrugada— no ha sido óbice 
para que la casa del Señor se viese 
llena de fieles que con fervoroso en-
tufiiasrao acudían á la matinal misa. 
l ' n nutrido coro de precioBas seño-
ritas dirigido y acompañado al armo-
nium por la elegante señora Mercedes 
Cnervo, esposa de nuestro particular 
amigo el .probo Juez señor Daniel 
Cuervo, cantaba preciosas pastorelas 
y motetes con mía afinación y maes-
t r í a dignos del mayor elogio; y como 
coronación a tan hermosos cultos, el 
día de Noche Buena la nave de nues-
tro espacioso .temipl<» resnitaba peque-
ñisima para dar cabida á la inmensa 
mul t i tud que acudió á oir la misa 
llam-ada del Gallo. ASÍ vimos con-
gregado á lo mejorcito de nuestra so-
ciedad y á la. de los agregados de Pa-
los y Vegas. 
Acudieron las autoridades todas y 
el pueblo dió un aJto ejemplo de cor-
dura y civilidad, pues reinó el urden 
m-ás completo ,no teniendo que lamen-
tar ni e*! más pe-queño incidente entre 
las dos mil alnnas que aproximada-
mente allí había. 
Se cantó la inspirada misa de Bor-
desse, siendo admirablemente inter-
pretada. 
Después del Evangelio ov4Ui]x3 la Sa-
grada Cátedra el dignísimo Cura Pá-
rroco Pbro. don Be-njamín Casas y 
G-arcia. de esta loc»lid-ad, quien con 
el entiiijiasfino que dem-uestra, probó 
la supremacía de nuestra Santa reli-
gión so:hre las otras, exhortando á 
(los padres de familia á que eduquen 
á sus hijos las enseñanzas ^ne nos 
dió el Divino Niño que hoy nace y 
en las que ellos fueron construidos 
por ¡o divino de su origen, .terminan-
do dichei señor con la elocuencia y ga-
lanura de estilo que tanto le caracte-
riza, dando las gracias á ios fieles t > 
dos por el fervor uemostrado, rogan-
do al Señor les ilumine para que per-
manezcan siemjpre fieles y sigi i i rv.n 
ílas sublimes enseñanzas de la relt-gión 
de sus ma-yores, 
Al rinai. el pueblo todo acudió á 
•adorar ai Divino Infante, quien por 
representación del espléndido Pár ro -
co, les obsequio con preciosas estam-
pitas alusivas al acto. 
Una vez terminada la fiesta, se 
sirvió un espléndido lunch en la sa-
cristía. 
Todo ello ha valido al señor Casas 
"las más entusiastas felicitaciones de 
eaíólicos y de contrarios. 
F. Benito. 
S A N T A C b A R A 
D E N E 1 V A 
Sr. Director del D iario de l a M a r i n a 
Estimado Director: 
Concédame un lugarcito en las co-
junniJis do su bien dirigido periódico 
á tin de dar á conocer á sus numero-
sos lectores, el estado de progreso que 
va adquiriendo esta hermosa región 
taba^ajera, tan desconocida hoy y que 
en tan gran proporción contribuye al 
desarrollo de l» riqueza cubana ; pues-
to que ^n las 1342 hectáreas (cien 
caballefíás) dedicadas al cultivo del 
tabaco que componen el veguerío de 
Neiyá, so han sembrado este año 23 
millones de posturas y cosechado ?1 
pasado 350 mil cujes de inmejorable 
rama. 
No solaróente dedican estos honra-
dos cuanto inteligentes vegueros sus 
esfuerzos y energías al cultivo de los 
campos sino que de igual modo ponen 
especial cuidado en cultivar la inteli-
gencia para lo cual sostienen por cuen-
ta propia un Colegio debidainente an-
torizado que se t i tu la " E l Progreso," 
donde reciben educación 29 niños de 
ambos sexos, y cuentan también con 
una Sociedad de Tnstmcclón y Recreo, 
' ' L a Fraternidad." donde han insta-
lado una modesta biblioteca y en cuya 
mesa de lectura hallan sus asociados 
la prensa ilustrada y de información 
de más circulación en la Isla 
Tanto el plantel de ádueáción co-
mo el Centro dé Instrucción están ins-
talados en cmfi propia, cuyo edificio 
ha sido levantado con la generosa coo-
peración de todos los vecinos de Nei-
va, á cuyo efecto cedió espontánea-
mente el terreno en la finca de su pro-
piedad el señor Cabargas (don José),, 
antiguo y acreditado comerciante de 
Saiieti Spírí tus, hoy establecido en 
íruayos. " L a Fraternidad" abr i rá 
desde primeros de año clases noctur-
nas gratuitas para sus asocia,dos y or. 
ganizará bailes y veladas literarias, en 
las que figurarán los niños del Colegio 
y de las cuales, cuando se verifiquen, 
t endré el gusto de informarle. 
Lameutahle es en ve^da-d que tan r i -
ca región y tan honrácios vegueros es-
tén sumidos en abandono tal , que en 
el tiempo de la cosecha, época actual 
de las aguas, no encuentren á veces 
por donde sacar la rica hoja cosecha-
da, dándose el caso tal es el estado 
de estos caminos), que una carreta 
haya invertido tres días en recorrer 
los cuatro kilómetros que nos sep?)-
ran del ferrocarri l ; veremos si nues-
tros nuevos gobernantes de quienes 
tanto tiene ra/.ón de esperar el país. 
se ocupan algo del bien de Pm 
Mientras tanto mi desinteresada f 
licitación a estos sufridos v o . - L . 
que tan alto saben poner A n o m W ? 
Nena y mis votos porque -nh 
siempre la fraternal harmonía en h S ' 
de esta comarca. 
U n suscriptop. 
L A P R I M E R A L E C C I Ó N 
L a salud i n d i v i d u a l eu 
ambos sexos depende de la 
r iqueza de l a sangre, y estando 
l a sangre i m p u r a ó escasa, no 
es posible l a robustez n i 1^ sa-
l u d . Escasez de buena sanare 
t rae la anemia, deb i l i dad gene-
ra l , d i jes t iones d i f íc i les , reu-
mat i smo. deb i l i dad nerviosa 
jaquecas^ dolores neurá lg icos^ 
i r r egu la r idades menstruaTes de 
las mujeres, desar ro l lo difícil 
de las n i ñ a s , etc. 
L a s P i ldo ras Rosadas del 
D r . W i l l i a m s son precisamente 
para inc i t a r la p r o d u c c i ó n de 
sangre r ica y pura , y curan to . 
dos esos m a l e s : 
" Por quince años sufrí de una 
debilidad en todo el cuerpo y de 
dolores de cabeza," escribe el Sr. 
D. Juan F. Rodríguez, Comerciante 
y Hacendado de Matanzas, Cuba-, 
calle S. Juan de Dios 23. ^Estaba 
poseido de un malestar completo, 
con dolores en el cerebro, nerviosi-
dad y falta de voluntad para todo; 
temor, trigeza, aburrimiento. Ni 
aun el consuelo del sueno teni.i. 
Perdí carnes hasta pesar solo 90 
libras ! Ya perdí la cuenta de los 
médicos y medicinas que empicamos. 
Por eso que soy entusiasta campeón 
de las Pildoras Rosadas del Dr. Wil-
liams pues me han devuelto salud, 
fuerzas y el gusto para la vida. 
Tengo 69 años y me siento ahora 
mejor que á los 50. Cuatro meses de 
tomar esa excelente medicina para 
la Sangre y los Nervios me dió el 
resultado que años de medicación con 
otros métodos no consiguieron. Solo 
siento no haberme decidido antes." 
P I L D O R A S R O S A D A S 
D E L D R . W I L L I A M S 
C u r a n toda fo rma de debi l i -
d a d l l evando sangre nueva al 
o r g a n i s m o entero. Dan v i -
t a l idad , enercria, buen h u m o r 
y buen ape t i to . Para hombres 
y mujeres . . E n las Boticas. 
V a p o r e s d e t r a w m . 3531 " ^ c r a t ^ o n r 
G O M P A N 1 A 
t i Tapor correo alemán 
A L B 1 X G I A 
»8l<lr& directuaeni* 
Para V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el '2 de Enero . 
PRECIOS ele PASAJE 
1.» I.A 
A L F O N S O X l l í 
Para VeracruJi. . . . $ 3«.0fl 5 K.O» 
Para Tiimpifo. . . - <t.fl9 11.09 
CBn oro ewaflttl) 
fie expenden también pa^aiM hast.a México, 
Apizaco, CórdoTa. Irolo, Nogales. Ometcntco, 
Orinaba, Pachaca. Puebla y S»b Marcos. 
Ve mas Boroneoer»* tnforniaraii v«« e«B-
«igmaiarioa 
r. 4 «v r;̂ ! AC1» 
r Í181 
BEILBDT & U m 
AfAHTADO 7». 
5-2P 
V A P O R E S C O M E O S 
I la C i p a i a 
<-apitan 0\iv— 
íalrfrí para . 
m ñ k Y SANTANDBK 
el 20 de fcnero A la? cuatro ds ia tarde l?e-
vancío la correspondencia púbüca. 
Admite pasajeros y carg-a general, Incluía • 
tabaco para giebes puertoi. , , 
Ksctbe HTÜC.&T. café y racao en oartlí^s * 
fine corri>1o y pon conrn-.lmiento directo par» i 
Viffo. Gijíin, BiUteo y 'Pasajes. 
Los bi¡:et»s de paya.le >»o> st*.» expedido» . 
hasta las dore del día d« salida. 
Las pólltpn de caráa se firma»á.ri por el I 
Conslrnatarln antes de cerrarlas sin cuy» \ 
requisito serSn nn!as. 
La carga ee recibe hasta el día de?alida. 
La correspondencia sí>lo se admite en la 
AdminirtraciOn de Corret).». 
PRECIO» DE PASAJE, 
En la. clase U $i4;-3!] G?. en adsignís. i 
J a . 
, 38. M m \ f > 
.. 3a. (íríinana 
• M í l 
.. 32-90 11. 
A J J T S S 'DE 
A H m T I 0 L O P E S Y C * 
i 1 VAPOR 
M O N T E V I D E O 
capi tán Oya^vicle 
SBldríi para New York. Cádiz. Baroelona v 
Cénova el 29 de 0iciembre á las doce del día, 
Iw-vando la rorfeapondéncia públioa. 
Admite carea y pasajeros * los que se ofre-
ce el boen t-raio que esta antigua Compañli 
tiene s»creditado eu sus diícrentos líne%*i. 
También recib» carg . par» InKiar.erra, HiniDurgo. Bramen. Arasterdae, ííetrtrnan. A-moeres y demás pu«rt^> da Bu'wpa coa conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo seHln •rpedi-dos hasta la víspera del día de salid». 
Las pólizas de carga. »e flrmarin oor eJ Censiírnatarlo aritos de cerrarlas sin ca?» requiFtto «crÍLn nulas. 
6« reciben leí Cocumentos de embarqu» 
hasta «1 día y ia curg» á bordo hasta el 
¿ís de ta salida. 
La correspondencia solo se rocibe en a. 
Adn-inistración de Correos. 
Kl» TAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
cap i tán .^ l l lv 
Saldrá para PVBRTO MMO.N'. COLOX, 
SA.BAjVILI .A . 1H HA/. 1(1. PUERTO >. A VJM. LA GUAIRA. CARVIPANO. TRIlVin\Ií. POlfCK. SAV JcAV OS r* M O R ! u KiC* 
La» PakniM de Geaú Canaria. 
<Ja<liz y Barin)lt>na 
sebre el 2 de Knero á las cnatro de la tar-
de llevando la correspondencia Ddbilea. 
Admiie Düsajeros para Puerro l,fa*«. vm-1«B. ¡•abanllln. Curasvo, 
Puerto CabeUo y Lra Guaira 
y carga sen«rau incluso tabaco. x>ara vodos 
lea pu«r1o« da su itinerario y delPacfftco y 
para Maracaibo con trasbordo «aCurasae. 
.'.oa billetes de pasaje s«rao ex^eji-
dos nast* las diez dal día de salida 
Las pólizas de car^a se nrraaran por «i 
Ccnsieñatario antes ds correrlas, sic cuys 
reouis:to serin nulas. 
S« reciben los documentos de embarque 
hasta el día 31 inclusive t la carga á bordo 
hasta el «ia de la salida. 
Rehaia en pasajes de idvi y ruelta. 
Precios co>üvcncionalé3 para cama-
rotes de lujo. 
K L TAPOR 
A L F O N S O X I Í I 
Capitán OLJViíK 
psra 
VER A C R ü ? : j TAMPICO 
sobre el '.í ds Enero iieTSEdo U c^rres-
pondeacia pfiblica. 
Admne ^ei'ga y pasajeros pars dicho puerto. 
Los biretes de pasaj» serftr erpedtdes 
hasta las dî z del dfa de la salida. 
Las pÓÜzáa de carya n» Srmarlin por el 
CoDsiffr.atarlo antes de correrlas, sla ceyo 
requisito serftn nulas. 
üecibe carjía á bordo baal» ei di» de ]» 
salida. 
NOTA.- advierte á los Señores pasa-
jeros que lo días üe salida «ocoatrarKE en el 
muelle de la Machina los vapores remolca-
dores y ¡anchas del Sr. GONZALEZ pera J'.e 
var e! pasaje y su ecinipaje á bordo. naediaB-
te el abono d^ 20 wntaTos piat» por catm ta-
sajero y de :i0 centares plata por cad* bü'.it é 
bnlto de equipaje. Ei equipaje de inaHo será 
conducido gratis. El Sr. González dará reci-
bo del eqninaje que se le entregue. 
' r̂Rsrrip.c la atención de los seftores pa-
sajeros; haría ei artículo 11 del Reglamento 
Se pasajeros y de) orden y régimen interior 
de los vaport-s de esta Compañía, el cual 
dVe- así: 
"T-os pasajeras deberán escribir sobre to-
dos ¡os huUos de fu equipaje, su ncrnbre y el 
puerto de destiro. con todas sus letra?, y con 
)a ma-yor claridad." 
Fundanó-.f -- or eíta disposicióri la Oempa-
fiia no admitir* bulto alg-ino de efiu'va-ie 
que no lleve claramente estameade el BOW' 
hre y apellido de su duefto. asi cono ei del 
puerto de destino. 
Todfs los bultos fie equipaje llevaran eti-
queta adheriu» en la cual constar! el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué ejcpeciSdo y no a«rAn recibidos % 
sordo los bultos en !o8 cuales faltare esa eti 
o uc-ta. 
Para cumplir el Tf. T>. del Gobierno de Gs-
pafla, feciia Tí de Agosto dltimo. no se admi-
tirA en el i'apor mftK enujpe.ie que el decla-
rado por el pasalefo en el er;on»ento de sa-
car su billete en la casa Confljjnaterla. 
K*t«x- Esta Carnpatu a asee «Mena un* 
pfilfM f^iart'i, asi pal» esta lisas ceno ca-
ra todas las densas, bajo la caai paaesa aa«-
gurarse todos ios erecios que se «moarfluec 
so sus vaporea 
Para in'ormes dirigirse A. su conslgnalaf-o 
• MANUBi/O TADl T 
OFICIOS 8̂. HABANA 
C . 3370 7«-10c, 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A 1 1 
Capi tán Ortufre 
la ldrá de eí5C« j j u e r » los tnléraolei á 
las cinco dft la tard«. para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D U t t E S 
C 414̂  
m m u la M m H a i D a n i 
i H a m b u r y A m e n k t L i n i s J 
i 1 Tapor torreo de 6.000 toneiada» 
A L L E M A N N I A 
S a l d r á e) 3 de E n e r o D I R E C T A M E N T E para 
V i g o ( E S P A Ñ A ) 
H A V R E F r a n c i a ) y H A ^ I H U R í t O i A l e m i m *; 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase, desde ̂ ilil-95 oro ana-.ricino, ea ale' 
En tercera claíse, ft^S-íM) oro ainericano if.ciusfv inj-mssto de desembarco, 
í . 'aiuarcros y cocineros españuies . 
I i rapor torreo de f;,0C0 toneladas de dos Mttééi 
fcaldrá el 19 de E n e r o , D I R E C T A M E N T E para 
CORÜÑA í SANTANDER (Espiia) M í m . i f o m m ) 
HA7RE ( F r a m ) t E t f 8 M 3 { í ü m v 
PKECIOS D E T'AS A. JE. 
En PRIMERA ciase, desde $12.-03 oro ame-icano e-i adelante, 
t n tercera. **¿S-i)i» (•ra ttmericíui^» íji.mu-»» impttMCodé ds'«eíub.irct>. 
Camareros y cociueiod españoles, y toda cias- (ie comodidades. 
Kícelfnte trato de los pasajeros tortas ciases, oue tan Acr^attada tl^na *sta Compañía en torfos 'os sê •̂lclo9 oue ticas esL^^Oecldo». 
í,0jA: ^J^1,4'-* êfi01"*3 Peajeros que Jos días de saudi encmiirarán en et 
Muelie de ¡a Maonina los remolcadores r lanchas del Ssñor Saaiimariní p*-* llegar el 
pasaje y su equioAje abordo, -nediame abouo de 20 centavos olaí* vor cid» pasajero y 
de 3» centaros nlata por cada baúl ó bulto d« eiijuibije. El e;jnÍDaíc de mino ser* co:id;i-
cído gratis. El señor Santamarina dará raoibo del eonipaje que sis le entre-ifns. 
Se adiBile CARGA para casi todos lo» puertea de Europa.» Sur América. Afr'ca Ausirniia r Asia. '.. ' 
Para más detallas, informes, prospectos, etc.. dirlarirse 4. sus conslínatarlas: 
' ^ H E I L B U T Y R A S O » . 
Sa» Isi iaci» 54. Correo: Apartad»» 7 3 » . Cable: H C I L B U r » 13ABANT A 
c. 5»7a ii» 
m m u de MMU 
DS 
SOBRINOS BE L E R R E M 
9. en C 
ELIDAS flÍLi 
dnraote c¡ mes de Dbre. de 1 9 3 S . 
P r e c i o » d © f l e t o * 
p a r a ^ a ^ u a y G a i b a r i e n . 
be Habaaa » Sartii y vicereMv 
I'aasje ea pnaaer» $ 7-00 
Paeaie en isreer» 3-50 
Víveres, ferretería j losa (í-30 
Mercaderías.; 0-50 
\Ü K 0 A M: rJR IC V VO. -
AVIAOS * 
Los conocimientos para loy embarques se. 
rAn dados en la .Case. Artoadora y Ccnsl^ns-
tarias á los embarcadores que lo soliciten; 
no admitiéndose nlngtjn embarque con otros 
conocimientos que no sean pr^cisamíntc Ioí 
que ia Kmpresa farjlita. 
En los conocimientos (libera, el ernbarca-
dor expresar con tods claridad y e^aettt&S 
las mareaa. aUmeror- "flmcrr» ge hnNos, oln-
•c de 1»» mtsntws. ««ntenido. yata tíe prodnf-
«lOn. r̂ B»d*-íí«-i3. def recr-tor. pes» hmtn en 
fclloa y ralor de In» nier-aniHas» nc adanitr 
*î i.'-if»?'? ningún conocimiento qtje le falte 
fjalquíera de estos r--r;ii!?itos. lo mismo QV.e 
Hquelhis Que en la casillft ^orre-nondiente al 
contenido, solo se escriban las palabras 
"efeeíos", ••luereanHa»"' 6 ••behtdsi»": toda 
y ;z que por las Aduanas se exige liaga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los sefiore.i embarcadores do bebMos suje-
ta3 al Impuesto, debsrén detallar en los ce-
nocimíentos la clase y coutenldo de cada 
bulto. 
Pin la casilla orrespondieníe al país de 
producción se escribirá cualquiera df la? pa-
labras Tata'" «'» ',Elri!inJero',> fi las dos si si 
contenido del bullo 6 bultos reuniesen ata-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, (¡ue no strá admitido n'ngiín bulto 
q.:fc. i. inicio de los Seílcres Sobrecargros, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
H a b a n a , 1 d': D i c i e m b r e de 1908, 
(«brljKos de Herrer», S. «• ix 
C. _S272 _ 7«-lOc. 
V u e l t a A b a j o S . S , D o . 
El T̂ â or 
Z A L D O Y C 0 M F , 
Hacen pagos por el cable giras letras » 
ci-i - . i \ iarsa vista y dan carcas Oo cr«dit« 
nobre Kew York, Fiiadelfia, New Orlean», 
üasi Franci-ou, Londres, i-'art», Madrid. 
Barcelona y iemAs capitales y ciudades 
, ci tantes de ios Estados ).:nidos. Méjico y 
Eu '̂jpa, asi como sobre todos los puebles ds 
Espaía y .ap;ta! y pii-írtof ne Mé.ilco. 
i^n combinación ton los señores F. B. 
Hollin «te. Co,, de Nuera York, rsciber. rtr-
' Ornes para ta compra y venta rtc valores • 
i accionas cotlzsbles en ia Bolsa de dicha clu-
| dad, cuyas cotizaciones se reciben por caéis 
í diariamente. 
C. 3S68 78-lOc. 
b, O ' K i á i L L Y . 8 
ESQUINA A 3 I K I i C A l > B » ? S 
í .Hacen pagos por el cable. l<aciUtíiu car.ív» 
{ de crédito. 
j (iira;i letras sobre Londres, New yorlt, 
Now Orlcans, Miifij¿. Turtn Ronsa, Vensc»»» 
Florencia. Napoies, Lisboa. Oporto, Glb'al-
: tar. Bremon, Karab>irgo. París, Havre Nao-
tes. Burdeos, MaratJla. Culi.. Lyoc. iíéjioa 
veracruz Pan Juan de Puerto Rico, ets-
sebre todas las capitales y puertos soor» 
l-a/ma de Mallorca. Ibisa, Wauon y bant» 
Cru» de Tenerife. 
sobra Matanzas, cárdenas. Bemecílos. 
Clara, Cakbarlén, Sagua la G.-and«, 
dad, Cleníuegos. Sancci óplricus ban.iago 
de Cuba, Ciego da Avila. Aíansanlilo. 
•..ai.- del Río, Gibara, Paei to i rinciptí Y «u»' 
V E G U E R 
Pe Habana <« Caibafian y Ticerer^v 
Ptsaj.e eu j'nmera , 
en cereera ., 
Vivare», ferretería y les» 
Mercaderías 




T A B A C O 
DeCalbarifti y Sigia» Elstoia*, i i c»nt«T.9f 
Serco foro arasricsn'íi 
(Elcarburo otya?-» n*» !a:i?í 111< i> 
Car^a greucra] á flete cor r í 
Par» Paliii>>ra '. , $ O-óí 
.. CagDag;as 0-57 
.. Crcrev y La ¡as fh-tl 
.; tila. Ciar», y Rodas «>-7á 
vUKO AMERIL'i.SO) 
Capitán Montes de fie», 
wüdrá de BatabanC 
Para COLOMA. PUNTA DE CARTAS. 
BAILEN, CATALINA DE QUANE (Cob 
transbordo) y CORTES, después «io la Lla-
gada del tren de pasajeros qno paie de la 
Éetación de "/iilauueva & las 2 y B0 de la 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar á Ratabanó los JUEVES a! ama-
necer. ^ 
X T I E ! X ? - j K T - e s S I 
Para NUEVA GERONA T TUCARO 
(Isla de Pinos) despnto de la llegaba del 
tren. DIRECTO que eale de U Eataclftr 
de Viilaoneva á !b fi y 50 de la tarde re-
tornarlo los SABADOS para llagar a Ha-
tabaoó los DOMINGOS al ameo^cer. 
La carita se recibe dlanarocni** en la 
SslaciOp de VlDantieva rt R<?eIk. 
Para más Inrormea acrúdas» á !a Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Ba3o«L 
C. 3S71 78-tOe. 




Í m m n m . 
I J O S D E K . A R 8 J g L i . i l 
BANQUKUOS 
MEHCADEREJ 3j. i k M K 
\ i ) T A s. 
Í: A un A t>a c AMOTI AJV. 
Si* rsotbe ks-asa ias ir^r t» ÍA tara» flai ai» 
ila •ftlid». 
CARCA ZiWS TKAWMA. 
Soianseate «i» rss:eir i i-Kf. \ ». á de U tar-
de del día anterior ni ds la salid». 
Atracas •« QVAltTMJSAMO. 
Tjosraperes de 1<M dt«) 5 y 19, atraca-
ran al ovoella d«i Boanerón, y i a ts i d di»s 
11 y 36 ai de Caim»aera. 
' « >l'.« •"Watuvawiir»»»' 
DepfiaiLos y Cuentai» Corrientes.— Deac-bilos d* vsiores. Pa'.-AéiidOf-ft cargo de¡ í-1» bro y R*»mis;6n de di:i-it^fiot i .ntdreaes— i restamos y Piguoracióii vaisrcs y r^u-voe.— Compra y "-«nta de ^alores pOblicas 
tDdua.rialtís — Compra y ver.ta de ietrñ» rte cambios. — Cobr" oe Jetraa cupones, etc_ por cueata a^peo». — Giros sobre las priarT! pales plazas y tambl-n cobre loa puabloa •d» EapaAs, Is>»s Baiearna y Canarias — Fasaa por Cables y Cartas do CrWlto. 
C 3IW 151-lOc. 
BAXil EROÍv—MKRC*Í>EHE» .~ 
Casa orlKÍnalmeníP «••taíkl'Cída p" J!!7,.--
Giran ¡etres á la vista soore tort?» 
Bancos Naclonaití? de los iáctados bniao» 
- dan <*sp»»cia] atenriou. 
TRANSFBSBNüíáS P O R E L O j B L B 
t t u m f m ? 
O B I S P O 19 Y 21 s(,. 
Hac pagoís por el cabie. facilita cartas 
r.rfedito y gira letras a corta y ^rg» " y 
sobre las principel-s P'^3',"* "A Rus»», 
ias de Francia. Iiigictevra. Ai^niaria 2;J rl# 
Estados Unidos. Méjico Argentina, F»J , 
>-<i-o. O'na. Japón, y sobro tor-ss «̂u 
des 7 puebio? da Bspañe, U l *-•ai 
Canarias * 7talia Ti-lO*-
t B i l C E L L Í T l Ó i r 
jtSa CU Cl-
A M A R G U R A . N U M . 34 M 
fL-.cea pagos por el cable y Ŝ ran ^ 
& corta - la¡r#rs vista í»>bre ,o^e^.0iuiis« 
I^ndree París y sobre todas 1" f " ^ f 
y pueblos de España é lí'as L3le»re 
Cariarlas. , ,._,,_,.« co** 
Arenles de la CoinoaSfa de Seguros 
era Incendios. 
C. 241» —' 
N . Ó E L A T S Y C o m p . 
l ü b . A G L I A K 10», es«l«u*^ 
A AMAKÍrL K V 
Hacen papasf»ore lc iiWo. fi-'-ilo»"'* 
carta > do c réd iu* y ífir*n 
acorta v ia-rffa ví>«4 
e^l-r- Nueva Yorü. Nueva Ci^ft» 
cruz. Míjlco. San Juan de ¿;¿'?'BM*' 
or-.s. F'arfs. Burdeos. ' - í , ^ Minora. MeT* 
burgo, Rmna iill*R-í;^fÍt «úíntí» 
sella, Havre. Leila, Nantes, ^ ¿ J * T u r » 
L. ̂ -pc. Tolouse, Ví-n-ícla, í ^ ^ ^ * . <M. 
iMusimo, ate. aal como sobra tJd»» 
pítales y provincia» do 
RfPAftA Ei ISLAS CAyASOS» 
C 2JU* 
j > I A j a o DE L A M A R I K 4 \ — t / i i » i o a m •x/iciemDrp '¿a d ? i t m » . Ü . — 3 
rüi! ¡sus 
P A R L E R I A 
Kn América latina hay voeación ü-
ria y facultades artísticas, empero 
folta base de cultura y el gitóto anda 
^uy extraviado. 
Elüo consiste priniMpalnK-ntc en las 
malas lecturas que envenenau á tttK» 
tr0< literatos. ^ - . T 
pice Blanco Fombona. a modo de 
crítica acerba, que los escritores de Es-
paña sólo ansian ¡mitár á Cervantes^ 
vedo. Granada, Üeñiloza y más 
físicos de los a n t r o s tiempos. 
' Uo que él juzga defecto de mentah-
á mí me parece virtud sobresa-
iient*1. 
ya],? m-y feer. imitar y hasta paro-
diar á esos írramks príncipes de las 
tetras, que echarse al coleto obras de 
fe<rnndones extranjeros, pésimamente-
traducidas, ó en un idioma el cual ape-
j , ; ^ eonocemos. 
Kn descrédito del elasicisimo, asegu^ 
detractores <ine iinpriinc á las 
...i'oor raivio. entorpece los ade-
idioma y .sella con monoto-
estilo. 
Quienes así discurren, no saben lo 
0;, i .. - traen enl re nucios. 
•Habéis leído á Juan Montalvo, el 
¿avof prosista de nuc- fri) ctintinente ? 
j>,:,(., este ]• .obre insigne, que mueve 
j . , pinma en todas las formas im-i^ina-
Wes. hízcse :i «*i yunque de los clásicos 
e-pañi>les. y sus libros, si enamoran 
por caries y brillantíá. fasciuaa tara-
jjjén por correctos y castizos. La rique-
•Zi Ji -lunibradorá de su léxico y su sin-
t.-V-. la claridad meridiana de sus eon-
«epíes >' la valentía indómita de su 
leuguaje fu, ron ricas prendas que él 
obtuvo rebuscando en la joyería de Ki-
vadeneyra.. . . Montalvo rancio. Men-
tí vo pobro de ¡¿alas, Montalvo monó-
tono... ¡qué injusticia cometiera 
qnien de tal le tachara I Después de 
(" i cantes, no hay guapo que le tosa : 
v los Siete tratados, están escritos en el 
lenguaje de hoy. y .saben á nuevo, y 
¡embriagan como el perfume de las ro-
g:is frescas. Para escribir con donosu-
ra en castellano, no se necesita calcar 
servilmente sobre los maestros de. ayer, 
mas de su maestría debe sacarse el j u -
go nutritivo, la savia fecunda, 
Peieze Zouain es, verbigracia, un es* 
eritor venezolano de bastante inteli-
gencia, pero sin disciplina mental n i 
cenoclmieiito de la lengua. 
He aquí un párrafo-de su Poema (fo-
" A su llegada á la Habana visitó 
Gabriel á muchas hospitales y en nin-
guno de los visitados halló á su her-
mano. 
"Le informaron que á poca distancia 
de la ciudad había uno muy ruinoso en 
el cual se recogían á todas las víctimas 
de libaciones báquicas. 
" T o m ó un coche y se dirigió á ese 
único hospital que le quedaba por visi-
t a r . " 
I Qué habauero conoce e«e hospital 
dedicado á las "v íc t imas de las liba-
ciones báquicas ." 
En nuestra ciudad, amigo Feieze 
Zoain, se procede con 'os borrachos de 
la sigtriente manera: los prende un 
guardia, y los conduce á la estación de 
policía : de la estación de policía los !•••-
miten al juzgado correccional: y del 
juzgado ?-aien casi siempre para el v i -
vac, donde cumplen condena varios 
días. En ocasiones, antes de terminar 
dicho itinerario, reeihea ma ducl'a 6 
una paliza, pero como esto último no 
entra en el programa oficial, désele por 
inverosímil, 
Xo creo que G-abriel visitara á mu-
chos hospitalics, como no creo que pu-
diera comerse al pan, beberse al vino y 
fumarse al tabaco. 
Xada quiero añadi r de la inarmonía 
que reina en los párrafos transcriptos. 
La crítica menuda no me seduce. 
Si Feieze-Zoain leyera á Orvantee, 
Quevedo. Grranada, Mendoza y más 
clásicos de los antiguos tiempos, quizás 
pecara de arcaico, pero no incurrir ía 
en faltas imperdonables contra la ló-
gica, y la gramática, " d u e ñ a s " impres-
cindibles aunque desabridas. 
M. MLTÑOZ-B l'8'TA31A N T E . 
L A V I D A P A R I S I E N S E 
"Los Vencedores," drama en cuatro 
actos por Fabre. 
Emile Fabre pertenece al grupo de 
autores que podríannos llamar "mora-
lizadores," en el actual teatro fran-
cés; él y Brieux son quizás los más 
distinguidos de esa "Cap i l l a . " Y de-
bemos alabar esa tendencia de apar* 
tarsé del género amoral, cuando no 
inmoral, que ha dado celebridad á 
Donnay, Capus ó Laredau. Pintar el 
estado de alma de las "cocottes" del 
Boulevard, que tan bien encarnan Re-
jane. Brandés. ó. .Tcanne Granier, aun-
que se haga tan espiritual y malicio-
samente como los señores citados, no 
es arte destinado á vivir , porque le 
falta el aliento y la magnitud de los 
giifundea ideales humanos, Emile Fa-
bre tiene quizás cierta semejanza con 
Emile Augler—aunque me quedo con 
Aug'ier—pero no entra en el plan de 
Fabre caricaturizar á los hombres, si-
no que se va de frente al peligro, y lo 
arrostra valerosamente. Por eso juzgo 
que nuestro autor auda preocupado 
Las dispepsias, gastralgrias. vómitos asrios, ardores, peso y di la ta-
ción de e s tómago , d iges t ión lenta, pesadez ó dolores y toda indispo-
sición del tubo d gestivo, por crónico que sea el padecimiento 
Se cura radicalme.ile con uno 6 dos frascos del 
D i g e s t i v o C A R D A N O 
íiran tOn co estomacal antigastr-lgico apro bado por la Real Academia y Jurista Supe-
rior de Sanidad. 
Belascoain 11?, y en Tar imas y Eropr l a s te créáito. 
o E S P E J U E L O S ^ 
M o n t a m o s los mejores 
«a cr is ta les en a r m a d u r a s 
de o ro mac izo por $8 .00 
a y los m i s m o s cris tales l l e -
v a n ios de a l u m i n i o en 
$1,00. H a c e m o s e i reco-
n o c i m i e n t o de la v i s t a gra t i s . N u e s t r o gabine te e s t á a t e n d i d o 
por ó p t i c o s graduados , por l o q u e g a r a n t i z a m o s los resa l tados . 
P r o b a m o s l a v i s t a p o r c o r r e o , e n v i a m o s e sca la g r a t i s . 
" E L T E L E S C O P I O " 
S A N R A F A E L K . 2 2 , e n t r e A G U I L A Y A M I S T A D . 








VAÍ los bifocales e s t á n c o m -
binadas en u n solo p a r de 
espej 'Uelós t í v n t o l o s cr is ta les que usted usa pa ra ver á dis-
t anc i a como los crue necesita para leer. 
E n nuestros nuevos Lentes Bifocales los segmen-
toá .son inv i s ib l e s . 
V é a s e en l a a d j u n t a i l u s t r a c i ó n l a d i f e r e n c i a exis-
tente ent re los lentes an t i guos y los mode rnos . 
M A R R I S B R O S . G o . , O , R e i l i y l 0 4 . 
Opticos Progrresistas. 
4173 m2-27 2t-26 
MAMCA CONCC2JDA. 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e mesa , e n ca jas de b o t e l l a s v 
^ d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n cuantos y b a r r i c a s t i n t o -
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a de CulDa: 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . OÑCÍOJ 6 4 . 
con Jas fealdades de esta picara exis-
tencia, y quisiera eontribnir á arre-
ciar UIJ poco la sociedad moderna. 
Noble atan, aunque inútil , pues tengo 
para mí que enn el teatro y el libro se 
corromipe fácilmente al hombre, difí-
eilmente se le corrige. Admiramos, 
sin embargo, el esfuerzo de Fabre y 
su luelia por perfceeionar las almas. 
Vosotros ronoeéis ya al autor de 
••V^ntre d o r é s " y Timón d ' Athé-
nes"—de ambos dramas; os he habla-
do en no lejana época,—á él le agra-
da maniobrar multitudes é introducir 
•en la escena, como en el teatro griego, 
al pueblo y á la voz piiblica. En "Los 
Vencedores"' Emile Fabre quiere pin-
tarnos el medio ambiente de la polí-
tica francesa, que ya en otro drama 
suyo. ' 'V ie Publique," había estu-
diado; 
He aquí la síntesis de la obra: 
E l abogado y diputado Daygrand, 
después de treinta años de lucha, ve 
acercarse el momento de la victoria; 
célebre en la Cámara y en los tribuna-
les, influyente y temido, se prepara á 
darle el asalto al Ministerio que go-
bierna, y todo indica que el Gabinete 
caerá y que Daygrand será encargado 
de formar otro. Su mujer, ambiciosa 
é intrigante, como lady Maebeth, lo 
invpulsa á la batalla, aunque los me-
dios de obtener el triunfo no, sean ho-
nestos. Es la víspera del grsn día de 
la interpelación contra el Ministerio. 
La casa de Daygrand es una plaza en 
donde entran y salen periodistas, po-
líticos, hacendistas. Pero los enemi-
gos de Daygrand trabajan en la som-
bra eontra él. Dos periódiros. " E l 
Panfleto" - " E l Noticiero," acusan 
á Daygrand de haber defendido, años 
a t rás , al conde siciliano Firmiani en 
un asunto de herencia y de millones, 
sin haber visto j amás á su cliente— 
todo ose embrollo está inspirado del 
célc-bre fisunto de Teresa Humbert.— 
En efecto, el asunito Firmiani fué ima-
ginado por un banquero casi arrui-
nado. Redan, hcy eneniiigo de Day-
grand, que lo había engañado hacién-
dole creerven la existencia del conde 
italiano. Redan se presenta en casa 
del futuro Ministro y le confiesa que 
Firmiani no ha existido nunca. Furor 
de Daygrand, frialdad .irónica de Re-
dan, que le explica el soio modo de 
salir del atolladero: darle los 700,000 
francos que, según el juicio del tr ibu-
nal, debían entregarle á Firmiani . y 
Redan le dará un recibo probando 
que el siciliano había recibido la su-
ma. Daygrand cede ante el temor de 
que en la Cámara lé exijan ese recibo. 
Para reunir el dinero reúne su fortu-
na personal, la de su yerno, la de un 
amigo, y termina por pedirle á Le-
prieur. banquero, 1^*300,000 que fal-
i tan. Pero " E l Panfleto" insinúa ¡jné 
! Leprieur ha sido amanto tío la muj n* 
• de Daygrand. En un:: explicación en-
i-tre los dos consortes, la esposa con-
• fiesa aquella única falta de su juven-
tud, pero le prueba que él no puede 
dar un escándalo si qiuéré llegar al 
Ministerio; y el marido, furibundo, 
calla. 
Llega eí día de la interpelación en 
la Cámara de diputados. Daygrand 
es de una efocaencia admirable. Sus 
enemigos creen darle el golp^ fatal 
hablándole de Firmiani. y entonces 
el orador agita como un?, bandera el 
recibo firmado por Firmiani de los 
setecientos mi l francos. El Ministerio 
cae. Conducen en triunfo al 'futuro 
primer Ministro. Pero al entrar en su 
casa le avisan que su hijo llega gra-
vemente herido ^n el duelo con el di-
rector de " E l Panfleto." por la -
lurania contra su madiv, la antigua 
amante de Leprieur. Y cuando el Pre-
sidente de la República manda á lla-
mar á Daygrand, el hijo muere en 
los brazos de sus padres, desespera-
dos. 
PEDRO CESAR DOMINICIS . 
París , 1908. 
P A R T I D O S P O L I T I C O 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité de Monserrate 
De orden del señor presidente ten-
go el gusto de citar á los miembros de 
este comité para la reunión extraordi-
naria que habrá de tener lugar el día 
30 del corriente, á las ocho de la no-
che, en la casa Concordia óT, altos, 
para tratar dé asuntos de importan-
Ruego á todos la m á s puntual asis-
tencia. 
Ilahana. 2G de Diéiembre de 1908. 
G. Ca/cho Negrete, 
Secretario. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e ? 






medicina contiene ; , 
Que Castorla es puramente vegeíaí, y que una lista de sus ingieúientes acompaña a 
cada botella ; 
Que esto» Ingredientes son remedios caseros é inofensivos, y los mejores para lo;; niños ; 
Qae Castoria es !a receta iavoriía de un distinguido medico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica; 
Que Castoria puede ser administrada oor caalqulera persona y sin que sea necesaria 
cambiar la dieta ; que es superior en sus efectos al Elixir Par^gónco, a los jaraoes y 
Cordiales calmantes, que es inoíensivc y uo provoca náuseas; 
Qoe teniendo Castoria en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los niños se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso -..cecsano. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRlüIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
e Receto la Castoria 4 mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W. F. "WAtLACE, Bradford (N. II.) 
< < Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W. L. LisTEU,.Rogers (Ark.) 
«Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
U Dr. B . HALSTEAD SCOTT, Chicago (Ills.) 
« La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ecupar su lugar.» 
Dr. WilkLiAM BELMONT, Cleveland (Ohio). 
V é a s e que 
l a firma de 
«He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encentrado sei 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. W. T. SEELEY, Amity (N. Y.) 
«Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H. T. TAET, Brooklyn (N. Y.) 
•e encuentre en 
c a d a envo l tura 
L o s n i ñ o s l i o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t e h e s r 
TKE CK-VTAUR COÍPA.1T, 77 liVBIUT STRKÜT, KTXTA VORI, I. U. i . 
Cuantas mujeres sufren mensual-
mente por causa de excoso en la fun-
ción menstrual. Y lo peor del caso es 
que esos sufrimientos se obserrán" ecn 
mayor frecuencia en mujeres débiles 
y delicadas, esto es, en las que me-
nos pueden suportarlas. 
, El remedio se ilanui " Q r a n t ü l á s ' l 
y se vende en todas las farmacias y 
droguerías . Escríbase á la casa Dr. 
( í r an t ' s Laboratories. 55 Worth Stre-
et, New York, pidiendo el libro núme-
ro 12 que se envía gratis y que tra-
ta precisamente de las enfermedades 
Jel sexo bello. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de "Grant i l las" . Pí-
dase. 
OLI C E R V E Z A 
PARA LOS FESTEJOS PRESIDENCIALES E INVERNALES, 
I l u i m n a c i o n e s a r t í s t i c a s , a r c o s d e t r i m i f o , i l u m i n a c i o n e s 
d e l a c h a d a s , c a l l e s y paseos. — A l q u i l e r d e g u i r n a l d a s y t r o f e o s . 
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS. 
l i a l i auo 37. TcléfooO 1457. 
c 4111 alt 5-19 
O r . C l a u d i o F o r í i i n 
CIRUJANO DEL IJOSPIT.W. M MKRO 1. 
Oiruécla, Partos y Knfermedade.s de Se-
ñoras, Consultas, de 12 u 2. Campanario H« 
Gratis para los pobres. 
18775 26-27D. 
D r . M a n u e l B a n g o y L p & i 
MEDICO C I R U J . ^ ' O 
De regreso de Europa y restablecido de 
s"b raaie-, se ofrece da nusvo a sus exieatos, 
de una a cuatro todos los días menos los 
D O M I J S U O S e n 
P r a d o 3 4 % . 
c 4052 153-al J) 
O C U L I S l V 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3. 
AGL1LA 96 — Telefono 1743. 
18119 26-11D. 
D&' h I S S S m É m . S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o .Védlco-Clrujaao-DenUsta. 
SALUD 42 ESQUINA A L-üiAliTAJO 
C. 3887 ID 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Citodratico del Instituto. JVIédicu del IIospl-
tu i de Paule. 
P .EL — SIFILIS — VIAS URINARIAS 
C''n8uitas: î un..*, Miérools? y Viernes, do 
: {, S Salud. 55. Teltíono i;i26. 
15«-30Jn 
D r . Pwamiro C a r t i o n e l l 
Kspeclulidud: tüufenuFdsdes ,(lc nifion 
Consultas de 1 a S, Luz número 11. Teléfono 
número 3149. 
C. 4083 7g-lGD. 
C U B I C A D E N T A L ' 
C0NGORÜÍA33 ES(*UiNAASAN NiOOLAS 
ÁLorttada a »£- aliurei Ue sus d.miiare^ que 
ezisvon en Ion paií-eo mfci ^Qeiantado.i y tra-
bados saranúüdoa oon loa aia>,evial",; do 
los reputados fa'<ricantt>s '¿. S. Whüle JD̂ D* 
tal é ínsleiiaa Jessou. 
Aplicación ue uiui«Muit. . . . . $ 0.2° 
Uaa «xiracción. . . . 
Uoa Id. Bin dolor. . . • . . . » 0.7i 
Usa limpieza. . . . . . . . ^ ^ 1,¿0 
Una emy untadura. . . . . . . . . . 1.00 
Una id. pcroelana • . <. • 1.60 
Un diente espiga 3.0Q 
Cr'.ficaciuDes dwede 11.50 A. . . .; - 4.'. ) 
Una corona de Oro 22 kle. . . . . . 4 24 
Una dentadura de % 4 3 pies^a. . • S.00 
Una id. de 4 i 6 id 5.00 
Una id. de 7 & 10 id. . . . . . .. 8.00 
Una Id. de 11 á 14 id 12.00 
Los p>icoles en Oru a raxón de Í4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuanta con aparatos para efec-
tuar los trabajos do noche A la pcrfecclóB. 
Av.so a los forasteros que «o termírar&n cus 
trabajos en 24 herís. Consultas de S & 10, 
d e l ^ a S y d e i y media 6 8 y me-11». 
C. 3897 ID. 
Abogado y Notarlo, Hahana 69 entre Obis-
po y Obrapía. Teléfono 730 Habana. 
17653 78t-2-7Stn-3D. 
J>r. B a n u e t D e i u r t 
kiedico de Xlfloa 
Consultas de & 3. — Chacfin 31. edcuma 
& Aguacate. — Teléfono S1C. 
1 3 r - ! F ^ o l > o l i z i . 
FIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones rápida por sistema.s moderní-
simos. , 
.TeKüa María 81. De 13 á 3 
C. 3870 ID. 
2 3 . F L . l L * Á G - - m 
Especia.Aí>ta en Sli'iUla X VENEREO 
(Cure, tapi(.l¿ y r&iticaL El enfsrmo pv.ed« 
continuar en bu¿> ocuisacionos durante e) 
trabamiento. 
La blenorraífln se -.ura "w 15 dfai. por 
pro.-edlmlentos propios y eípt^'ales. 
De 12 & 2. Enfermedndes piapía? de la 
mujer, de 2 & 4. A G U I A R 126. 
C. 3933 ID. 
(Cura el vicio aloohdlco) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antlmor-
fírico (cura is morflnomanfa). Se preparan 
y venden en el L<ihoratoirto Bactcológlco de 
La Crónica Médico Quirúrgica Prado 105 
C. 3945 ID. 
DR. GUSTAVO G. DÜPLUSSIi 
CIRO XA U.L.. .u.. 
Cónsul ULÚ OÍ crian do 1 a a 
San Nl̂ ol&s núua. & Teléfono I t f t . 
C. 3872 ID. 
Fü l iRO J ÍMENEZ TÜBÍ3 
•BUGADU V NO'fAIUD 
Estudio: Merca-aeres 11. Principal. Teléfo-
no 629. — DomlclUu: Ancha del Norte 221. 
Teléfono 1.374 
C. 3896 ID 
Maffl Sarcia y b m m S í t e í a g í t e 
P&taro Sarcia y (¡paites F e m ^ í M H ? 
Habana 72. Telefono 3155, 
De 3 & 11 
C. 3890 
m. y de 1 k a p. m. 
ID. 
D R . J U A N P A B L O G A R C Í A 
Especialista en las via< urinarias 
Consultas Luz ie dr 12 a 8. 
•C 3876 ID. 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 fl 2. Ksptuno número 48. 
bajos. Teléfono 1450, Gratis sólo lún^s y 
miércoles. 
C. 3022 ' ID 
r á p i d a , r a d i c a l y ga r an t i zada de 
lajs enfermedades d e l e s t ó m a g o , 
in tes t inos , h í g a d o , h e m o r r o i d e s 
y dispepsias de o r i g e n g á s t r i c o 6 
h e p á t i c o , por p r o c e d i m i e n t o s 
p rop ios y sueros especiales. 
C 3947 
AGÜIAR 126, de 1 á 4. 
ID. 
M A M m i l i ( M A 
ABOGADO T NOTAKIO 
Abobado de la Km presa D i a r i o dé 
la o r i n a , y Abogudo y Notario del 
Ceutru Asiuriauo. 
O^TBA 29. altos. 
9 R . H E R N A N D O S E e ü I 
CATEDRATICO DK LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS T GARaANTA 
-V-FOZ y OIDOS 
-Neptuao 187 De «3 « 1 
^l8, e,,fermo5 pobres, de Garganta. Nana 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes los Sunea. mlércolaa > 
viernes k las 8 de la mafiaua. 
" <,*C4 ID. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Cirujia en general.—Consultas do 13 
& 2. — San L&zaro 246. — Tel£fona 1342. 
Gratín 6 los pobres. 
C. 3882 ID 
SR. FRANCISOi) í. DE 7ELAS0Q 
Br.Iermeüades del Corazón. Quimones. 
K ?rvi )sas, lJlcl y Venéreo-sifllítlcae.-ConBul-
Uis de 13 1 2.—Días festivos, dn 12 & l _ 
Tvocadero 14. —Teléfono •15». 
C 3868 ir) 
D R . 6 Ü S T A Y J L O P E Z 
i n.'ermedades doi cerebro y de ios norvtos 
Consultas ca B*.aacctln 105% próximo 
á Reina de 11 k i.—Teléfono 1Ü3» 
C. 3885 1D 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Eatermcdadcs del Estómn^ro 
e [ntest ínoa exclusivamente 
Diagnóstico por el análisis del contenido 
estomacal, procedimieivto <jae ei^olíí» el pro-
ftjor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París, y por el análisis de U. orina san-
gre y microscópico. ' 
Consultas de 1 4 3 de la tardo,— Lamp». rilla, 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 3S79 1D 
D r . J . ¡ S a n t o s i í e r a á a d e x 
OCUUSTA CuBsmliaa en Prado iUG. 
Al lado de: DIARIO DB 
C. 3886 ID. 
K A M l i i Ü C A ü ü E Ü A 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
G " ' " 0 T % . , . 5 P M T . . « . . o I o M 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Ag«.« ^ r 5 5 j g J g M Ñ ^ Pr^clpal. 
C. 39üó iTV 
D r . í i . C h o m a t . 
Tratan? ̂ nto esrec'al de Sífilis y enfer-
medades ví-tiéreas. —Curación rá.nida.—Con. 
«¡vitas de 1" S — Teléfono 854." 
B G I D O N U M . 3 (UUM>. 
C. 3871 ID 
A N A L I S I S be O R I N E S 
Laboratorio Uroióslco del Dr. Vildósola 
(Kudndo ea 
Un an&lis:<: completo inirroícóploo 
t owlm^o, DOS PW30S. 
Compárela VT, «ní/e Mar»na f Tenleatr Key 
C. 3888 ID 
Dr. C. M . Desvernine 
De las Facultades de N. York, París y Ma-
drid. Discípulo de la Escuela de Berlín. Afec-
ciones de pecho y de ífarganfa. Cuba 52. 
Consultas: Miércoles, Jueves y Viernes de 
12 & 3 
17714 TS-̂ SD. 
D r . A i v a r e z R u e i l a n 
Medicina general. Consultas de 12 á o 
X J T J S Q 1 9 . 
C 3891 ID. 
J " . > 3 , X > O X > 
CLRUJANO DttM'liáTA 
C 3 607 ID. 
L E . H. A L V i R E Z ART18 
ENI' KRMEDADES DK LA GAKGANTA 
NAKIZ Y OIDOfi 
Consultas de l & 3: Consulado )14 
C 3892 ID 
P Ü I S Y B Ü S T A M A N T E 
Fan Ignacio 46, praL Tel. 83>í, de 1 5 t. 
C. 3895 1D 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clrajnno drl Boapltal a. j 
EspecialiKta« en Kníermedades de Mujeres, 
Partos, y Cirugía «n general. Consultas da 
1 a. 3. EjnpeJrado 6?, Teléfono -Si, 
C 383» 1D 
D R . £ N R I Q U £ 
Vías; urinarias. Kstrechez de ¡a orina. Ve-
néreo, finils, hldrosele. Teléfono 287. Da 
12 i 3. Jesús María nümíro 31. 
C. 3869 1Dt 
D r . A n c ^ e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MKBECO-CUH JAXO 
especialista cu ias enfermedadea <t«l 
tómago, lilgudo oaao é inteatinoa. 
Consultas de 1 ft S. en su domicilio. s»-nta 
Cía —i 25, altus. 
Gratis para los pobres los martes y Jueve» 
de 1S ft 1. 
C 3883 i j ) 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y ¿a.iear 
Consultas de 12 & 2 (Clínica) |1 la ins-
cripción al mes.—Particular?s de 2 a 4 
M(inrt«ae 73. 'i'eléíoao 1S.T4. 
C. 3878 ID. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina A )í»n M f̂'nsl, i f t j ; . 
XfcLBPOHO ISii. 
C 3880 l n 
aplicado científicamente cura ó alivia 
enfermedades n e r v i o s a s , las de e s -
to n í a ff o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
D R . T R I P E L S ™ 5 
C. 3970 ID. 
m G O N Z A L O A R Q S T S & t n 
UCdAco de la Caaa da 
Beiteflecmcla y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, uedicas y QUirúrgricas, 
Consultas de 12 & 2. 
AGUIAB i08fc. TBLfíFONO 824. 
C. 3877 ID. 
D r . C . E . F i n i a v 
Especialista en • nfermedade» de lo. ojea 
T de ioa otde*. 
Amistad núm^/o S)4. —Teléfono 130». 
Coasiiitas da 1 á 4. 
C. 3872 ID 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Cavedríltico por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano dei Hospital 
Núm. 1,-—Consultas de 1 á 3. 
GALTANO 50. TELEFONO 1130. 
C. 3881 ID. 
d r ! ^ a u ^ o T m ^ e ^ 
DlS Í̂TiSTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Amistad 94. & una 
cuadra de ^an Rafael. 
C 3932 ID. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Aléuico -Jirujauo a« la .«facuiiau da París. 
üfipeciajista. •níermedadea def estd-
majjo e uiieatinoa aegún al pi-oce<i 
d* los Droleworiis doctoras jtUiyem y 
df Pari» por ti aaillsií» Ae¡i .u^o g 





I D . 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infar.ta 37, Teléfono «031 
HABANA 
Habitaciones ccnfortables y dietas al ni-
vel de todas las '.'ortunas. 
C 3923 ID 
S . O a n c l o B e l l o v A r a n d o 
A-BOUAm>. HAISANA.55 
muuBrovo ra» 
C. 3894 ID. 
DR, GALVE7: GUÍLLEM 
Especialista en sífilis, hernias, in.poten-
cia y esterilidad. — Habana número A2 
C 3939 ID 
I>K N O C B B 
D r . A i v a r e z T o r r e s 
CIRUJANO DENTISTA 
Participa ft sus clientes y al píihlico en 
general, ijue ha e l̂abecido una nueva con-
sulta do 8 á lü de la noche: dond;» A los 
precios mftí: económicos practicará toda clase 
de operaciones. Teniente Pvey 78, Consultas 
y operaciones de 8 ft 11 a. m.. de 1 ft i> 
p. m. y de 8 ft 10 de la noche. Extracción 
con anestésicos inofensivos á. peso 
18247 2C-1Í 
HOMEOPATA 
Especialista en estfims.gfo. Intestinos é Im-
potencia Cada consulta un peso. De 2 ft 3. 
Obrapía 57 Consulta por correo 
18208 ' 26-13D. 
T 3 : « T t > « t r u s t 
J S T i ó L i O L & a Z m 
:JANO-D^TIHTA 
Polvos deiarlücoa, eiU'.r, cepillos. Consal-vas de 7 ft &. 
18509 26-19 D 
DIARIO D 3 L A MAEINA—\ | i l c ió» do la mañana—Diciembre 29 de IDOS 
DISPENSARIO " L A CARIDAD" 
Ya «mpiezan ¿055 pobres niños y Ua 
mtijeres desvalidas á sentir f r ío; más 
intenso para ellos porque no tieiwn 
buenos y suficientes alimentos. Eu-
-viadnos una-s frazaditas para esos so-
res desventurados: Bios os pagará ese 
beneficio. 
DE. M. P r L F I N . 
U N A C U R A C O M P L E T A 
Siendo hecha de petróleo refinado, 
sin olor n i sabor, do gliee^ina ó hispn-
fosfit^s puros, la, Emulsión dé An-
jrier cura rápidamente la tos. fortale-
ce los pulmones y la gárgantá , ayuda 
la digest ión, 'calma el estómago y ¡qui-
ta completamente, todos los síntomas 
de la enfermedad. Enfát icamente pida 
usted que le den la Emulsión do " 'An-
V I D A D E P O R T I V A 
Lista oficial de las ranvras de ca-
ballos que se efectuarán boy en el Tíi-
Tiódromo de. Almcndarcs: 
l a . CABEERA 
0 8 de milla.—Selling'.—Para caba-
llos de tres años para- arriba. 
60 E t a l . . . 107 
45 Oleasa 107 
— Odd Ella 107 
88 May Brennan t02 
70 Ésdútía 102 
85 Lizzie Fiat 107 
74 Miss Perigoma. . . . 107 
87 Dona IT 102 
2a. CARRERA 
1116 de milla.—Para caballos de 2 
años. 
88 Prince Aler t . . . . 
'M Charlotte Hamilton. , 
88 Lord Direcí 
H5 Duomo 
88 Dancing Boy. . . . 
!)•+ Left O ver 
89 'St. Auiaire. . . . . 
3a. CARRERA 
6 8 de milla.—Selling.—Para caba-
llos de 3 años para arriba. 
— Alegra, v . 102 
% Miss Paddeu jWW 
1)7 Oloisteress 107 
77 Odd Trick 107 
63 Dew of Dawn 102 
% Herlida Wi 
4a. CARRERA 
82 M cl an ge . 101 • 
í>.:> Malediction IOS 
7» Wiater Cooler 109 
.14 Blattle Axc ÍOp 
40 Washakie.. . . N . . . lt)B 
í)7 Bi t ter Hand 104 
5a. CARRERA 
1 milla.—Selling.—Para caballos d; 
3 s¿06 para arriba. 
98 Merrigo 96 
88 Colon el Craig. » . . 
93 Eonite 
02 'Ha.nd Me "Dtmü. . . 
92 Gtfw&ago 
91 Imposition. . . . , . 
96 •Re.tioent 
8T Lady Carolina T I . . . 
96 ¡Malta 








En la tercera, Miss Paddcn será pe-
ligroso eontrincantc. E l otro día per-
dió* la carrera por una nariz; hoy debe 
g a n a r . 
Clókieress y Oíd Tricl: poseen nm-
oha velocidad; pero recientemente no 
han demostrado Lo que st)u capaces de 
hacer. E l primero debe llegar .segun-
do con el otro tercero. 
'La caaria earrera será la más in-
teresante del día. 
Tara la distancia, de esa prueba Bit-
tér hand parece el más probable gana-
dor. Wairr Conler, (pie ha sido y es 
un fuerte contendiente, si uo gana, al 
menos ocupará e] segundo lugar en la 
meta. 
Baile Axc tiene grandes probabili-
dades do ganar á los démás. 
Enlist será el favorito en l;i qainta 
ron Eonite segundo y Hai\d-i,tr-étnvn 
tercro. 
Selecciones para hoy: 
Primera. — -V».'/ Brrnita», Doña H. , 
Odd Elfo. 
S. orunda. — Prince Alhórt, Duomo, 
Chadotle Hamilton. 
Tercera. — Miss Pmlden. Cloisteréss, 
Odd trick. 
Cuarta. — Bitter Hand. Water Co-
lé r. Battlf Ax. 
Quinta. — Enlist, Eonile, Hand-^n . 
doien. 
La Cnhan. Kacinn Associaíion ad-
vierte por este medio á sus favorecedo-
res que en ningún easo autoriza la re-
venta de r i s entradas y suplica que no 
se compren boletas de entrada á nadie 
sino al taquillero en el Hipódromo. 
MANUEL L . D E LINARES. 
E l 
HUI. K . ¿ . . 
Barle, cfr . . 
Palomino, r f . . 
.lohnsoti, 2b. . 
Sftnchfz. c. . . 
Büstainante, as. 
HernAmlez. Zh. 
Papertti i b . . . 
I lamjrerinann. p*. 
Icl juegí 
H A B A N A 
P. e. p, A, E. 
o o 
Totales. . . .n» 
A L M E X D A R E S 
V. f, H. | A. E. 
Marsans, r f y 2b 
R. XTaldis, rf. . 
Almoida. ss. . . 
<xonzíiIp%. e, . . 
R . Garcfa. I b . . , 
Hidalgo, of. . 
V io l a t . :5b. . . . 
( ' a b a ñ a s , 2b 
. 1 . TAuWoz. rf ; . " 




1 i i 
r n 
i 2 
34 30 14 
R. 
Totales . 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Habana: . . 2 0 0 0 0 0 f » 7 i o 4 
Almendaros: -. O i n o o l o O O O 4 
SUMARIÓ 
l iarned runa: Alniendaros | ; Habana 5. 
Two base h i t s : Parpe t i i l . 
Thr«e base b i t s : Gonzá lez 2 
Stolen base: Palomino 2. Bustamant i 
Vahl'''s: ( jonzñjez; Garda.: Hida lgo v V io l a t ' 
Struck onls : por .Méndez 7 á H U I ; Eur le : 
Btistamante 2; Haggermann 3: por IJHgger-
mann 9 A Marsan. R . V a l d é s 2, A l m e í d a 2 
H . Garc ía . Vio la t . M í n d e z y Gonzál^V. 
Ca lbd halls: por -Méndez 1 á Jhonson: por 
Haggermann •) á Marsan. Pv Ya ldés . Hidalgo 
y V io l a t . 
Sáer i faco h i t s : por R.. Garc í a . Cabanas. 
Dead balls: por Méndez 1 á Jhonson. 
Umpiros: G n t i ó r r e z y Setly. 
Notas: —En la octava entrada tW TFabona, 
estando al bat G. S á n c h e z sale del juego Ca-
banas, pasa íl 2b. Marsan y ocupa el r f . M u -
üoz. 
—l^a, a n o t a c i ó n de >tarsan una buena j u -
gada como r f . y las asistencias como 2 base 
— E l juego se s u s p e n d i ó á 'a l e r m o n a c i ó n 










El programa que la Cuban Bacinei 
Associatioii ofrece para la tarde de 
boy mine muebos atraotivos. y en ta 
í á c i á por los premios lomará!» parts 
eaballos de. igual velocidad lo que, liará 
que la contienda seaf muy reñida. 
En la primera, carrera May Brnrnwn 
pareee ser el má^s probable de ganar. 
ftoñi: H.. que se mostró muy veloz, eu 
la última carrera en que tomó parte, 
dé te tser segundo y OUl E l la debe po-
der vencer á los demás. 
Princr Alhert corrió muy bien con 
«x-afiión de su debut en Cuba, así es 
que. es muy probable que gane la se-
gunda earrera. Duomo y Charlotte 
Hamilton deben llegar segundo y ter-
cero. 
G U S T O P A R I S I E N 
Revista de modas; contiene !>0 figurines 
i- un patrón para 6 trajes completos Su-
•ojito $ • al aflo. 
ROMA. Obispo n ú m e r o 63. 
Gs 403!) a í t . 7-10 
1 O P O R T U N I D A D E X C E P C I O N A L 
j S e D e s e a R e p r e s e n t a n t e 
PARA INTRODUCIR 
A p a r a t o A m e r i c a n o d e 
É X I T O I N M E J O R A B L E 
E x t l n g i n i d o r d e I n c e n d i o s 
" U > ' I > E H W R I T E K S " 
(Con plancha de instrucciones en Caste-
llano é Ingléei. Capacidad 12 litros. 
Indispensable para la Pro-
tección de Casas de Vecin-
dad, Hospitales, Hoteles, 
Teatros, Escuelas, Iglesias, 
Tiendas, Fábricas, Caballe-
rizas, Cocheras, Garages, 
Buques, Vapores, Lanchas, 
Eafeblecimientos eléctricos, 
Minas, Ferro-Carriles, etc. 
Importooto ganaqcia para casas de solvencia. 
Dirigirse á KNIGHT & THOMAS, Inc. 
(Pri-vilegíadoa y Blanufacturcros) 
BOSTON, MASS., E. U. A. 
B A S E - B A L L 
E l juego de ayer 
Ante extraordinaria concuirencia 
se efectuó ayer el segundo encuentro 
en el actual cliampi-onsliii) filtre los 
clubs •'Habana' ' y "Alí iwnkiares ," 
sin que nhiguiio de ellos obtuviese la 
codiciada victoria, pues en la décima 
•entrada estando amibos empatados 
á cuatro eadeireras^se suspendió el do-
safio, por obscuridad. 
El " m a t c h " resultó de niucho inte-
rés, y do -gran cspcctación cu las úl-
timas entradas, en que el " l l á b a n a " 
pudo empatar un jue^o que tenía 
perdido desdo el sexto " i n i n g , " en 
(pie el adversario anotó la cuarta ca-
rrera. 
En el campo liaba.nist.a se hicieron 
muy bucna.s jugadas, eáípecialmeiita 
por Jahnson, que ayer demostró SOT 
un ('(¡loso de-fendíendo la segunda al-
mohadilla. También es digno do 
mención el "p i t cher" Haggerman, 
rpie logró poner fuera de juego ej! 
"struek ot t t" ¡i siete -de los "bats-
men" alinemlari.slas." algunos dej 
ellos por duplicado, prestando además 
cinco asistenciars y uua buena jugada 
en el icarapn. lo qii<4 dió por resulta-
do que. con s-u juesro contribuyó á rea-
•li/nr quince outs; esto es jiiuar pe-
lota. 
<roazálo Sánchez Sánchez fué el 
únieo de los rojos ipic estuvo algo 
desgraciado, por no decir descuidado, 
pnps H él se deh'3 (iue él " Almenda-
res"1 hiciera más de, dos carreras, co-
mo fué el correr un " t l y " do Rogi-
no G-arcía, á cuatro varas de su posi-
ción, y dr-s-pnes perdérsele encima del 
mismo cuerpo Una 'bola que, lo tiraron 
para po-ner fuera á Violal ciianrlo co-
rrió al 'Mi o me p í a t e " . 
Del ícAlni!cnda.res" todos hicieron 
cuanto estuvo á su alcance para con-
seguir la victoria, especialmente Ger-
vasio ffonzález. que btt&eó lodo lo .'!,,.*' 
quiso y Méndez que estnvo muy efec-
tivo en el " b o x . " 
Almeida, con su pasito de avance 
para .batear, recibió ayer dos ''str-.f -k 
onts," ¡-qué lástima no le hubiera pa-
gado lo misino <'ii el deSMÍQ eon t^l 
"«Fe." pero estaba, de suerte y ganó 
•la "qoiniel.-i. Jigo, el juego! 
Otro día será. 
Hoy 
•Tncgan "Almendares-" y "Matan-
zas." 
¿Habrá otra l luvia de palos como 
en la ciudad yumurina? 
Ya lo veremos, y después comenta-
remos. 
ramón S. MENDOZA. 
c 1185 
B e b a u s t o c l c e r v e z a , p e r o 
d a l a d e L A T R O P I C A L . 
p i -
A LAS PERSONAS ESTREKIOAS 
Y D E B I L I T A D A S 
íes aconsejamos siempre el uso de'los 
Granulos de lUiiharbo de Mente!, t n 
e fe to , el uso de los G r á n a l o s de Rui-
barbo Meíitel basta para hacer desa-
parerer en seguida el e s t r e ñ i m i e n t o por 
rebelde que sea. y para al propio 1 em-
po levantar el apetito y las f u e m s ; 
pues mientras que los d e m á s purgantes 
debilitan aUenfermo, en vez do vigori-
zarle, el Ruibarbo Alentel es, á un 
tiempo mismo, fortaleciente y purga-
ti \o. Dichos granulos son a d e m á s sobe-
ranos contra la disenteria e p i d é m i c a , 
tan frecuente en los pa í ses cá l idos é 
insalubres. * 
Fsto explica el que haya tenido expe-
cial complacencia en preconizar su uso 
el Presidente mismo de la Academia de 
Medicina de Paris. el ¡ lusue , profesor 
nouchardat, quifn en su Formulario 
Wdijtstrál (pag. 233|, recomienda los 
( iránulos de Huibarbo do Mentel á la 
confianza de los enfermos de todos los 
país3s. I t e c o m e n d a c i ó n , á decir verdad, 
bien poco frecueute. 
Por cuanto concierne al modo de 
usarlos y dosis, el tapón mismo del frasco 
sirve de medida, pues es hueco. Estos 
granulos se tragan f á c i l m e n t e en una 
cucharada de agua, y se hal l in de venta 
en todas las farmacias, (iomo ocurre con 
frecuencia que los denia¿> productos de 
ruibarbo e s t á n mal preparados y son 
por consiguiente inpficaccs. exí jase que 
sobre el envoltorio del frasco se indlMue 
el nombre de Mentel y las señas del L a -
boratorio : Casa L. FUERE, 19, rw, Ja-
cob, Pnris; con lo cual se evita toda 
c o n f u s i ó n . 1 
mCIKMBJIE ao 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Oeste. — 2 hembras blancas 
l e g í t i m a s ; 1 v a r ó n blanco l e g í t i m o . 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte — Dolores Alvare/ , con 
C o n c e p c i ó n M a r t í n e z ; J o s é G ó m e z con 
Josefa F e r n á n d e z ; J o s é Garc ía con E s -
tre l la Ru íz . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte — Ignacio Fu mero, 7 
d í a s . F i n c a San N i c o l á s , Ataleetasia. 
Distrito Sur . — l í u l o g i o Garc ía 89 a ñ o s 
Maloja 1814 Arter io esclerosis; J o a q u í n 
C a t a ñ e r , E s p a ñ a , A g u i l a 123. Embol ia? 
Franc isco G a r c í a . .'50 a ñ o s . F i g u r a s 124, 
Tubereulos is: L á z a r o Peraza 25 horas, 
Gervasio 147. Debi l idad c o ó g é a l t a ; L u i s 
Berrea . 13 a ñ o s , San Rafae l . Tuberculo-
sis; T o m á s H e r n á n d e z 16 a ñ o s . F i g u r a s i . 
Tuberculosis . 
Distrito Oeste. —- Franc i sco Martíner-, 
70 a ñ o s , A . Desamparados. Reblaadec i -
miento cerebral ; V a l e n t í n Seijas , 2 d í a s , 
Espada .'¡T r e r s i s t e n c i a del agujero de 
botai'; Mamerto P e ñ a l v e r , Santa Teresa y 
P r í n c i p e , A r i e r i o esclerosis; F l o r a M é n -
dez, 1 raes, San Miguel 254, Meningitis; 
Leopoldo f'arballo, 54 añoc<. A u d ü o r 11, 
A f e c c i ó n cardiaca. 
R E S U M E N 
N ; ; ' ¡ ; n i c n t o s . 
Matrimonios . 
Di-funciones. 
A L Q U I L E R E S 
PARA H t T K S P R D E S B« a lqu i la «n la calle 
dol Prado, una " s p l é n d i d a cosa de Al to y 
Bajo, punto inmejorable, con 25 habitaciones 
fambién sirvo para ffimiüa parr icular . I n f o r -
mar&n Consulado v Colíin T3otlca 
lá?07 i-29 
SE ALQI. ' l 1 .AN' dos casas modprnns f>n la 
oallo 17 esquina & 1. VfedkSo Servicio cl^o-
t r i co y de g-as. I.a l lavo en la mh^na. I n -
formo Psitneisco Andre.u. Arqui tec to , Paseo 
22 esquina 13 de 1̂  á 1 . 
18870 8-j¡¡> 
SE A L Q U I L A N 
Hermosas liabitacione.s en Oalinno 56. Se 
dan y éé toman referencias 
• 18$7g ^ 6-2!» 
("or.l'AnUA: so a lqu i l a fronto al paradero 
un d o p í i r t a m e n t o para indus t r i a ó vidr iera , 
[n for ihau : Bmpedcftdo 75 
i 8788 •r'>-2!) 
y r r a FÜEHTC OOg 88A, SE «BU 
P a s t i l u s d e l D R . 
O B R A P I A M . 1 4 
Bsqúina á Mercaderes, se alquilan habita-
<i"i!f:.s; hav una alta muv ventilada é In-
dependiente. ;Á'V,': 8."p 
S E ALfQÜILA una hermosa, cana fabrica-
ción moderna en Perseverancia 9, bajos, ni 
lado las llaves: para Informes en F n ú m e -
ro 20 Vedado y eu San Ignacio 90. 
188&9 4.09 
CASA M O D E R N A se alquila en Espada 19 
con 2 ventanas, sala, gabinete: comedor; 2Í4 
azotea; baño; sanidad; el t ranvía lo pasa por 
el frente. L a llave en la bodog'a de la es-
QUiná. 1S851 4-29 
S E A L Q U I L A N 
f'oít hermosas casas, compuostas do sala, 
cuatro habitaciones, comedor; cocina, b a ñ o 
e inodoro; todas de azotea; situadas en la 
calle C, esquina á 21. entre las L í n e a s 17 y 
28; precio S centenes. TnformarAn en la mis-
ma y en la p a n a d e r í a "Pr imera de A g n i a r " 
ISifiO 8-2!) 
^ L ^ 1 I ^ A N los bonitos bajos de Vivos 
TOb, con cinco cuartos, sala: comedor; cocina 
y d e m á s servicios; de do« ventanas; nuevas; 
do p o r t a l ; a l lado la l lave; gana 8 centenes 
í n f e r m a n en Vir tudes n.l. c a r p i n t e r í a . 
I8S6!) 8-° 9 
BE A L Q U I L A la casa Santos Suflrez t.Tesrts 
ool .Monte) en precio módico , sala, saleta; 
» cuartop; baño: ducha In fo rman en el n ú -
mero 250 de la f 'alzada, p a n a d e r í a esquina 
A Toyo ]S7ít4 4-29 
SB A L Q l IT.AX los altos San Miguel n ü -
meio 18- con todas las comodidades, sala, 
saleta, 4 grandes habitaciones v una para 
orlados en la azotea 
m í e ? * s on 
ALiQft ÍLAN los hermosos altos nuevos 
de Salud 188 á una cuadra, de los carrito», 
tiene t cuar(;os; sala; saleta; precio 10 
centenes. Lá llave en la carnicería del fren-
te. Informan Glofia número 01 Te lé fono 
numero 1387 18S12 10-29 
>L A L Q U I L A N ' en 12 centenes, los altos 
capaces para cuatro familias. Calzada de 
•fesus del Monte número 27:?. baño, 2 Inodo-
ros; escalera de ifiArnud y demftfl comodida-
des. Kn los bajos la llave 
18S20 ' 4.29 
L N LOS ALTOS de esta casa, se alquilan 
tres departamentos para oficina, eon balcdn 
A, la calle. También sr- alquilan dos depar-
tamentos á matrimonios sin niños Mer-
caderes 38. I880O 4.29 
VEDAJDO: en lo mejor de la. Loma se a l -
r/uila la casa calle 2 número 7A, casi es-
quina á 13 en módico precio: la llave enfren-
te, informan Blanco número 47. 
1«S48 4.29 
S E ALQUILAN" los altos de Xeptuno 27. 
entre Industria y Amistad, acera de la som-
bra. L a llave é informes Consulado 112 de 
1 ¡15 p . m. 18844 8-29 
SK A L Q U I L A un departamento indepen-
diente, 4 grandes cuartos, cocina; inodoro; 
baño; un cuartico pequeño y buena azotea, 
es interior. A matrimonio ó corta familia: 
tranquila, que no tengan niños ni animales: 
San Ignacio 13 entre Obispo y Obrapía altos. 
1^843 8-23 
SE A L Q U I L A en la calle Rodríguez casi 
esquina á. Flores, una casa nueva. Informes 
Carlos I I I número 28 
18842 4-29 
SE A L Q U I L A 
Para familia el amplio y ventilado princ.J. 
pal de Zulueta número 7S; en la misma in-
formarán. 18837 ' 8-29 
M E R C A D E R E S 2 
Se alquilan departamentos eu el 
principal, entresuelos y planta baja de 
esta casa. Tuformarán en Amargura 
77 y 79. 18776 26-27 D 
S E A L Q U I L A R ) 
Kn 14 centene.-j los hermosos altos Lampa-
ril la 29: en los bajos informarán. 
1*752 * 5-27 
SB ALQUILAN" dos espléndidas habitacio-
nes altas una con bi'.cón á. la calle y piso 
de mármoi y otra interior muv cómoda, en 
2 centenes. A personas decente Sol 54. 
1*754 4-27 
CONSULADO 55 T^lTos^de í ó7 se a íqui la 
nra habitación alta con muebles ^ sin H¡os 
y m industria 73 hay una ac^esoríá inde-
pendiente, propia para un sastre y hablta'eio. 
n«s interioras. 18772 4-27 
s u A,LQUII¿A I» casa Oalsada. del Cferro 
m'mero 2̂7 entre Tejas y P.uenos Aires; ca-
pa/i para una, regular familia. De precio 
y condiciones en el Nómerr» 529 á todas 
lloras 1 8773 4-27 
Se a lqui la una buena habi tac ión en $S 
Tres id. juntas en l i s y un entresuelo 
compuesta de 3 habitaciones con balcón á la 
cali'» er< ; hiises. 1878.1 4-27 
SE ALQUILAN los amplios y hermosos 
altos de San Rafael 100; la llave en los ba-
jos, y los bcrptOSOS y ventilados bajos de 
Amistad 94 para fl día primero. Pueden ver-
se A todas horas 6 Informan en Suárez 7 
18781 4-27 
BÑ $17 y J"1.8"t respectivamente, se a lqu i -
lan las casas Pefión ra (Corro) y Vives ]f*s. 
con sala, saleta, 4 cuartos ruña una. I/a.s 
llaves a l lado Su d u e ñ o en Cuba 24. Los ca-
rros pasan por frente. 
1 8 7 5_9 4-27 
S l A l í ü í l A Ñ " 
T.os hermosos altos y los bajos de la casa 
Villegas n ú m e r o 82: pueden verse pidiendo 
la llave en la f r u t ' r l a , que se halla frente 
ft la misma. Para Informes én la V o t a r í a del 
Ldo, Manuel Alvarez G a r c í a , Cuba 29, altos 
de 12 á 6 de la tarde. 
O. 4176 8-27 
SE ALQUILAN" Loa hermosos bajos de la 
ca -̂a lie d o r i a n ú m e r o 151 con sala, cinco 
cuar'os. comedor, cocina, b a ñ o é inodoro 
O s r á n r a z ó n Habana 234 6 197. Inocencio 
OiUi^rrcz , 18756 1-27 
CTJBA. i íUMBRO 15, se alqui la*ésta boni ta 
casa, de moderna c o n s t r u c c i ó n , para No-
t a r í a : bnft-t ' ' de abogsdo ó corta f a m i l i a : 
Es muv fresca: La l lave eu el n ú m e r o 50 Su 
duefio Vir tudes 15̂  1874(? 4-27 
:-'!;"/ A L Q l " I L A N hermosos pisos altos y ba-
jct; independientos, San Miguel y Soledad, 
con «ala, saleta y cuatro hermosas habi ta-
ciones, p iáos de marmol y mosaico; la l l a -
ve é informes, en el café de la esquina 
1S74S 6-27 
C. 3»7« alfe I D . 
F u n d e n t e O l l i v e r 
Ultima ex- P I D E Z en 
presión de la A : sus efectos, 
m e d i c a c i ó n r w f c s"'n destruir 
C A U S T I C A ^ e l BLL30 pi-
ó R E V U L S 1 - ^ ^ ^ f ^ 1060 ni Per~ 
VAquereeni ^ K ^ ^ J ' ^ f c v ' .'^dicar á la 
p l a z a c o n mwiJf^^Kf' en 
v e n t a i a al ''™(*/W Fl míis m í n i m o 
F U E G O . , ¿ )J >ív /(]\ bace de e«to 
• L a E N K R - i f ^ p ^ ^ g f r i preparado el 
Q I A y R A - • "r rey d é l a m e -
dicacióa cáustica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farmacológico 
más poderoso para el tratamiento de los so-
breknesox, apara bañen, corvas, sobrecañas, so-
bretendones, sobrepiés. etc. Hidropesías ar-
í icuiares , vejigas, alifaies, codilleras y toda 
clase de lupias. Quistes, cojeras, aeadas y cró -
nicas. 
Exig ir nnestro S E L L O D E G A R A N T Í A . 
Se remite por exprés á ¡odas partes de la 
Repíiljlica. por L A R R A Z A I i A L , Hnos.—Dro-
gaer ía y Farmacia S A N J U L I A N , Riela 
Habana.—Unicos agentes do Olliver, 
c 4076 a l l 15 D 
A G O S T A 8 6 
Se alqui lan habitaciones; Jiay en Ta misma 
2 dfpartarnentos altos con 2 l iahilaciones ca-
da uno y (tedásO nn uy.oiea. con vista. A ta 
calle, hay gas y duCha, E n JeeAsi M a r í a 71 
un a l to do l centonen, balcón A. la calle, 3 
«alones , cocina, aras y suelo de mármol, su-
mamenlo fresco IS747 4-27 
A L r'.)?,lKKt'l(') nlr;i;i!a la Tiprmosa casa 
QflCtos 15 propia para escr i tor io y almacenes. 
L a l lave en la cantina del café de l a es-
quina 6 informes en A g u i l a 70 altos. ' 
S E A L Q Ü I L A N ^ 
Dos habitaciones para hombres solos, 
ODlKpo • •'» altos. 
18729 , ~ - 4-27 
SR A L Q U I L A el pr inc ipa l de l a cana d« 
Villcgras n ú m e r o t»l entre O'. ispo y O b r a p í a 
ñ corta famil ia , sin n iños . In forman en los 
baj08. s a s t r e r í a . 18781 4-27 
SÍO A L Q U I L A una aocesoria independiente, 
con agua, y servicio h i g i ó n l c o : precio tres 
luises. Aguacate n ú m e r o 11 ij. 
18780 4-27 
S I N O P E R á C i G I ^ _~ 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a ) » f 1 ® , ^ á 1 y d e 3 ú 5 , 
;Por qué sufre V. de « i speps ía? rom* 
la Pepsina y Ruibarbo de BOr.QGJC 
T •« curara en pocos día», recoDrara 
su buen humor y su rostro so pondrá 
rosado y alegre. 
I.K repula* y Ruibarbo de Resane. 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las i a f crin edad es 
del e s tómago , dispepsia, gastr&lgia. 
Indigestiones, d i g e s t i d . ^ lentas y di-
tfcllea, mareos, vómi tos de las emba-
razadas, diarreas, estreaimiento, neu-
rastenia erastrica, etc. 
Con el uso de la P K P S I N A T RüIBAK-
"•O, el enfermo ráDide.mente se pon» 
nejor, digiere bien, asimila m i s «l 
xlimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores lu ídseos la recetan. 
Doco af.03 de é r i t o creciente. 
So venae en todas las boticas ú« la 
l e l a 
C. .T838 I D . 
S E A L Q U I L A 
K;i la casa n ú m e r o 50 de la calle de los 
Angeles, entre Monte y Corrales una espa-
ciosa sala con dos ventanas, decentemente 
amuphlada, propia para un consul tor io m é -
dico, s rabíne te de oentlsta, estudio de abo-
gado, comisionista ó cualquiera otra ocu-
pac ión . 18732 4-27 
gftD A L g i l L A N en la loma del Vedado ca-
lle 2r> esquina fl Rp.flos, dos casas acabadas 
de fabr icar de 2 y 4 cuartos, con todos los 
adelantos modernos y propias para personas 
de gusto: precio 30 y 'M pesos oro ameri-
cano; la llave en la Bodega. 
J 8 736 4-27 
~ V E D A D O : S3e vende ÜN SOTiAJ-tT^KSQÜL 
ha 17 y A y tres en C y 21 Informará. José 
Agramonte, 17 y A 
18737 2S-27D 
OALIAJíO 73. TKLI'-KONO 1461 Habita-
ciones para familias de moralidad, muv fres-
ca.-, todas con balcún í la calle, con toda 
asistencia, servicios esmerado. Se cambian 
referencia:». 18739 4-27 
A DOS C U A D R A S D E L Parque Central ê 
alquilan dos habitaciones con puerta indo-
pendiente A la calle y otra habitac ión amue-
blada en dos luises, 4 hombre solo. Neptuno 
nilmero ti, do g a. m. en adelante, 
18712 4-2.'> 
A P E R S O N A S D E C E N T E S SE^alquila una 
buena habi tac ión muy hermosa en dos cen-
tenes y tres .¡untas con luz e léctr ica y balcOn 
á la calle en seis centenes Lealtad 120. 
18717 4-25 
SE A L Q U I L A 
K n Ji lo oro anierlrano la ca»n F.ncobar n ú . 
IM«TO 21SA con Main. ronie<lor. :> oimrton. «-o-
<>infi. bafio, inodoro, asotea y pisos dr mo-
salro. informan en el 210A 
18702 • •i-25 
SK A L Q U I L A una casa en Guanabacoa ca-
lle Lamatí ntlmero 14 á. dos cuadras del cole-
t io de loa P. P. Escolanios E s t a acabada 
de reedificar r aanu, seis pesoF. La. l'avo 
en Asruacate 66. Ifal'sn» 
t»T42 15-271) 
COMIDA A DOMK IMO 
De Galianao Tf.. Telefono 1461 do esta 
acreditada casa ee sin'en en tableros, condi-
mentada con a r t í c u i o v primera clase 
y por doí afamados cocineros, precios md-
dlco?. 18«27 4-:Í 
se m u 
Toda la pía uta baja d^ la casa Cuba nú-
mero 109 que. tiene cuatro puertas y una 
ventana, en ocho centones al mes. L a puer-
ta principal esté, abierta para ver todos los 
baJos¡ Impondrán en Perseverancia nfirne-
ro 4. 18720 6-25 
V E D A D O : E N la loma 19 entre 2 y l. sala 
cuatro cuartos, baño. Jardín etc. Informan 
Habana 17S; la llave al lado 
18736 S-25 
H A B A N A 1 0 4 
Entre Obrapía y Lampari l la Habana 104. 
cerca de Obispo. Próx ima A terminarse. Bt 
alquilan los dos pisos altos do esta hermosa 
casa, la m á s fresca de esta capital, con sala 
recibidor: 6 cuartos, bafio, comedor; cocina, 
y dos inodoros Informan San Nico lás 138 
altos. Teléfono 1368. 
18722 8-23 
V E D A D O en la calle 11 entre B y C. se 
alquia una casa que tiene 4 cuartos, sala, 
comedor, agua de Vento, gas, oafio é inodo-
ros con todos los adelantos h ig i én i cos : es tá 
acabada de pintar y situada en el mejor 
punto de la loma é, una cuadra del e léctr ico 
E n la misma informan. 
1869(» 8-25 
V E I> A » O 
Se alquila un espléndido chalet acabado de 
construir en la-calle 6 ntimero 12. inmediato 
á la Línea de la Calle 9. con sala, saleta, ga-
binete: comedor. 7 habitaciones para fami-
lia. 2 qpartOfl de baño con insta lac ión sanita-
ria moderna, cuartos para criados, cocina, 
despensa, cochera y alumbrado de gas y elet. 
tricldad. Puede verse á todas horas. Para in-
formes Callo l) núm. 416 San Pedro ndm. 6. 
Cosme Blanco Herrera. 18705 8-25 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa ca-
lle de Lus ní imero 70 casi esquina á Ville-
gas, 4 una. cuadra de los tranvías , lien'» 
dos ventanas, sala, comedor, varias posesio-
nes; buen patio. Informarán en Aguila nfi-
mero 102. 1S700 4-25 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa calle del 
Sol ní imero 12. de altos y bajos, propia para 
toda clase de industria los bajos, y el alto 
eon 8 posesiones, con sala, comedor, lugar 
céntr ico y comercial. Informarán en Aguila 
número 102. 18699 4-25 
E N O C H O P E S O S 
Se alquila una buena habi tac ión y en 3 
centenes dos grandes muy hermosas. Oficios 
3 alto*. 18671 4-34 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos do Zulueta 36G, cinco cuartos, 
patio y traspatio, sala, saleta y comedor 
Pronto se desocuparán *los altos de 36G 
18 W 8-2 4 
S E A L Q U I L A N los edmodos y ventilado;, 
altos de Neptuno 62 4 media cuadra de ' la -
liano con entrada independiente acabados cíe 
fabricar con sala, recibidor, seis cuartos 
grandes seguidos, comedor, dos baños. 2 
inodoros, cocina, un cuarto de criado, ser-
vicio sanitario moderno, de asotea. Informan 
en Huba 53; la llave en la Pe le ter ía esnui-
na á. Oaliano. 18664 - 8-2 » 
SAN I G N A C I O 46 se alquilan parte de los 
bajos para a lmacén y habitaciones altas á 
8 y 10 pesos. E n la misma informa el por-
tero^ 18688 6-2 t 
J E S U S D E L MONTE: Se alqüiTan 2 casitas 
de á cuatro centens cada una calle de San-
ta Ana número 7 esquina Villanueva con 
portal, sala, comedor, 2 cuartos; patio; coci-
na e.tc, toda de azotea: L a llave en la bode-
era de! frente; s>i dueño en Pérez 6. 
186?n 15-341). 
SE A L Q U I L A en . lesús del Monto caltt 
de Pér^z número 4 una pran casa de portal, 
wla, saleta. A grandes cuartos cocina, baP1" 
ducha patio; traspatio; inodoro etc. ¡Precio 
|37.10 oro español . L a llave y dueño tn el 
número 6 18679 ir.-24D. 
DU 
La Quinta "Jesús María" próxima íi. C'nmp 
Colombia, á TOO metros por calzada del apea-
dero Jesús Marta de los e léctr icos . Rodeada 
de portales, hermosos salones, diez cuartos: 
dormir, tres salas, baño?, insta lac ión sléc» 
trica, apua fría y caliente y'todas las como-
didades de una residencia de lujo. 36.00C 
mts jardín con hermosos árboles . Informan 
Obrapía 33, J . I . de Almafrro, 
18675 8-34 
S E A L Q U I L A una espléndida habitaciot. 
alta con balean á, la calle y piso de mármol 
y 1 muy grande y cómodo interior. Barata 
á perdonas decentes. Sol 54* 
18677 4-2t 
K X 14 rF.NTlf .XEP 
Se alquilan loe altos de la Calle de Berna-
•/a 69 junto á la esquina, de Muralla, tienen 
sala, cinoo cuartos, un extenso comedor y 
los d e m á s servicios; L a llave es tá a l lado 
y más informes Reina 131, te léfono lléV. 
18650 >.'•-• 
S B AI^QUILAN dos hermosos y espacio-
sos altos en la. (.'alzada de. Vives 156 PT6T 
ximos á Cristina, acabados de fabricar á la 
moderna y con servicios- sanitarios. Infor-
man en los bajos, tienda. 
18645 _S-23 _ 
CASA: Se aJquila una hermosa, y cómoda 
construida á la moderna. Seis dormitorios, 
sala, saleta, comedor, etc. A la. entrada del 
Vedado; Línea, imtre I y .1 Informes al lado. 
Línea esqulna á I L8J^i _ 
S B "ALQUILAN'Tos bajos de. Gloria 93, 
son muy hermoso y modernos. Alquiler 1 
centenes Llaves número 91. Informes Mer-
caderes^ 27̂  18548 M 8 
L O C A L : por trasladamos á Obispo, cede-
mos el local }• armatostes de la florería 
O'P.oilly S7, informan en Obispo 66, Albei 
lo H . Langwith y comp. H6!6 
^ R A Í T c ' X s a ' p A R A F A M I L I A S " E L I R I S " 
se a l q v ü a n espléndidas habitaciones con 
asistencia 6 sin ella á personas de morali-
dad. Habana 66 altos, esquina á Empedra-
do, Te lé fono 3320. ^_ 
18638 O Tj^-SD. _ 
V E D A D O . Uallo E y 21 á dos pasos do las 
lín^a'j. 5e alquilan los. elog-a otes ;iIfos cOn 
«u serviél'O completo $20 antéricanov, en 
lo? altos de la Barbería informan, 
18637 8-23 
S E A L Q U I L A la g ran casa do Neptuno nu-
mero 3 L an t iguo Hote l Algeeiras, en su 
ío fa l idad ó por pisos I n f o r m a Mario Recio, 
en A m a r g u r a 23. 1S615 8-23 
a 6 ü i a r m m , 5 9 
Se a lqui lan los altos do esta moderna ca.sa 
D a r á n r a^ón en Obispo 15D. Casa de Cambio 
18620 8-33 
33a3Lt;x* o JSXIL o l o ® 
Se a lqui lan dos con vis ta á la calle, en* 
trada independiente, a^ua y re trete en 521,20 
Empedrado n ú m e r o 15 
18624 S-23 
POR C A S T I L L O se alquilan unos espacio-
sos bajos propios para una familia 0° gusto. 
Informan Sabatés y Boada, L'niverKidad 20, 
te léfono 6187. 
18586 8-22 
E N G U A N A S ACO A: Se alquilan dos 'ca^ 
sas de mamposter ía en Cerería 18 y Nazare-
no 17. sala, saleta y cinco cuartop, cuatro 
patio!» cada una con árboles frutales, agua 
de Vento, pisos de mosaicos y cerca de los 
tranvías ; son verdaderas quintas. Informa-
lán en C . García 65. lSá9S 8-22 
S E A L Q U I L A una casa nueva moderna, 
al to y bajo independientes, calle Cristo n ú -
mero 23; el a l to tiene 4 cuartos, sala, come-
dor y todo el servicio; el bajo tiene 3 cuar-
tos, sala, comedor y todo el servicio; se In -
forma eu M u r a l l a n ú m e r o 97 
18600 6-22 
V E D A D O G número 8 entro Calsada y 
Quinta: la l lave al lado, informes en A n -
cha del Norte número 17. Precio 12 centenes. 
18563 lOrí íD 
San Lázaro 200 y MaIec<Sp: {jón Uri eléctri-
ca, agua, corriente, etc. Se alnuilan ron ó 
sin muebles. 18572 15-220 
S E A L Q U I L A N los «"spefioio • v bonitos 
altos; de Gloria 154 con entripa indepienQien-
te. hermoja sala, comeic-. cuatro arrandoa 
cuartos, coolna: bañó é inodoro. E n los ba-
, jos la llave. Precio 8 centonop 
• 18577 ••> 
M O N T E 3 2 2 
A L Q U I L A N m.os ho,., 
reúnen todo el confort que"*0"0" ^ 
Informan Sabatés y Eouda •T>,le(ia teléfono 61S7 
18586 
comedor, todos d" y Uno alto 
Inodoros. L a llavo en ras«. 2 h ^ 1 » r 
na.^ Informe. O b i s ^ Í ^ W e 
CASA D E PAMTT T A T — — — ^ 
muebles y todo s e r v i d » ' bab':ta?I^í;. - — 
im departamento prop ^ n". 1a J * * 
cuaura del Prado Can? ^ * oflcina í ? * 
18605 uo- ^-^'e Empedrad? •-í-n« 
SE ALQUILA 
Un hermoso local a/-.oK. i 
Pió para cualquier ciase ,1" fabrioar „ 
Tiene tres grancle /nt .tdft ^ t a h i c ^ 
do s e ^ M c i o ^ " l e n ' a R e ^ 
P r í n c i p e Alfonso ^ 7 l \ aV*¿r* 
in for tnan en los altos ' 1'la >" E s t ^ 
WN 14 C E N T E N E S se ai» .71 l i ^ D . 
sos altos de Gervasio <7 I n f l 1 ^ ^ ; 
Amargura 34. ^c,^ lnÍ0frnar&n ^' 
8-23 
O J O , T O C A X D * ) 
• 1 término lam rerorma„ de I . _ 
propia para cosa de huf s,,;., „« , •'<"ll'«; V, 
S E A L Q U I L A 
IS-2OD: 
L a casa Zcquelra entr*» Tn* .̂ ^ 
del Padre letra C. acabada d e ^ h ^ ^ ^ * 
puesta de sala, saleta . orrifla lCar- c<>*-
euarto de baño; una espléndida on^Uartos.' 
sos de mosaico en toda la C,Ua- m 
niampaias y servicio de «ras InfnV. ^ndes 
altos su dueño. ig^o" Jnforme8 en {M 
SE A L Q U I L A N 
Dos casitas G y 23. Vedarin T„#«. 
la bodega . r8531 ' IntoTm^n^ 
R E I N A 82 esquina á Lealtad" ^ r^r1?-
los bajos do corstrucei.'ui mod^-na rV?"1» 
das las comodidades v exigencia» ^ " to-
^ l l ó l S 1 1 1 ' 1 ^ de 8'USt0- 'E1 P, '''••"'^SK 'L ^ J ñ - ^ p 
S E A L Q U I L A 
E n 7 centenes la casa calle v • 
Quinta Tiene 3 cuan,,,., s a l a W a n d l ^ Ü 
-lor, cocina cuarto do baño, p0auo^ » 
Kiande. L a llave en la bodega de la « « í i í S l 
Informes Fábr ica de Chocolates ^ " S S a 
ne ,r^?elascoatn 114 y H6. Teléfono fi".* 
•ti 18537 
V E D A D O , Calle C número 3 entre'ríT^T* 
y Quinta, Se alquila esta cGmoda v S * 
ta casa compuesta de sala saleta " i 
mosos cuartos: cocina, servicios comr>\£*. 
corredor frente á los cuartos, cuarto de rr 2 
dos, jardines, patio con frutales y trasnat n 
in formarán y las llaves calle 10 númen v 
y en Galiano número 78 Almacén de Vívarp* 
1S469 «-19 ' 
C E R R O 5 5 9 
Casa moderna, en esquina, con cochera v 
para antomírvil. se alquila ' 
8-19 
San N i c o l á s 1 1 4 " J , 
Se alquila ^sta, espaciosa casa de mostl-
co. sala, comedor, tres cuartos, bafio y coJ 
ciña; al lado número 112 está la llave In-
forman Progreso 3. 
18478 
E N E L C O L I S E O S E DA E N RENTA IA 
tinca "Dos 00011^'' (al "Unión" de 40 c»-
bal^lrías de tierra propias para cafia cerca-
da y en cuartones con aguadas y móntele 
di"?; minutos del chucho de SubaniKa. Inrór-
VA». su dueño Ldo. A Marill. número 9k 
Habana. lS4nR 13-líiD* 
S E A R R I E N D A una finca rúsip : de 4 ca-
ballerías y 314 entre Arroyo A polo y Mantl-
lln. con casa de vivienda, agua y árboles 
f r u í a I n f o r m a r á n en Amurgr.ix 23 
lg468 8-19 
S E A R R I E N D A 
K n módico vrecio, la tinca nombrada. Ma-
ri! ta, antes San Kaíael , situada en la Calza, 
da de Marianao 'i Arrojo Arenai, prósim» 
á ambos pueblos y atravesada por el Tran-
vía e léctrico, e s tá cercada y tiene casa de 
vivienda y molino do viento para el agua. 
Para informer diriglrao al Tydo. Francisco 
Angulo. San Ignacio 3G de 1 á 5 do la tarde.' 
_.v>K7 [ 2Q-19T>, 
SlTrAÍTQlJILA. en 4 y medio ceniAi.es 'a 
casa Agui la 29'', con 3 habitaciones, sala 
y comedor. b:;fio é instalaci'rin sanitaria no-; 
d^l-riíi. i inilcndrán en el solar interior ^ en 
Monte 43 Pe le ter ía . 
t848R 8-19 
E N T R E C K C E N T E N E S se alquila la lin-
da casa Crespo 16 (haiof ) con cinco habita-
ciones, sala, saleta y comedor. L a llave en 
la bodega de Refugio. Informarán tn Moato 
156. Teléfono 1851. ',8438 " lq'*Sj 
" M E R C A D E R E S 2 
SH a lo u l i an locales propios para Almace-
nes muy secos y ventilados. Informar»• 
Amargura 77 y 70. 
IS45R 16-1SD. 
T E L E F O N O 9174 C A L Z A D A de Columbl» 
entro Cementerio Colón y Río Almendare» 
so alquilan 'o t°s de terreno propios 
industrias paseadero-? á censo? POf,*1*0*'^ 
por meses. Calzada cs'iiuna I . "Vedado. 
1S462 lñ-18D. 
Se alquila modlqufsimo precio una T^g 
ti la da rasa pn ) ó entre A y P^eo. InfonWJ 
en Calzada Cristina número 7A. L a iiav« 
fronto. 18831 —— 
""EÑ R E I N A 14 se alquilan ^ ^ ¡ S ^ ñ 
con muebles ó sin ellos; con todo »^1c,4¿ 
entrada á todas horas: lo "1'"110/;nI^*?JíSa 
v Galiano J36; re desean persona., de mor» 
lidad. 1S334 ' - -
B U E X N E t r O C I O 
So alquila ¡a - s a , " l i e Man.nque n t o ^ 
i/e. esquina á Malo.ia, prop a P » » « f * 
cimiento, con puertas de Ul^S-JZiria 
eu la bodega. Informarán en Camp^ , 
y Salud, bodega 
SE A L Q U I L A 
L a amplia casa de moderna ^ n s t r u f ^ . 
T'aula número 3.-.. informan en Corr» ^ ^ 
mero 9. 1801» ! 
P R A D O 7 7 A ^ 
Exeelonto trato, servicio e s m e r a d ^ . ^ ; 
modidades de (oda. <la.-e. 'llt^""rná,1S come' 
alquilen hohitariones o ''^ "''"^"talada e« 
en la magnifica casa ^ * V e n t » "tras 
Prado 77A. Hay para a''I 'aralep¿eo 
urn hormona sala con vistas al r** 9V 
< •- 4032 
O F I C I N A S 
Se a lqui lan magníficos ^ T ^ m ' l i ^ * 
V4 oficinas en la hipn,/itJÍ* m» á C."^. 
de Lampar i l l a número 22 esquina »Z^^M 
L ú a f.noa do 51 ™}>*"eT%*Jl*nc[k* M1* 
tuada on l o - l ím i t e s de ,ASQ^, ¿vidida 
Habana y Matanzas, ^ l * ^ , , % g i i » d * s * 
ruartones. bien ^ " P a f a ^ r doctor G«rara»i 
rlo.s inagotables, ^ara tratar Docto dc do9 
i ; de A r m ü s , O-Rmlly numero 
4 olnco de la tarde. 26-t>u' 
1-900 — ^ ' 
S E A L Q U I L * 
T'na casa modernista a c a b a d a ^ esan*»» 
calle do Economía número o-, j f r ^ , 
A Misión. 17901 
S E A Í O Ü l l A S , . 
V a r i a , casos recien - ^ / J ^ f s l t u a ^ S 
alto» y bajos i^%PP7¡i;Vre Lucena ¿ 
la callo de San Rafael ;n ' vlz4iC7. . ^ V " 
qués González y ^ . a r q " f ^ n S a n i t » ^ r ^ 
do Tienen bafio, instalación artlculnr 
derna, luz e l í e t n c a y s^eno i S a n ^ S derna, luz e l é c t r i c a -Vj'.V Torres, 
elusivo. I n f o r m a r á Jog- aña,i 
fael 163. de ocho. de_ 1» 
de la tarde. 
4 c;nc 
E l m á s ventilaJo J - " ^ mev ^ 
recomendado por 1^ á ÍWÍ 
la salud y apetite, c u a ^ - ^ ^^'4 
amueblados y ^Vhífono 91 ^ 
s e ' a l q u i l a f ^ 
dore. InrUir,. "nave en 1« ^ M 
fr-nte A la cnua. tn-O»^ ¡p. ' 
Teléfono «08 
C. 3962 
L A N O T A D E L D I A 
Este es el mes de la bulla, 
quiero decir, que es el mes 
de eroifirración patolófflca 
al subir José Miguel, 
Los treinta mil individuos 
que piensan en reponer 
el estí>mas:o abatido, 
con un puesto que les dé 
Ir comiendo y cenando, 
IOCOÍ. de placer 
faltan pocos días 
atraco Bien se 
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que muchos quedarán fuera 
de cabaña . y han de ser 
loü disgustados much í s imos 
(cientos 6 miles tal vez) 
va que todo el mundo aspira 
¿ un puesto público, bien 
de los más apetitosos 
de lo* menos; comer 
es el asunto, con vistas 
ai presupuesto, eso es. 
pentro de cuarenta días 
gerá la Habana, babel 
de pretendientes voraces . 
muy dispuestos & correr 
tras los destinos, lo mismo 
que tras la liebre al lebrel. 
Este es el mes de la bulla 
quiero decir, que es el mes 
de emigrac ión potolCglca 
al subir José Miguel. 
D E L A _ V I D A 
E n el Mercedes 
Tarde de o toño; brisa de primave-
ra • serenidad de cielo azul tu rquí Ue-
no'de motas blanquísimas. Por P1̂  ver-
dinegro sendero adelanta raudo el 
tranvía camino del hospital "Merce-
¿es»'' 
Arturo Sansores y Emiii to Soler, 
jóvenes y estudiosos alumnos de Me-
dicina, me acompañan en- esta visita 
«1 benéfico asilo. Vamos á ver un Ar-
bol de Navidad, que la solicitud cari-
ñosa de manos amigas de la alegría 
infantil, han levantado en la sala co-
rrespondiente á las enfermedades de 
]os niños. Nos agrada sobremanera el 
simpático motivo de esta visita. ¡Es 
tan halagador y coniforta tanto el es-
píritu ver cómo sonríen caritas de 
gloria en donde crueles dolencias han 
puesto iroipresivas tristezas! 
Hemos Ucgado al hospital. Bajo las 
verdes frondas, que el aire fresco ha-
-ce tremular reciamente, vamos an-
dando camino de la puerta de entra-
da. Por ún largo y estrecho corredor 
nos aventuramos. Rostros flácidos, 
amarillentos; rostros de enfermos que 
os miran con ojos hipocráticos. van 
pasando a lo largo de los corredores, 
con albos trajes que hacen resaltar la 
pálida blancura de aquellas caras do-
lientes. De las amplias salas vic-.i •!) 
olores ant isépticos; en las alineadas 
cania.s alcanzamos á ver cuerpos iner-
tes, llanos de,vendajes; sumidos en 
laxitud ele colapsos soñolientos. 
Una guapa enfermera, uno de estos 
rostros bellos que hemos visto cuidan-
do solícitamente á los vencidos de la 
existencia, so acerca á nosotros y se 
nos ofrece atonta para mostrarnos el 
arbolillo de Navidad que nos ha t ra í -
do hasta e«ta morada del dolor hu-
mano. 
>fartina Guevara, ágil, esbelta, con 
dos ojos son reidores acostumbrados á 
ver dolores y miserias, nos habla con 
persuasiva voz. Ella, la gentil enfer-
jaerita, nos dice afable é ingenua: 
—¡Los pobrecitos! ¡Oozan tanto 
ffcoii estos juguetes y hay tal fulgor 
de esperanza en sus ojillos infantiles, 
«que sería una crueldad no ofrecerles 
Un estos solemnes días un pedazo de 
. .iúbüo en medio de sus dolores de en-
fermos ! 
Y mientras Martina habla y sus 
frases hermosas vibran en la serena 
paz de aquella sala, como besos arru-
iladores de madrp enamorada, noso-
tros vamos gozando en la conteinpla-
ción del sugestivo y atrayente espec-
táculo. 
Rostros plácidos de niñitos son-
ríen contentos en sus blancos lechos. 
Sus ojillos curiosean los diversos y 
caprichosos objetos que penden del 
todieiado árbol. En torno del mismo, 
una tropa de chicuelos convalecien-
tes y paliduchos, ríen y ríen con fran-
cas risas de alborozo infinito. Por una 
abierta ventana, se divisa la verde 
campiña y el mar distante que se ex-
tiende como enorme turquesa bajo la 
^ransjpareíncia de un claro cielo nim-
bado de tornasoles crepusculares. Y 
*llá, en el azulenco horizonte, donde 
el mar en calma se pierde entre vago-
rosas nubes de escarlata, el sol va len-
tamente ocultándose entre el aureo-
^ r de polícromos celajes de ensue-
ñ o . . . 
TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
Sirvióse lechón tostado, suculento 
carnero y pollo con arroz, dulces, ta-
bacos y café, teniendo el honor de ser 
servidos por elegantes damas que con 
su hermosura dieron realce á aquel ac-
to. 
De los comensales hal lábanse pres-
tigiosos hacendados y comerciantes, 
nervio de nuestra riqueza, contándoso 
entre ellos los señores don Vicente Vi-
no, don Pedro Suárez. don Francisco 
Ortega, don Juan Vil larreal , don V i -
cente Viñas, don Guillermo Rodrí-
guez, don Antonio Taño, don Felipe 
de la Hoz y el señor San Román, ad-
ministrador de Comunicaciones. 
A las cuatro de la tarde y en esplén-
dido salón cedido por el señor la Hoz, 
dió posesión á la Directiva electa de 
la Delegación el señor Presidente de 
la Comisión, Hernández Medina, quien 
dirigió la palabra á la inmensa concu-
rrencia, exponiendo magistralmente el 
progreso entusiasta de la Sociedad Ca-
naria, siguiéndole los señores Fernán-
dez Fe r r á s y don Melchor Estella. 
Hallábanse representadas en aquel 
acto las delegaciones de Vereda Nue-
va. Punta Brava y San Antonio de los 
Baños, por dignísimos miembros de 
tan importante organismo y estaba 
también presente don Luis Menéndez, 
digno representante del Centro Astu-
riano. 
La presencia del doctor Castro, mé-
dico de la Delegación, así como la del 
farmacéutico señor Bustamante, pro-
movió gran entusiasmo entre los aso-
ciados, por su labor de propaganda so-
cialr 
No omitiremos el realce que dieron 
á tan simpática fiesta con su presencia 
las señoras Rorario Hernández de 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc., 23. 
Inspección diurna de cafés, fondas, 
posadas, etc., 24. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y qu nielas que se juga 
rán hoy martes 29, á las ocho de; 
la noche, en el Frontón Jai-Alai : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azuJes. 1 
Segundo parfdo á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugador 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
G A C E T L L I i A 
CIRCO DE PCBELLONES. — Prado y 
Animas. 
Gran Compañía Ecuestre y de Fie-
ras.—Programa variado todos los días. 
— A las ocho. — Sábados y domingos 
matinées á las dos. 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael número 1. — Cinemató-
grafo. — Función por tandas. — Es-
trenos diarios. — Entrada y luneta 
diez centavos. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela.—Punción 
«iiaria por tandas. — A las ocbo: 
E l Gallo y E l Arado. — A las nueve y 
media: L a Carne Gorda. 
J H S . 
E l d ía 31 jueves, A las S p. m. será can-
tado el solemne Te Deum de acción de fina-
d a s por los beneficios recibidos en ol pre-
sente año, predicando el R . P . Camarero, 
S. J 
E l d ía primero fiesta onomást i ca de la 
Comoañía de Jesús se cantará á las R y 
media a . m. misa solemne con sermón, que 
predicará el K . P . Atondo S. J-, 
L a comunión del primer viernes, á las 7. 
A . M. D . G . 
18845 3-29 
Ripios tropicales.— 
En un apreciable colega de Palmi-
ra, leemos con asombro: 
"RATOS POÉTICOS. — De mi toumée 
política por la provincia." 
Dirigimos la vista á la firma y vemos 
este nombre: Santiago Ordéñez tfe; ,dlcho P ^ o s o objeto 
Haza. 
¡Ahí — exclamamos.—Este fué can-
didato á representante por las Villas, 
de |a "Agrupac ión Independiente de 
S s c c i ó i i i M i P e r s o i s l 
L a R o m e r í a A s t u r i a n a 
Hay quien anda propalando que la 
Romería Asturiana es una explotación. 
¡ Que la Santina se lo pague I 
Lo primero que hicieron los que en-
tienden en este asunto fué i r á ver á 
la señora doña Carmen Toca de López, 
Presidenta interina de la Comisión 
encargada de recaudar fondos para 
erigir una iglesia en la Covadonga, á 
fin de participarle que se destinará á 
el 30 por 100 
DE LA Y . 0. T. D E SAN FRANCISCO 
Para las K e m i a ñ a s de la T O. y fíorias 
del Via-C'rucis se hará un Tridno los «Las 
2£», l-<' y Ul y los cjercicics tendrán luyar 
á las nueve de la maftana y ft las 4 de 
la tarde. Sv» dará principio en la vlspora zon 
una plát ica á las 4 y media de la tarde. 
18789 4-27 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
A M A R G U R A 33. 
Directora: Melles. UtARTINOX. 
Se admiten medio internas y externas Se 
facilitan prospectos. Las clases se reanudan 
el día 4 de Enero. 18S46 15-29D. 
L I B R O S £ O T P R E S O S 
O B S E Q U I O S P A R A Año ÑLLVO b b C R I -
oanras con reloj y despertador, novedad J i . ^ i 
Pisa papeles con reloj y espejo $2. novedad 
Diccionario encic lopédico con 1600 p á g i n a s y 
tres rail grabados, novedad. $1.50, Obispo 
86. l ibrería 187S6 '»-2' 
P O S T A L E S P A R A F E L I C l ' i A C I O N Y A L -
bums para postales, propio.s para reíra o. 
muy bonitos y muy baratos. Obispo 86 l i -
brería 18718 4-25 
A G E N D A S 
De Bufete y de la cuenta diarla para 
1909 De venta" en Obispo 8tí. l ibrería. 
18670 4---t , 
L L E G A R O N 
L a s postales de fe l ic i tac ión. Más de 30 
modelos. E n L a Propaganda. . eptuno 107 
entre Campanario y Perseverancia. 
17079 | _ 26-SD 
S E COMPRAN M U E B L E S . CAMAS D E 
hierro de una y dos personas, lavabos de-
pósi to , mesa de noche, escaparates, si l lar; 
sillones y mesas de centro. E n Prado 64A 
casi esquina á Colón. 
1S6S9 4-24 
bruto del producto de las entradas, co-
mo consta en los programas. 
i Es eso explotación ? 
I, Ha habido en Palatino quién diera 
C o l o r " . . . Pero ¿qué tendrán que ver i11168 ^ siquiera tanto para un objeto 
los versos que publica con su tournée benéfico? 
¿Dónde está, por consiguiente, la 
exnlotaeión? , 
Déjense de nrnrmrracianes. mazca-
| política? ¿Será que le versa al acta 
¡ que se le escapó, volando muy lejos? 
Sea lo que fuere, vamos á conven-
| sernos leyendo los verso5; pero todavía I vos, y ayuden en vez de estorbar á una 
Pino, Angela Monroi de Ruiz ¿Gás ¡ hay más preámbulos: i fiesta tan simpática, que ya habrá in-
C-rertrude Lazara y las espirituales se- ¿ < r i . ^ - . ^ T 7. • - -0 j . i T> í Â  • ki£ ' V/-VRTA POSTAL.—A la ovcna u stm-nontas Estela Palmero. Gloria Alfon- • _ .. r ! pática joven, señorita Clara Aurora so, Merminia García, P ía y Hemelina 
Sosa y otras varias cuyos nombres no 
fué posible anotar. 
Una vez más felicitamos á la pres-
tigiosa Directiva de la Asociación Ca-
naria por sn fecunda labor y especial-
mente á la Sección de Propaganda, 
dignamente presidida por el señor 
Manuel Hernández Medina. 
e n u n u o i e p 
R E S T A C A N A R I A 
DESINFECCIONES 
Por tuberculosis. . . . 4 
Por escarlatina 3 
Por grippe 1 
Desinfección de cinco carros fúne-
bres en el Cementerio de Colón. 
PETROLIZAOION Y ZANJEO 
Recogida é inutilización de 1,303 
latas y petrolización de charcos, zan-
jas y desagües en las calles 13 y 15, 
Luco, Pérez, Ensenada, Santa Ana, 
Justicia, Santa Felicia, Arbol Seco, 
Ayt;sterán, callejón Riquelme, tinca 
' 'La R i q u e ñ a . " Subirana, cunetas 
del F . C. de Villanueva, finca "San 
Martí , Mar 
1 . ' de Ta-
• actualmente con doscientos ¡ c5n) Presidio. La Integridad, E l Bos-
Veinticinco asociados. i que! Quinta Los Molinos, Ja rd ín Bo-
. El insaneable Presidente de la Sec- \ tánico, Paradero, Club Alraendíres , 
^on de Propaganda don Manuel Her- I Conaha, Legaciones, castillo de la 
íáQdez Medina, el delegado ds la mis- Punta. 
Nueva Delegación en Caimito 
H L . ^e acaba de constituir en este pin-
II jlrefíC0 pueblo una nueva delegación 
h.̂ 6 la Sociedad Canaria, con valiosos | ^ ^ t ó b a j ^ " finca ' ' P i n t ó , 
•amentos de aquel rico término, con-1 ceo Rafaelly, Adriano, Paseo
Las señori tas Pal l í , Directoras del 
acreditado Colegio "Hogar y Pat r ia ," 
en el cual recibí} la primera y segun-
da enseñanza gran número de alum-
nos, celebraron con una hermosa fies-
ta literario-rausical el día de Navi-
dad; fiesta en la que tomaron parte 
las más sobresalientes educandas. y á 
la que concurrieron numerosas fami-
lias. 
En un improvisado escenario, colo-
cado en el espacioso patio del colegio, 
reprosr 11 tá rense d ivé^k los juguetes 
toutralcs, en cuya interpretación se 
distinguieron notablemente las n iñas 
Elisa del Portillo, Piedad .Molina, 
Eloísa, Mir ta y Evaugelina Alvarez, 
Dulce Mar ía y Josefina Noval, Juana 
(xavito. Pilar Llana, las hermanas Po-
rres, C'oriua Castro, Evarista Valdes 
y Conchita Ventura. 
Hubo también coros y cuadros plás-
ticos interesant ís imos: ejercicios ca-
listéuicos variados y reparto de rega-
los de Navidad á las aluranas. 
Las hermanas Forteza, alumnas 
aventajadís imas del Insti tuto Musical | 
de la Habana, prestaron gran realce ! 
á la fiesta escolar interpretando al vio- j 
lín y al piano, con expresión y arran- \ 
que de verdaderas artistas, belb'simas 
obras de concierto, que el auditorio 
premió con ovaciones tan merecidas 
como calurosas. 
Las señori tas Pall í , que son unas 
profesoras tan jóvenes como inteli-
gentes y cultas, y cuya labor a l fren-
te del colegio "Hogar y Patria^, me-
rece encomios, obsequiaron delicada-
mente á las muchas familias que acu-
dieron á presenciar su inoh-idable fies-
ta do Navidad, por la que nosotros les 
tributamos un aplauso. 
Trí 
\ t imü: 
S A N I D A D 
realizados el si 
Aday.—En Pahnira.>' 
Bueno, ahora van de veras los ver-
sos: 
''Clara Aurora gentil: yo ^cuché 
(siempre 
cuándo la clara aurora despuntó' , . . . 
E l que no despunta como buen poe-
ta, es el ex-candidato señor Ordóñez. 
''los pájaros cantar, si con dulzura, 
nunca tan dulce como lo es tu voz." 
Con arreglo á la gramática etiope, 
tal vez estén bien construidas esas ora-
ciones y empleado el sustantivo como 
adverbio. 
" Y al verte bella cual la clara an-
{ r o r a " . . . 
Vamos; que le gustó á clon Santia-
go la frasecita, sin duda porque forma 
con él una especie de claro-obsenro. 
"y escucharte cantar, contemplo en tí 
la clara aurora". . . 
¡Al que no quiere caldo, tres tazas! 
Menos mal que á la tercera v'i lé '-en-
cida. Sigamos: 
"Cuando anuncia el día 
al dulce son de pajarillas mil." 
¡ Lástima de fus i l . . . para cazar los 
pajarillos mil! 
Conque ya ven ustedes cómo las gas-
ta don Santiago. Y esto sería lo de me-
mís si ,él no anduviera diciendo que 
"él puede ser lo que quiera que sea 
Hisquet." 
Está muy equivocado el señor Ordó-
ñez: el amigo Risquet salió electo re-
presentante por Matanzas y es mejor 
poeta que el cantor de la rlarj aurora. 
Así es que ni como político ni con 
la lira en la mano, puede comparárse-
le don Santiago Ordóñez de H a r á . . . 
que nunca hará, buenas poesías. 
Y dispense el modo de señaJar. 
Hipercloridria.— 
ó acidez del estómago, úlcera del mis-
mo, vómitos, ácidos aguas de boca, 
neurósis del estómago, neurastenia 
gástrica. Tómese en todos los casos 
el único nDedi carne ato que cura, que efl 
el El ixir Estomacal de Sáiz de Carlos. 
de (LUBSPk 
terventores á nombre de la Virgen en 
las puertas para que nadie pueda du-
dar de que se cumplirá lo prometido. 
L a Comisión. 
Habana y Diciembre 28 de 1908. 
C E O N I C á E E L I G I O S A 
H A C E m á s dr 
los mejores resi 
l a P A S T A y el J 
G R E N I K K . conti 
la garganta y di 
70 afios que se 
tados, en el m; 
V R A B E de NAT 




B D E L A N -
nedades de 
D I A 29 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Sr-ñor Jesucristo. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está en Santa Teresa. 
Santos Tomás de Cantorbery, arzo-
bispo mártir; David, rey y profeta, 
Trófimo y Crescencio, confesores; 
santa Abigail, esposa del rey David. 
San David, rey y profeta. Fué Da-
fid natural de Belén, hijo de Isai ó 
José, de la tribu de Judá, la más hon-
rada entre los israelitas. E l nombre 
de David quiere decir escogido, y así 
lo fué de Dios, y puesto en lugar de 
Saúl, que le salió rebelde. 
Durante su vida fué David muy 
prudente, humilde, amágo de la jus-
ticia, dado á la oración y gran .pe-
nitente; y lo mism.o mostró en la 
muerto: fué además gran profeta,' y 
eseedió á otros mnebos en la multitud 
de misterios revelados. Compuso 
ciento cincuenta salmos. 
iCuarenta años reanó David, y tenía 
setenta de edad cuando innrió lleno 
de merecimientos, en el día 29 de Di-
ciembre, según el martirologio roma-
no, del año de la creación 2,989. ó 
sea el 1,011 antes de la venida del Me-
sías. Sepultáronle en la ciudad de Je-
rusalén dentro del alc;za.r de Sión. 
L a iglesia católica usa de la historia 
de David como está en el primero y 
segundo libros de los Reyes, en las 
lecciones de los maitines de la cuarta 
dominica después de Pentecostés y 
siguientes. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Di a 29.— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Monseirate en su iglesia. 
O O H E C S - 1 CZ> 
A n g l o - H i s p a n o - F r a n c é s 
l í y 2í enssñanza . 
S A N L A Z A K O . 3 5 0 . 
E l 2 de PJnero reanuda sus clases este Pían- I 
tel. en el cual se han iuiroducido grandes re- 1 
formas. 
Se admiten pnmlos, medio pupilos, tercio ! 
pupilos y ex eruos. 18ÍÍ73 S-29 
P R O F E S O R TNTERNO: S E S O L I C I T A uno ' 
para hacerse cargo de un aula de r.iftos: 
es condic ión precisa que tenga práct ica en 
la e n s e ñ a n z a elemental y un carácter apro- i 
pós i to para tratar á, los niños. Suárez 2t> i 
Informarán 18735 4-27 
S í 
De uso 6 aparatos para hacer GUAYABA, 
i r a precios y condiciones dir í janse a l se-Para precioa .v ÛUUÍ̂ UJICÍ. ñor J Clorlndo, Apartado 4S1. 
1S536 
m m y o f i c i o s . 
E S P E C T A C U L O S 
*!,a don Josá Melelior Estella y don 
tactor Fernández Fer ráz , don Daniel 
mo y don José Tavío, consti tuían la 
^mis ión de la Directiva de la Aso-
Claeión. 
El opulento hacendado y comercian-
j , don Vicente Sosa, quien fué elegido 
Residente de la Delegación, ofreció 
n tal motivo un espléndido almuerzo 
JJ^pestre en su hermosa finca taba-
wera "Pellejeros,:' donde se admiró 
NACIONAL..— 
Presentación del transformista Do-
ninui. — Los hermanos Giordano. 
Función por tandas. 
PAYRET.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción diaria. — Por tandas. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela.— Función 
por tandas. — A las ocho: Venus E u r -
saal. — A las nueve: L a Carne Fla-
ca. — A las diez: L a Gran Vía. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Función diaria por tandas. 
EXPOSICIÓN DE ARTE FRANCÉS EN 
EL ATENEO.— 
Abierta al público todos los das, de 
3 á 6 de la tarde. 
Entrada: 40 centavos. 
Los domingos: 20 centavos. 
ACTUALIT>ADES.— 
Cinematógrafo y Variedade*.—Fun. 
ción por tandas. 
REPARACION Y ADORACION 
LA HORA SANTA 
L A S C U A R E N T A H O R A S 
E l Jueves 31 de Diciembre de 5 y media 
á 6 y media p. m. tendrá lugar en nuestra 
Capilla el ejercicio de la Hora Santa por el 
Rdo. Pdre Bernardo Lopátegu l . Franciscano. 
Terminado el acto se dará la Bendición deí 
r?tmo. Sacramento y habrá cánt i cos y ejer-
cicios de reparación 
E l viernes día primero de Enero de 1909 y 
el día 2 se tendrá la Expos ic ión de las Cua-
renta Horas del Sant ís imo Sacramento. 
Se j^anan indulgrencias plenarlas con laa 
condiciones ordinarias. 
Invitamos á los fieles á tan piadosos actos, 
i.aw Adoratrloe» dr la Preciosa Sangre' 
Nota: Se suplica una limosna para ei 
alumbrado del Stmo. Sacramento 
San Igrnacio 136 
Q. 4-23 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
¡ S a n t í s i m o S a c r a m e n t o e r i g i -
d a e n l a P a r r o q u i a de N u e s t r a 
S e ñ o r a de G u a d a l u p e . 
S E C R E T A R I A 
Debiendo celebrarse el prOximo Domingo 
tres de Enero, á las 2 p. m . Junta Gene,rai 
ordinaria con objeto dn elegir nueva Direc-
tiva, de orden del Sr. Rector cito á Vd. re-
g á n d o l e la más puntual asistencia á dicha 
Junta, la que se cele 
sesiones de la Archico 
para poder tomar par 
recuisito Indispensabl 
recibo que justifique 
ta del roes de No v i en 
Habana, Diciembre 
srará en el Salón de 
radía, advirtiendo que 
e en la votac ión , será 
s !a presentac ión dei 
el abono do la cuo-
bre. 
i6 de 1308, 
EMILIO BABE, 
. Secretario 
P A K A C U R A R U N A 
D A D . 
E N F E R M E - I 
Kl a Y92 m ^ la laboriosidad de los uo-
8a 
s ^ijos de las afortunadas, á cuyo 
^ ?o tienen el cultivo de aquella ve-
^Qe con sus veinte casas de ta-
• ^ y un área de doce caballerías de 
a a de diversos cultivos, son la 
7 sostén de numerosas y lion-
^ i n d i a s de esta comarca. 
Se taparon 1,075 cuevas de cangre-
jos á la orilla del río Almendares. 
Chapeo de 610 metros cuadrados 
en los solares 13 y 4 y 6 entre 11 y 13. 
Limpieza de 280 metros l:nea!es de 
zanja en el fondo del colegio Reden-
ción. 
Limpieza de ¿90 metros lineales de 
zanja en los corrales de cerdos. 
INSPECCION DE CASAS 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han inspeccionado y pe-
trolizado durante el día 26 de los co-
mentes, 956 casas, lo que da un pro-
medio de 20.78 por cada Inspector. 
En las casas inspeccionadas no se 
han encontrado por los señores Ins- l i . 1 —' - - - ; ' :;,,J-
pectores depósitos de agua con 
vas de moscrnit&i 
D e b e e l i m i n a r s e l a c a n s a , lo m i s m o 
que c o n l a C a s p a . 
Ext i rpar el germen que produce la caspa, 
ocasiora la p é i c l d a del caLe:lo trayendo por 
ú l t imo la calvicie, y el caballo crecerá con 
profusión. Bn el Herpic íde Jíewbro tiene el 
públ ico un destructor eficaz del germen en !a 
casp t, al mismo tiempo que nna loc ión deli-
ciosa para el cabello. Ninguna otra prepara-
ción tiene una base etastfllM p a r a l a destruc-
ción de los gérmenes de la caspa. Calma la 
irr i tación, mantiene freico el cuero cabelludo. 
Tér pase presente que aquello que se dice "sor 
tan bueno" no ha e el e:ecio dei l eg í t imo Ber-
picide. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese eit las principales farmacias. 
lar- I " l ^ Reunión." Vda. de José S a r r i fe Kljoa, 
1 Manuel Joüuson. Obispo 63 y b», Agsn'.ac aimlmm. 
L A A D O R A C I O N N O C T U R N A 
¡ Al igual que sus hermanas las secciones 
j adoradoras existentes en España, celebran 
las de esta Is la (Habana y Matanzas), la 
Vigi l ia de fin de año 
L a de esta ciudad da principio & las lo 
y media de la noche en la iglesia de las 
Lrsnl lnas. dirigida por el Vice Director de 
la obra Rdo. P Santiago G. A m i g ó , siguien-
do este orden: 
A las 11 menos cuarto celebran junta de 
turno los asociados y ¿ l a s 11 salen á la 
iglesia, exponiéndose A S. D. M . continuan-
do con las oraciones de la noche, canto del 
Invitatorio. reflecciones de fln de,afio, canto 
serrutonado del Miserére y el "De Profundis 
por los d i íuntos , alternando en el canto la 
reverenda comunidad. 
A las 12 la campana mayor del templo da-
rá doce campanadas, en cuyo tiemno ía 
Guardia se postra rostro en tierra 'Sigue 
después el Te Deum y otras diversas cere-
monias, hasta la 1 en que dan principio lo* 
turnos de guardia, continuando é s t o s hasta 
las 6 en que se da por terminada la vigilia 
con misa solemne y c o m u n i í n general 
E l Consejo Directivo invita al pueblo ca-
t i t e o de la Habana & «sperar el nuevo año 
en compañía de Jesús Sacramentado, va 
que quizás sea la vez primera que se reali-
ce acto tan solemne en esta dudad 
E l Secretarlo Contador 
. GaDricl Blanco. 
1S 
C A N A S T I L L A P A R A nlíla; U X A CAN As-
t i l la primorosa y completa, recibida hace 
poco de París , y confeccionada por los me-
jores fabricantes de dicha ciudad, se vende 
á precio arreglado. Preguntar por Madame 
Divinage. Amargura número 11. 
18701 8-25 
M I S S S A R A I Í A M B . 
H a regresado de su viaje á los E . U . A. 
después de haber asistido á varias institu-
ciones médlcai--, y SL ofrecr- fi, aus amigos, 
y clientela ^omo masaglsta y enfermera 
profesional, en Compostela 49. altos. 
1S653 2S-2SD I 
B e 
Cocina Particular Vegetariana 
d e L U C I A N O S O T O 
Aguila 113. entre San Rafael y Sen Joné 
(Antigua de Barcelona 4 ) 
D e s p u é s de un estudio concienzudo, pode-
mos ofrecer al público una sana, completa y 
abundante a l imentac ión vegetariana, con un 
servicio esmerado, en nuestro comedor y & 
domicilio, al precio de $13 90 y 121.20 oro 
por persona. Abonos especiales para fami-
lias, incluyendo pan df Graha.m, elabora-
do en la misma casa. Tenemos habitaciones 
con toda asistencia. 18847 15-29D, 
É C A ~ F L b R ^ B A L E A R T ^ 
Almuerzo 6 comida, 3 platos, ^an y postre 
25 centavos. Oficios 86 altos 
18715 8-25 
D O L O R E S O S O R I O 
Comunica á su numerosa clientela que s» 
ha trasladado á Vllleyaa número 50, altos, 
donde tiene el gusto de ofrecer su gabine-
te de peinados, así come admitir abonos para 
los mismos. 
E n E l Nueva LoaTTe, OTíc. l ly y Habana, 
tiene expuestos en maniquíes los ú l t imos 
peinados y ondulaciones de esta temporada 
en París . 
Kec'be órdenes todas horas, teniendo 
crepé y tintes de todos colores. Te lé fono nú-
mero 3 1 2 1 . 17661 2 6 - 2 D , 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor * instalador de para-rayos sistema mo-
derno, .1 cdiflcios, polvorines- torres, panteo-
nes ^ buques, garantizando su insta lac ión 
y materiales.—Reputaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garantía . lüst-Siaclón de tim-
bres e léctr icos . Cuadres Indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas por toda la I;1.» 
P.eparaciones de toda clase ^e aps'-atos de« 
ramo eléctr ico . Se garsntlxar. todos !OB tra-
bajos — Callejón de Espada aúia. 12 
C . 3910 I D . 
y O E R V A S I O 
Gran expendio de carnes frescas y asadas. 
Te lé fono 1719. 
E s t a casa ofrece al pSblico 600 aves asa-
das y 100 lechones tostados para detallar 
& precios módicos , en los días de Pascuas 
v Año Nuevo. 
1S565 lt-21-9m-22 
O E O M I i í P 1 F Í P B 
P o m a d a A n t i s é p t i c a 
i J D E P A L Í M I E K Y . 
C u r a ú l c e r a s a f e c c i o n e s d e l a p i e l , 
grauos? , h e r p e s y t u m o r e s . 
Se estirpa completamente por un procedi-
miento infalible con 30 aflos de pr&ctlca. 
Informan Bernaza 10, Te lé fono 3,278. Gar-
cía 184S5 S-1D 
D i ü e r o é 
C 4179 2S-27D 
M a m H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca en la Habana, Cerro, Vedado y ,)>stj3 
del Monte; compro censos; negocio alquile-
res y vendo fincas urbanas. Evello Martínez 
Empedrado 40 de 12 á. 4. 
18821 ' 26-29D 
" " D I N E R O P A R A H I P O T E C A S ÉísTfODAÍ? 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 pnr 
ciento, según punto y g a r a n t í a Pe le ter ía L a 
Esperanza, Monte número 43. Tomen nota (5 
corten el anuncio; también se fac i l i tará la 
venta y compra do casas, solares yermos, 
ciudadelas. etc Se pasa &, domicilio. F . del 
Río . 
17621 26-1D. 
YCí¿4é - 'Pjro v f C o r s e t s 
líV&R/V ^AJSt^ OVARAN TJ&E<^ 
A L E J A N D R O H I R S C H 
C O M I S f O X I S T A 
V i l l e g a s 0 5 , 
S a l u d a á « u s c l i e n t e s y a m i b o s e n l a s 
P R E S E N T E S P A S C U A S 
d e s e á n d o l e s s a l u d y p r o s p e r i d a d 
e u e l 
A ñ o N u e v o . 
i O O O 
E E P S I N A D E C A S T E L L S 
G J R A N U J . A D A E f É R V E S C E N T E 
P r e c i o s o r e m e d i o e a l a s e u i e r m u d a a e s i l e i e b C o m a ^ o . 
Sus maravillosos efectos SOQ conocidos en toda la isla desde haca maa de veinte aSos. 
Millares de enfermos, curados responden d i sus buenai propiedadei. Todoa loi inódieoj 
la recomiendan. 
C, 3901 I D . 
"~ i » irmaiimi—¡i , IMSWI IIMI—— • m — 
AVAIS 
( F E R GRAVAIS) Son ol remedio el moa efícoz contra . 
DEBIliOAD, FALTA DE FUERZAS, EXTENUACION 
ANEM'A, CLOROSIS Y COLORES PALIDOS 
El Hierro Brsvais ra ere dn olor y de wbor. Rocomíodado por todos os médicos. 
KO COSTBlilK JAJtAS. NUNCA ENNEGRECE LOS DIBNT1S -- D«SMaiUs« Qt l u Zmit»U0a«S. 
En muy poco tiemno procura.: 
S A L U D , V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
TODAS LÂ  F'RMICIAS Y nRDGUKRUS : DEPOSITO : 130, Rué Uefayetta, P A R I S 
a l 
O U S A R T 
X j S L o t o f o s r a / t o e l e C a i 
E L JARABE DE DÜSART se prescribe á las nodrizas K 
durante la lactaocia, ¿ los niños para fortalecerlos y de- K 
sarrollarlos, asi como EL VINO DE DUSART se receta • 
en la Anémia, colores pálidos de las jóvenes, y á las ma- K 
dres duran te el embarazo. 
Depósito en todas las Farmacias. • 
1 0 
DIARIO D E L A MARINA — I V f i c i ó f l do la m a ñ a u a — D i > i m 5 r e a e J.W?5 
N O V E L A S C O R T A S 
B a ñ á b a s e pn ciprio r í o l u í a m u j e r de 
varirter tozudo y ab ier tamente opiiesto 
á las op in iones de los iJornás. c u a n d o 
u n a c r e c i d a r e p e n t i n a la e n v n h i ó e n 
las ondas . 
B r e v e s momentos l u c h ó con las aguas 
£>ara s a l v a r la. v i d a de los horrores 
u n a muerte, ancustios;?. C o n el gesto 
< o n í r a í d o p o r l a d e s e p ^ r a c i ó n y el do-
l o r , l a pobre m u j e r se h u n d i ó , m o r i -
bunda., ^ n el s*"'.rjo r A u e i t o y fangoso 
'del río. 
E x t r a ñ a d a s ím g á t ó » $1 l u g a r por 
s u t a r d a n z a y presag iando ama c a t á s -
trofe , d i e r o n av i so a l m a r i c o y á a l -
umnos otros veeinos p a r a que comen-
a a r a n los t r a b a j o s de s a l v a m e n t o ó i n -
dagasen el p a r a d e r o de l c a d á v e r a r r a s -
t r a d o p o r la, r i a d a . 
• A lo l a r g o d^l r í o . y s igu iendo l a 
E r e c c i ó n d e l cauce, e x p l o r a r o n el le -
cho con c a l a s y c u e r d a s . A s í r e e o r r i f -
r o u l a r g o trecho, r í o ahajo , MU trope-
z a r c o n el cuerpo rio la infeliz: ahoga-
d a , á. p e s a r »1P que no q u e d ó n i n g ú n 
r i n c ó n p o r r e g i s t r a r . 
A ^ l v i e r o n v a r i a s veces al punto i n i -
c i a l d e l a s indagac iones , de terminado 
p o r las royias de la interfecta , y r e p a -
saron el t erreno minuc iosamente , p a r a 
v e r s i , á fuerza de c a c h a z a y buenos 
AesfeOB, l o g r a b a n obtoner algrun r e s u l -
tado ó i n d i c i o . 
N a d a cons igu ieron . T o d a s las tenta-
t i v a s f r a c a s a r o n , y desconcertados por 
l a i n u t i l i d a d de s u s t r a b a j o s , v o l v í a n 
aü pueblo p a r a pontu- el i i é c l l o en cono-
c i m i é t i t ó <lcl j u e z d H part ido . 
N ó l l e v a n ' ü n andados n iuchos metros 
de^de (pie abandonaron las m á r g e n e s . 
cuand<» el bpeiip del m a r i d o , d á i i d ó s e 
l u í a p a l m a d i t a en la frente como si se 
v i e r a s ú h i t a m r n l e i l u m i n a d o por un;! 
í s s p i r a o i ó a s a l v a d o r a , r e t r o c ^ ü ó al l u -
g a r del s in i e s t ro p a r a comenzar de 
nuevo otras t entat ivas . 
P e r o esta v f z e m p r e n d i ó s u t a r e a en 
sent ido c o n t r a r i o á las veces an ter io -
ivs . eo j i servando en medio de -su a f l i cr 
c i ó u l a e speranza de e n c o n t r a r á s i i 
amada, c o m p a ñ e r a , t endida en algi'ui 
p u n t o de l a orilla., s e c á n d o s e a l so l l a 
m o j a d u r a . 
A s o m b r a d o el a c o m p a ñ a m i e n t o de l 
ca lor eon que e'l p r e s u n t o v i u d o busca -
óa. á la v í c t i m a e.u d i r e c c i ó n opues ta á 
l a c a r r e r a n a t u r a l de las aguas , hub ie -
r o n de p r e g u n t a r l e el mot ivo de t a n 
absurda, d e t e r m i n a c i ó n , á. lo que n u e s -
t r o h o m b r e r e s p o n d i ó s e r e n a m e n t e ; 
— C o m o era tan a t a s c a d a p a r a todas 
s u s cosas, es posible que en la a g o n í a 
n o h a y a coasent ido dejaj*se a r r a s t r a r 
p o r l a f u e r z a n a t u r a l del cauce, y de-
se.-porada en s u s ú l t i m o s momentos se 
h a b r á a l zado en c o n t r a del curso de l 
r í o , d e s a f i a n d o s u i m p u l s o á. f a l t a de 
t e n e r á s u a lcance á. u n a p e r s o n a á 
quien l l e v a r la c o n t r a r i a . 
j lS i l a c o n o c e r í a yo , s e ñ o r e s ! 
AT.BERTO C A M B A . 
T 0 D 4 P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pcqíiefio capital. 
6 que te.ngx.n medios de vida pue-
den rasarse ."«galmente. escribien-
do con sello, muy formal v confiden-
cialmente a! Sr. R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correos, l l ábana . — Hav 
s e ñ o r i t a s y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sf.'a moral. — Mucha se-
rir-dad y reserva impenetrable, aún 
para los Intimos familiares y ami-
gos ISdOÍ 
UN BUEN AGENTE 
Proporciona ol é x i t o on los negrocios. 
Para co íooar dinero ; !iacc falta? Seguridad. 
. Para comprar propicdaí le*V ItiTolipencia. 
¿Para tomar dinero en Hipoteca? E c o n o m í a . 
;.Para realizar las oporaclones con rapides 
legalidad y teset-vaV Di r ig i r se a! Sr A Fer-
nández , M u r a l l a mimero 96 íaltos"» *De S 
& 10 y de 3 6 •". Apartado Correos P<J8. 
UN. \ C O C I N E R A P E N I N S U L A R QTJB 
cumple bien su oBItsacroH >• ti^ne quien 
responda por e l la ; sol ic i ta '-olocarpe en casa 
do familia 6 de. comercio. Angeles n ú m e r o 34 
1&767 4.07 
UNA « R A D E ^ f E D I A X A E D A D DESEA 
colocarse como para arompariar v servir 
4 una s e ñ o r a sola, 6 un ma t r imonio sin 
n iños . No tiene pretensiones. In fo rman en 
J e s ú s M a r í a «2, bajos 
1S7S8 4-27 
ORTANDERA PENINSPEAU DE CUATRO 
meses desea colocarse á leche entera, reco-
nocida y puede verse el n iño que está, c r i an -
do. Espada, le t ra D entre Neptuno v San 
Migue l . 18769 4-27 
BNA B U E N A L A V A N D E R A E N G E N fe-
ra l , desea h a c o r s » cargo d«; lavndos en su 
ra-a •> on rasa par t i ' -u i^r . dé mora l idad: Tie-
ne los informes que i«e puedan desear y 
para m á s rofereneias en la calle 19 entre A 
y Paseo, bodega, cuar to n ú m e r o 2, Vedado. 
1^74^ 4.07 
UNA « 'OCINERA P E N I N S U L A R SOEICITA 
colocarse en casa de f ami l i a 6 de comercio: 
t iene referencias. Vi l legas n ú m e r o 65. altos 
IK7S2 4-?7 ' 
EGIDO 35 A L T O S S E S O L I C I T A N DOS 
criados uno para servicio «le mano, que no 
síea de mal genio, que tenxa muy buenos an-
tecedentes y sepa servir muy bien y sin pre-
tensiones y una cocinera pava dormir en el 
acomodo, muy aseada y que traiga inmejo-
rabres .recomendaciones de su persona y 
buena cocinera, si hay un matrimonio que 
reúna estas condiciones puede presentarse 
también, al no que no se moleste 
18864 4-29 
UNA C R I A D A D E MANOS, P E N I N S U L A R 
desea colocarse: sabe coser y un BOCO do 
cocina, dando referencias de su ccniducta 
Aguila nú inoro 116. cuarto n ú m e r o 27. 
18865 4-29 
U m P E N I N S U L A R 
Solicita colocarse de criada do manos, dan-
¿o referencias. Muralla número 84 
18867. 4-29 
UNA J O V E N F R A N C E S A D E S E A C O L O -
• arse de manejadura ó criada do manos: 
lambiéri habla, ing lé s y español : es car iñosa 
para los n i ñ o s y tiene buenas recomenda-
ciones. Informan Cailc 23 entre B y C á t o -
das horas. 18867 4-20 
S E S Ó L I € I T A ~ 
Una bueua cocinera, blanca, limpia y de 
é i spoe ic i én . Habana 66 altos. 
^18868 4-39 
" D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
á leche entera 6 á media leche: de poco 
tiempo; se le pued ver su n iño y lione per-
donas que la garanticen Informarán San 
UAzaro núinero 315 18863 4-29 
" " Ü N A . T O V ^ n F É í ^ S ^ L l V R D E S E A GO^ 
locarse do criada do manos: tiene quien rea-
Tionda por ella: no tiene inconveniente en 
salir a f campo. Informan Carmen 46 
_ IS860 * 4-29 
tfipx CRIANDERA PENINISUIIAR^ de MES 
y medio, sana, joven y de trato agradable 
^Jesea'colocarse en cass. formal; tiene mucha 
leche y no hay Inconveniente en salir para 
el «ampo. Ancha del Norte 293, Barbería 
18858 4-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de cr iada de manos 6 manejadora, 
dando referencias. S. J o a q u í n n ú m e r o 8.8 
18818 4-29 
DESEA COLOCARSE U N A PENINSl^LAPr 
de mediana edad de cocinera, nudiendo ayu -
dar algo en los fiuehaceres de la casa: es 
fo rmal ó informan San Migue l n ú m e r o 62. a l 
lado de LA OPERA 18S14 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos: sabe d e s e m p e ñ a r su 
o b l i g a c i ó n y entiende de costurera, con bue-
nas referencias. I ndus t r i a n ú m e r o 110, 
18815 . 4 .20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de cr iada de manos ó manejadora: 
sabe coser á mano y á m á q u i n a ; t iene 
quien la recomiende. In fo rman en Luz 39 a l -
tos . 18824 4-29 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A C O C í -
nera y repostera peninsular, en casa de co-
mercio ó pa r t i cu la r : l lene quien la g a r a n t i -
ce: no duerme en la co locac ión . M u r a l l a 8G 
dan razón , entre. Bernaza y Vi l legas 
18806 4-29 
U N A JOVE-N P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de manejadora ó para a c o m p a ñ a r á 
una s e ñ o r a . Tiene buonas recomendaciones 
Informes P r í n c i p e 30. 
18828 4-09 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular á loche entera, buena y abundan-
t'*; con su niña, que se puede ver: no hay in-
• on veniente en I r a l campo. Informan en 
Morro número 5A. 18857 4-29 
" " L ^ T ^ I Ñ E R O Y UNA C O C I N E R A P E -
ni-nsulares con buenas referencias, cocinan 
A la española , criolla' inglesa y francesa 19 
y F , Vedado. . 18852 4-29 
U N A S R I T A . F R A N C E S A . C O N T R E S Idio-
mas y buenas referencias desea man'-jar n i -
ños : sabe coser. 19 y F , Bodega, Vedado 
18851 4-39 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ T B Ü E N C O C Í Ñ E -
ro y repostero peninsular, cocina á la fran-
cesa, e spaño la y criolla ó como pidan: en 
oasas partícularoí? 6 establecimientos: tiene 
referencias. Informarán Aguiar 49 puesto de 
írutaí; al Indo de la Botica. 
18850 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R Í A Ñ I T K K Á 
p^nínsniar de 1 mes de parida: t i^ne buena 
y abundante lecho: tiene quien la garantice. 
Informarán Inquisidot 29. 
18800 4-29 
UNA SRA. PENINSULAR DESEA C O L O -
i-arse de criandera: tiene buena y abundante 
leche y 20 días de parida: se puede ver á su 
hijito Informarán Calle J n ú m e r o E l . 
187PÍ» 4-29 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES. D E 
criados de manos, uno para hombres solos 
>fabe planchar ropa do caballeros y el o t ro 
para servicio de comedor y limpieza de 
ca-sa: saben cumplir con su o b l i g a c i ó n . Pre-
sentan buenas referencia-s. Consulado n ú m e -
ro 2 bodega 18783 4-29 
D E S E A COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche 
de un mes. puede verse el n iño y no t iene 
inconveniente en Ir al campo. Amis tad 144. 
esquina á Reina. 1S816 í -29 
P A R A C R I A D A DE M A N O S ó M A N E J A -
dora desea colocarse una joven peninsular 
gue tiene quien responda por ella. C lo r i a 
n ú m e r o J.nr, 187*7 4-29 
DESEA COLOCARSE D E CRIADA D E 
manos 6 manejadora; una joven peninstilar 
y una señora, de cocinera ó criada de manos 
con un niño de 6 meses Raaón en Bernaza. 
43 á todas horas. 18784 4-29 
SE SOLICITA UNA C O C I N E R A P A R A 
corta f a m i l i a y que sea peninsular: ha do 
dormir en la co locac ión . Concordia HTiE. 
altos. 1S791 t-29 
UNA P E N I N S U L A R QUE NO T I E N E I N -
conveniente en i r á. cualquier punto desea 
colocarse de manejadora: es c a r i ñ o s a con los 
n iños y cumplida, teniendo referencias. Cam-
panario n ú m e r o 87 
^3825 4.29 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res. una joven, otra de mediana edad de 
criadas de manos en casa de corta familia: 
naben cumplir con su ob l igac ión: no tienen 
Inconveniente en ir al campo Carlos III n ú -
mero 16. 18820 4.i>9 
EN CRISTO NUMERO 8 SE SOLICITA Una 
manejadora blanca, que le gusten los n i ñ o s 
y cumpla con BU oh l igac ion: ha de t rae r 
referencias; Sueldo 2 centenes y ropa l i m -
pia : se julvior te , no sale los domingos 
11*32 , 4-29 
COCINERA: TTNA SRA. D E M E D I A N A 
eópd, andaluza, desea cocinar ^n casa de 
comercio 6 pa r t i cu l a r : sabo cocinar de. toda* 
clase y de dulce; tiene bu^na referencia. Tn-
quisKior n ú m e r o 3, bajo, fondo 
18750 4-27 
UNA SRA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A 
en e.l pa ís , y por babor enviado su nifi-> A 
E s p a ñ a , desea colocarse de criandera para 
un r ec i én nacido Leche recomendada y 
abundante. Tiene quien la recomiende I n -
formes Zanja 97. 18751 8-27 
UN C O C H E R O S O L I C I T A C O L O C A R S E 
en casá particular ó de Jardinero. preCrienoo 
lo primero. 17 esquina á M, bodega 
_ : J . Ü 1 4-24 
SÉ D E S E A S A B E R D E L P A R A D E R O de 
J e s ú s Pájaro Oorcfa. Lo solicita su herma-
na Manuela, vecina de Aguiar número í>r. 
tgagg 4 .24 
I N T E R E S A N T E 
Se sacan C A R T A S de ciudadano cubano 
con toda rapidez posible y se gestiona el 
ingreso en los cuerpos armados de la Repú-
blica. A todas horas. Lampari l la 51 
. 1*480 P 1 5 - 1 9 D 
T E N E D O I t O E L I B R O S 
Se hace cargo do llevar la contabilidad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
módica retr ibución. Aal mismo se ofrece 
para efectuar apertura de libro?. Balance», 
Liquidaciones, etc. etc. Manrique 180 
A 
A T E N C I O N : S E D E S E AÑ R E P R E S E Ñ -
taclones para .san Sebastian, Guipúzcoa E s -
paña, con g a r a n t í a s ó Inmejorables iñfor-
?\es- D1íL?HP0 4 D- Urbicta en San Lflzaro 366 18388 26-17D 
R O Q U E G A L L E G O : E N 15 MINUTOS F A -
c.illto crianderas, criadas, cocineras, lavan-
deras, dependientes, camareros. criado= co-
cineros caballericeros y grandes cuadrillas 
de trabajadores. Santa. Clara 29. Telefono 
número 486. 17697 26-3D. 
S o s o l i o i t a T 
r a ^ o ^ ? - 1 ^ * 1 ^ 8 ! ^ en arb^<3a. que qule-^ n . ^ o l io C p a r t l Í Í 5 ^ 1 6 n Informes Cuba nomerol lP . .17691 26-3D 
B U E N A C O M I S I O N 
^ O N D O X A S S U R A X C B 
Q*S82»U 37 ~ H A B A A A - T E L E P O X O 12 
26-29D 
V E N D O E N $ 9 ^ 0 0 0 
Una casa de dos bajos y dos aUos inde-
peudientes. con escalera de m á ^ ' ¿"nta 
3 6 . entones. A $3000 cada una, tres casas de 
saleta; dos cuartos; patio y por ta l , sala; azotea; 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
n.ano. una señora de mediana edad, sabe co-
ser en máquina y á mano; es peninsular y 
no tiene pretensiones. Informarán en la fon-
da de L a Aurora, Dragones núrnoro 1 
18740 4-27 
S E - S O L I C I T A : U Ñ A C O C I N E R A T UNA 
manejadora, b lancas-ó de color. Informarán: 
Prado número 5 
18733 4-27 
UNA JOVEN P B N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de cr iada de mano, ó manejadora; 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
buenas referencias. Genios n ú m e r o 2 altos. 
1S73S 4-27 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos para dos personas. 
Sueldo .$10.60 oro mensual. Trocadero 16 
18745 4-27 
SE SOLICITA U N A COSTURERA, D E CO-
lor, para coser de 8 A 6. Calzada de J e s ú s 
del Monte 571. Esquina á Mi lagros . 
3 8707 4-25 
UNA CÓC1NERA PENINSULA 11 DESEA 
colocarse en casa de comercio: tiene quien 
responda por ei la. Es t re l la n ú m e r o 123 
18709 '4-25 
U N P E N I N S U L A R CON BUENAS RECO-
mendaciones sol ic i ta colocarse de ayudajjte 
de rhanf íer ó para a c o m p a ñ a r á una famnta 
que vaya al ext ranjero . Amis t ad n ú m e r o 84. 
IfwlO 4-25 
ON LDO. E N F A R M A C I A P A R A REQEN-
tear un establecimiento on un pueblo p r ó x i -
mo á la Habana. I n fo rman Botica San J o s é 
Habana 112, de 11 á 4 
18713 4-25 
A P A R I C I O A Ñ O N y Antonio Anón . SOL1-
ci tan colocación , el p r imero para camarerw 
y el segundo para dependiente para I l o t e l , 
Ponda 6 Caf*. E l segundo tiene 16 a ñ o s de 
edad Teniente Rey n ú m e r o 38. café 
1S724 4-25 
l N A S E N O K A 
_ Peninsular desea colocarse de cocinera 6 
ae otros quehaceres de la casa. Informes V i -
llegas 101 18831 4J«9 
L N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA c o -
locarse de cr iada do manos ó manejadora, 
o de cuar tos: no tiene Inconveniente en an-
dar en la cocina. Tiene referencias I n f o r m a -
r á n e.n L a m p a r i l l a n ú m e r o 86. 
4-29 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 23 año«= 
desea colocarse á leche entera, sin oreten-
siones: tiene quien la recomiende y puede 
verse en Zanja 12S. frutería. 
18819 4_.)9 
i ^ P K ^ S í S P P f * * . D E S E A C O L O C A R S E 
en Cafe, fonda ó criado de mano, no tiene 
inconveniente en ir al campo Edad 19 años 
Villegas 124. 18849 4-09 
UNA SRA. PENINSULAR. D E S E A COLO-
carse de cocinera, cocina á la francesa y & 
la española., sabe de r e p o s t e r í a : tiene refe-
rencias. Informes en O 'Ke i l lv 30 
18841 " 4 .09 
L N A P E N I N S U L A R D E MPJDIANA E D A D 
desea colocarse para la l impieza de ha-
bitaciones en casa de mora l idad ; no sale á 
l a calle. Tiene buenas recomendaciones I n -
formes San Rafael 34 
18840 t .oq 
UNA SRA. P E N I N S U L A R DESEA TOLO-
carse de cocinera: sabe cocinar á la e s p a ñ o -
la y criolla Tiene buenas referencias. I n -
formes: Aguacate 108 
18838 4_29 . 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A P A R A 
un n iño de 1 a ñ o . que sea joven, formal y de 
buenas referencias. Ha de ser del pais " I n -
forman San L á z a r o 398. Sueldo 2 centenes y 
ropa. l impia . 18830 4-',9 
UN ASIATICO B U E N COCINERO Y ~ R E ^ 
postero, desea colocarse en casa part icular 6 
establecimiento Sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n .- tiene recomendaciones. Informes-
Campanario 130, Ca rn i ce r í a . 
18836 4-29 
Un buen cochero con buenas referencias. 
Informarán San Pedro 6 altos. 
18737 4-35 
P A R A C R I A D O SE OFRECE U N J O V E N 
peninsular en f a m i l i a del p a í s 6 e s p a ñ o l a : 
sabe la o b l i g a c i ó n y tiene referencias, se 
cobra el viaje para las afueras. I n f o r m a n 
Neptuno 51. T e l é f o n o 1-104. 
18725 4-25 
UNA J O V E N P E N I N S C L A R D ESTO A C o -
locar le de cr iada de manos ó de otros que-
haceres de casa. I n fo rman Sol 26 
18716 ' 4-25 
TNA COCINERA D E L PAIS, BLANCA 
desea colocarse, c o m p r o m e t i é n d o s e á ayudar 
en los d e m á s quehaceres: sueldo $20 en pla-
ta. Oficios n ú m e r o 70, esquina á Santa Clara 
18721 4-35 
S E S O L I C I T A ON C R I A D O D E MANOS, 
blanco, que traiga referencias de las casas 
en donde haya servido, que sea limpio y 
sepa cumplir con su obl igac ión: sueldo 3 
centenes y $2 y medio para ropa limpia. 
Aguiar 69. ISVr; 4-25 
azotea; con todos los servicios incluso ra* 
o u e ^ d e ' m ^ í ^ 0 3 - $7000 
te aT f o ^ 1 ' ^ 6 " " V - ^ t e r f a independien-
te a l fondo Gana 12 centenes. Todo es de 
mamposter ía y azotea y se halla á una cua! 
dra de los carros. Informa su dueño Fomen-
to letra B azul, entre Arango y E n n a ñor 
Municipios. Te lé fono 1012 -cmna,̂  por 
S-29 
CASAS B A R A T A S : V E N D O 2 CON 2 V E Ñ I 
tanas; s e. 314; azotea; sanidad; "baño; ino-
^ r o L ^ V"* *i HP0? y »180 censa F i -saiPÍ?-. O*11 Ignacio 24 de 2 á 5. 
3S8ÓS 4-29 
B U E N N E G O C I O 
»nSf>vr^der«.n hermoso café . Darán razón en Monte r>9| 18793 4-29 
P A R Q U E D E SAN J U A N D E DIOS; V E N ^ 
-S .V5^8* m.l'y c,,rca de este Parque, con za-guán, 2 ventanas; s. c. 6!4: patio; traspatio; 
^ T ? ñ?0J' 7 s a ^ a d ; Figarola, San Ignacio 24 do 2 á 5. 
18855 4-29 
S E \ E N D E L A CASA SAN M I G U E L 18a 
entre Gervasio y Belascoain. reden fabrica-
da con todas las comodidades. Informan 
Barcelona n ú m e r o 8 su dueño. 
18 804 8-39 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
•ASOPS* • í ? 5Í)0: AJ»i«tad $20000: Manrique 
$6.^00: ¡^n Rafael $,,000; Fernandina $12 000 
Dveho Martínez Empedrado 40 de 12 á 4 
, 3 8823 10-29D * 
S O L A R E S E N V E N T A 
Dos en el reparto de Rivero, J . del Monte 
con 500 metros cada uno. baratos Bvelio 
Martínez. Empedrado 40 de 12 á, 4 
¡ C A N C A ! 
Se vende un solar de 3000 metro», libre 
de gravamen, á $2 pesos el metro, en Buenos 
Aires, al fondo de la Quinta de los Depen-
dientes. Informan en la calle de Hoepital es-
quina á Hamel E n la misma se compran 
metales de todas clases, hierro viejo, huesos 
y se venden carriles usados y vigas" de acero 
Carneggle. Apartado 225. Teléfono 1474! 
También se vende uná, báscula en buen es-
tado, para 6 toneladas, en 15 centenes 
18765 4".27 
S E V E N D E 
Un terreno de 8.800 metros cuadrados, en 
la calzada de la Infanta, á seis peaos el me-
tro Informarán en el escritorio de Hamel, 
calle Hompltal esquina á Hamel. E n la mis-
ma se venden tres motores de gas v un carro 
de 4 ruedas, de ex tens ión Apartado 226. Te-
léfono 1474. 18766 4-27 
SE V E N D E E N L A V I B O R A . SAN ANAS-
tasio entre San Pranciaco y Concepción, la 
bonita cas» de maposter ía , de sala, saleta 4 
cuartos, cocina; baño é inodoro y á.zot«a 
Informarán en la misma 6 en Vivee n ú m e -
ro 185. Victoriano R . 
18730 $-27 
DESEA COLOCARSE UNA. COCINERA 
peninsular, cocina á la e spaño la , c r io l la y 
americana. No se coloca menos de tres cen-
tenes de sueldo: tiene quien la recomiende. 
Teniente Rey n ú m e r o 32 
18691 4-25 
JOVEN de 25 a ñ o s . PRACTICO E N T E N E -
d u r í a de l ibros y m e c a n o g r a f í a , se ofrece, 
par la p o b l a c i ó n ó fuera. Referencias á sa-
t i s facc ión Belascoain 36 y medio Sombre-
r e r í a . 1K693 4-25 
¡SE V E N D E UNA CASA P A R A I N V E R T I R , 
seis ó siete mil peaos ©n ella, sin interven-
ción de tercera persona: para informes 
dirigirse á Trooadero 16, de 13 á 3 p. m 
18744 4-27 
XTNA FINQU1TA P R O X I M A A L A I I A B A -
na, en carretera, con casa en buen estado: 
frutales y agua, se desea arrendar. Avisen 
á Aguacate número 1. 
38755 4-27 
P L A C I D O F I D A L G O Y F K R N A N D K Z , 
cortador de sastre, desea colocarse pava 
cualquier punto de la Is la; que sea casa 
formal: sabe cumplir con su obl igación, en 
Aguacate 19 darán razón. 
18694 4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de cr iada de mano en casa de mora-
l i d a d : es honrada y t rabajadora y tiene 
quien la recomiende. I n fo rman Egido 26. 
18696 4-25 
UN COCINERO D E COLOR CON B U E N A 
referencia para casa pa r t i cu la r ó estableci-
miento d e s e m p e ñ a sus trabajos en francesa, 
c r io l l a y e s p a ñ o l a . I n f c f m a el por tero a» 
Galiano n ú m e r o 22. 
18835 4.'>9 
UNA JÜTVEN P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos 6 manejadora: es 
cariñosa con los n i ñ o s ; sabe su ob l igac ión . 
Informan Revlllagigodu númevu ftg 
1S796 i-29 
TTNA COCTNERA P E N I N S U L A R CON R E -
ferencias y práct ica on el gusto «¡el país , 
solicita colocación en casa de familia ó de 
•comercio. Aguacate número .". 
18797 4-39 
ÜXNBJADORA: S E S O L I C T r A UNA Q U É 
sepa su ob l igac ión: sueldo 3 luises y ropa 
limpia: también se necesita un cocinero do 
« olor. Sueldo ñ centenes E . Bertrand. O'Rei-
l l y 90 bajos 1S79S 1-29 
UNA COCT N E R - O ^ EÑI Ñ S U " L A R SOLlí ' I T A 
colocación durmiendo ^n » l la : tiene quien 
1» garantice y nr ••umpMda. Dragonee n ú -
mero 10. altos de la hodegn 
18801 . " 4-29 
UÑA JO* CN P E N I N S Ü L A R DESEA CO-
loc^rse de criada de manos ó manejadora, 
sabe cumplir con su oMiícación y t lenv 
quien informe por su conducta Informan 
rorrales 73 altos. 
18802 4-29 
D E S E A * C O L O C A R S E UÑA B U E N A ' U A -
"randera y planchadora: tiene recomondacio-
nes de casa en donde ha servido, gan Rafael 
número 139 y medio entr* Oquendo y Mar -
qués Gonzai*£: 18805 4-29 
S E SOLÍCITA UNA C O C I N E R A V UNA 
criada de manos. Santa Clara 24 altos. 
1882" 4-29 
DESEA COLOCARSE COMO CORTADOR 
ó Patronista. de Calzado, joven r e c i é n l lega-
do de ta A m é r i c a de Sur: t rao buenos Cer-
t i ñ e a d o s de dónde ha trabajado. D i r i g i r s e 
J o s é Berdle, Tejadi l lo n ú m e r o 7. 
18834 ' 4-29 
B U E N NEGOCIO: SE V E N D E U N A B U ^ 
na Bodega, en bar r io de mucho porvenir , 
propia para oos principiantes, se da barata". 
Deni i s informes Egido n ú m e r o 25 Ca tó Ha-
cienda. 18777 4-27 
SE SOLÍCITA U N A JOVEN P A R A A Y U -
dar á los quehaceres de la casa Acosta 35 
bajor,. 18697 4-25 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A , 
colocarse en casa par t i cu la r ó establecimien-
t o ; sabe cumpl i r con 811 o b l i g a c i ó n y tiene 
Quiep In recomiende. In forman en Inquis idor 
9 bodf-ga. 18703 ' 1-25 
DESEA COLOCA R S F UNA C R I A N D E R A 
peninsular de tres meses que dió á luz, con 
buena v abundante leche: tiene su n iño qu*i 
so puedo ver. In fo rman en San Migue l n ú -
mero 220 esquina á Marques Gonzá lez . 
18672 4-24 
UNA J O V E N P B N I N S U L A R DESEA c o -
locarse de criada de mano ,. de manejadora,: 
tiene quien l a garantice Informan eii Indio 
número 15. 18753 4-27 
D E S E A COI/OCARSR UNA J O V E N P E -
ninsular. de criada de manos ó de manejado-
ra Informan en Universidad número 36. 
18811 4-29 
"~ D E S E A Ñ 'COLOCARSE 1X>S MUCHACHAS 
r«c->n llegadas, peninsulare.-. una de coci-
nera v la otra de manejadora 6 criada de 
manos: tienen referencias y son cumplidas'. 
Revillagigcdo número 87 
18808 
~ Í 5 o S PENINSULARES DESEAN C O L O -
• arse una de criada, de manos y la o f a do 
.-riada ó m a n « í a d o r a : t ienen refereiicfa?. 
Egido pftmero 9. 18810 
"DESEA O O L O C A R S E UN H O M B R E D E 
mediana, edad para- nortero 6 Ump.'cza de 
«rtritiorlo 6 con familia corta, de criado de 
rsar.o Tqíormarán Tenante Rey húmero 34. 
SE SOLICITA U N CIRADO D E MANOS D E 
14 á IR a ñ o s que haya servido en otras casas 
cuente con suficiente ropa para andar m u y 
Hmpio y t ra iga referencias Compostcla 114A 
de l á S p. m. 18770 1-27 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA D E 
color que sea Joven y t ra iga referencias, pa-
ra manejar un n iño . Sueldo $12 pla ta y ropa 
l imp ia . Avenida de Estrada Palma 43 ó a v i -
sar por Te lé fono al n ú m e r o 6155. 
18771 _J 4-27 
G A R O É N A S 5 ® , A L T O S 
Se sol ic i ta cocinera y manejadora, blancas 
honradas y que sepan c u m p l í : ' con sus OÍMÍ-
Kaciones. IS774 4-27 
Criado de mano ó camarero de mediana 
edad, prefiriendo al que sea l impio , fiel, hu -
mi lde y trabajador y que conozca bien su 
oficio. Es casa p e q u e ñ a y fáci l de l impiar . 
Sin buenos informes por escrito, de. f a m i -
l ias donde haya servido será Inú t i l presen-
tarse: sueldo quince pesos, comida y ropf 
l impra. A g u i a r 76 altos, de S á 4 
18692 4-24 
DOS P E N I N S U L A R E S SOLICITAN COLO-
cac ión de criadas de manos, presentando re-
ferencias. Corrales n ú m e r o 85. 
1S6S3 4-34 
UNA CTRIANDERA P E N I N S U L A R CON 
buena y abiiudantc. leche, sol ic i ta c o l o c a c i ó n : 
no tiene familia, aqu í y puede i r a l campo 
si lo desean, para informes Oampanario 84 
Te l é fono 1SS3. 18778 4-a7 
DES EA COLOCARSE U N K X C E L K N T E 
cocinero y repostero . as iá t i co que sabe c u m -
p l i r con BU o b l i g a c i ó n y de buena conduc-
t a en establecimiento ó en casa pa r t i cu la r . 
Empedrado n ú m e r o 27 I n f o r m a r á n . 
18779 4.27 
<:RIADO do MANO BLANCO SE SOLICI-
t a : ha de ser l i m p i o y trabajador, y t raer 
r e c o m e n d a c i ó n de. rusas en fute haya se rv i -
do Carlos I I I 163 De 11 á 4. 
1S686 ' : 4-24 
CRIADO DE MANO $ 0 O F R E C E : SABE 
d e s e m p e ñ a r bien su o b l i g a c i ó n y con bue-
nas r e f r é n e l a s de las casas donde ha servido. 
Neptuno 55, F r u t e r í a i n f o r m a r á n . 
1R6S1 4-24 
U N M A T R I M O N I O PF-NINSCLAR. JOVEN, 
sin hijos, desea encontrar una casa de bue-
na fami l i a para prestar sus servicios d<» 
criados; ella sabe cocinar Son honrados y 
t ienen buenas referencias. In formes San I g -
nacio Ifi. lSfi7S 4-24 
FONDA: POR T E N E R Q U E A U S K N T A R -
se sus dueños se vende la mejor fonda del 
Vedado en 2500. No paga alquiler ninguna 
y vende 40 peaos diarios Informarán en la 
Calzada y Baños , fonda E l Progreso, Vedado. 
18719 8-25 
E N E L M E J O R PUNTO D E J E S U S D E L 
Monte se venden siete cuartos acabados de 
fabricar, rentan siete centenes; hay terre-
no para fabricar la accesoria, todo junto 
por $2.000. limpio de gravamen; dan razón 
en J e s ú s del M!onte, Correa 20 bodega, 
18711 4-25 
F I N C A S E N V E N T A D E M E D I A . UNA 
dos 3' tres cabal lerías , carretera de Guiñes 
á 30 minutos de la Habana, en el e léc tr ico; 
otra en Santa. María del Rosario de 6 y me-
dia cabal ler ías ; darán razón Habana 114 
Café, de 8 á 9 a. m. También se arrienda 
una de 3 cabal ler ías con buena laguna. 
18659 4-24 -
A LOS Q U E D E S E E N E S T A B L E C E R S E 
se cede el contrato de un hermoso local pro-
pio para establecimiento de cualquier giro, 
en punto muy céntrico, con magníf icas v i -
drieras. Informes Neptuno nümero 227. B a -
jos De 11 a . m. á 1 p . m. y de 6 á 8 p. m 
18674 4-24 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R S E D U E -
flo se vende una casa de huéspedes compues-
ta de 25 habitaciones. 15 de ellas imueblaias 
So dá barata. Infcrinan en Virtudvs número 
1 altos 18687 6-24 
E L P I D I C B L A N C O 
Vendo una finca en 9.000 peeoe cerca de la 
Víbora, con mil metros frente á la Calzada, 
tiene medía cabal ler ía 13 cordeles, sin gra-
vamen Con buenas g a r a n t í a s en fincas ur-
banas hay dinero para hipoteca al 8 por 100 
Para más informes, O'Rellly 23 de 1 á 5. 
18524 10-20D. 
B U E N NEOOCIO: P O R T E N E R Q U E A u -
sentarme vendo una finca de tres cabal ler ías 
y media de tierra, con muchas palma?, pro-
pia para cochinos, la mitad es tá en labor de 
rafia, con casas de todas clases, pozo y buena 
rnajarria, y se traspasa la acción de cua-
tro cabal ler ías y media de t ie lra cultivadas 
de caña, con buenas casas de vivienda; cinco 
carretas y treinta y seis bueyes, cuatro ye-
guas criollas raza Ortíz, tres caballos de 
monta, criollas y aperos de labranza de t o -
nas ciases, iniorma en J'ajos, rrancisco AI-
varez F r a g a . 18500 26-19D 
E N 6.000 E P S O S V E N D O UNA MAGNIFT-
ca casa con sala, salet.-. 4 cuartos, comedor 
al fondo, servicio sanitario á 20 metros de 
la Calzada Informan Jesús del Monte 256. 
18525 8-20 
S E V E N D E ó alquila una fonda de poco 
p r e c l o r e s t á . situada en buen punto Infor-
marán Muralla esquina, á Aguacate, Vidriera 
del Café. 18477 S 19 
S E V E N D E UNA L E C H E R I A B I E N MON-
tada y en muy buen punto. Informan Leche-
ría L a Aurora. L u z entre Oficios ó Inqui-
sidor, . 18412 15-17D. 
FERROCARRIL AEREO 
U n p r e c i o s o a p a r a t o sensfl/%í 
•aproposito para. l a s p r ó ^ ? ^ * 
l a s i n v ^ n a - l e s , de ^ 
a p r o p o s i t o p a r a bazares r ' f ^*» 
m o l a s , n i ;o tas , ote, ' S' qui . 
So v o a d e por l a t e r e o r a - r v ^ 
•qiw c a s t ó on Bé írr ica * ™ 5 de 1,, 
e. 4188 0 ^ a n ^ a e l ^ 3 
. ^ E m s o n C a l ó r i c a n ú m , - , , ^ . 
instale. pt>r el s e ñ a r a a r d n e i . n V ^ 
m a y o r . E . l a i i io ,or 
v a r a -na , do poza profundo 
$8o> s u eompletn i n s t a i a ^ n * * * * 
<m $150 o r a nmorioano p u e s t a * ^ i d * 
t a c i ó n de. B a i n o a . Puedo v n r - . es' 
S r a n j a " E l F ó n i s / ' d , d o n \ w ^ 
H i e r r o , en B a i n o a . E s c r i b a n m ^ 
o. 1 1 8 9 
4. OQ 
UN'A J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse de criada do mano ó para cr iada oc 
cuarto. Tienp buena referencia Informaran 
en Cristina 2S y medio Bárrio de A t a r é s 
18757 4_27 
UÑA C:0(JlÑ^A~raÑTNFÜÜÁ7rS0LIfnTA 
colocación en casa do familia d^ comercio 
dando las referencias que so le pidan Psc-r 
toría. número fi4 1S760 4-27 
ŝ r S O L I C I f"AT -ÑTr7o?TiNKRA D E ' C Ó L O R 
con buenas referencias. Tesós María 20 ^n-
tre Cuba y San Ignacio. isrfi^ 4-37 
SE S O L I C I T A UNA MANE.TADOB.A B L A N -
ca para un niño pequeflo. que traiga refe-
rencias. L inea 52 .i.T'-otfos. Vedado 
M A N E J A D O R A 
Se s o l i d i a una on Cirnfuftgos SO ba.los; 
sueldo 2 centenes y ropa l imp ia 
1S673 4-24 
UNA J O V E N P B N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de cocinera m corta fami l i a dur-
miendo en la co locac ión : tiene quien respon-
da por ella. Compostela n ú m e r o 109 
18668 4-24 
D E P E Ñ T > I E Ñ T E ~ D E F A R M A C I A , K N LA 
Farmacia " L a L i b e r t a d " se sojicta uno coii 
buenas referencias. Monte ir.3. 
18669 4-24 
D E S E A A C L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular. de criada de manos ó manejadora, 
tiene, buenas referencias y quien responda 
por ella. InTormarán en Je sús María número 
27 esquina á Cuba, Bodega, 
18657 4-24 
" D E S E A rOLOCARSE UÑA JOVEÑ • Pfe-
ninsular de manejadora Ó criada de mano?; 
sabe cumplir con su ob l igac ión: tiene qttien 
responda por «lia Informarán talle 22 nú-
mero 1. esquina á 11, Vedado 
1865* 
de umm 
S E V E N D E U N L I N D O COCHECITO D E 
nlftos, marca Sudebaker; muy ligero y ca-
pa^ para 4 niños . Calzada esquina I , Vedado 
18853 8-23 
S E V E N D E 6 se C A M B I A P O R UN A u -
tomóvi l aunque se tenga que dar encima, un 
tren compueeto de un magníf ico caballo do-
rado, un milord de ú l t i m a moda; para in-
form'íP Establo E l Prado 
18642 8-23 
R e g a l o p a r a n i ñ o s 
Un cochecito de cuatro ruedas, una yeguJ-
ta maestra muy mansa, con sus arreos y 
todo su equipo, se vende en A'MAROURA 39 
establo de carruajes de lujo de J O S E T R E S -
P A L A C I O S . E s cosa de mucho gusto 
1Í16» 16»12D. 
T E ^ M D E ' Ñ T C A M B I A N 
T o d a o.lase de c a r n i a j o s , c o m o D u -
quesas , M y l o r d ^ , F a m i l i a r e s , F a e t o -
nes , T r a p s , T í l b n r y s , C a b r i o l e t s . 
ÍLos i n m e j o r a b l e s e a r r u a j e s d e l f a -
b r i c a n t e " B a b e o c k " s ó l o e s t a c a s a 
los reo.ibe, y l o s h a y ele v u e l t a e n t e r a 
y m e d i a v u e l t a . 
T a l l e r d e c a r r u a j e s d e F e d e r i c o D o -
m í n g u e z , c a l l e de M a n r i q u e n ú m e r o 
138. e n t r e S a l u d y R e i n a . 
18 ,433 8-18 
U N C A R N E R O 
Muy fuerte, castrado, maestro de tiro, 
con sus arreos. Muy barato Tercera 37 es-
quina á C Vedado, 
18761 4-27 
3 0 - CABALLOS - 30 
Acaban de llegar do Nuexa Ürleans 30 
magnlflcos caballos, grandes j de bonitos 
colores, propios para coches particulares 
6 de alquiler. 1 odoa sanos y maestros en 
«1 tiro. Venga á verlos, aunque no intente 
comprarlos por ahora. Mi deseo es que 
todos los qae amen las cabal ler ías , esta-
blercaa su cuartel general en mis establos. 
F R E D W O L F E , 
Concha y Ensenada—Telé fono 6160. 
c 4171 m4-2S t2-2t> 
D E M I L E S í M 
M A G N I F I C O P I A N O 
Alcmin , del acreditado fabricante Feurich. 
de Leipzig, el que surte do tales instrumen-
tos al renombrado Conservatorio de dicha 
ciudad, propio para regalo de Año Nuevo, 
acabado de recibir y sin uso alguno, pues 
está, todav ía dentro de la caja-envase en 
que vino; se vende al costo por no poderlo 
utilizar ahora la' persona que lo encargó-, 
San Ignacio número 28 
18S1:; 4-29 
GANGA: SE VENDE UICA MAQUINA DE 
eecriblr Underwood número 5, completamen-
te nueva con escritura á dos colores y apa-
rato para estados y cuentas, en $60 Cy. V i -
llegas y Obispo, Barbería. 
ftglfi 4-29 
B E V E N D E . — U n a hermoisa v idir is -
r a c o r r e d e r a p a r a p u e r t a de cal le , 
¡ p r o p i a p a r a • c a m i s e r í a , s o m b r e r e r í a , 
etc.' I n f o r m e s O ' J v e i l l y 54, e s q u i n a a 
H a b a n a . 
C . 4187 8-2D 
SK V E N D E UNA CAMA I M P E R I A L Y 
una maquina de Slnger, casi nuevas. Com-
postela 71 en la LechcriaL, dará.n razón. 
1X698 4-25 
¿ Q U I E R E U D C O M P R A R UN M A G N I F I -
CO plano, completamente nuevo y en lla-
mantes condiciones? PuM, bien, pásese por 
Reina n ú m e r o ^7, altos, de 9 á, 1-, para 
que se lo lleve. .Coató $521,50 en fabrica 
c<e dft por ?375.00. Consta de cuatro insiru-
mentos «- l í ' i l G 10-23 
P I A N O S 
Boisselot de Marsella y Eenoire Freres, 
de caoba macisa. refractarios al comején, se 
renden,al contado y & plazos. Pianos de al -
quiler desde ?2 en adelante; se afinan r 
componen toda clase do planos garantizand* 
los trabajos. Vda é hijos de Carreras, Aguíj$ 
cate 58, Te lé fono 691. W 
1359Í . 2 6 - 2 2 D . Í , 
GANGA DE UN GRAN PIANO AUEMA.V 
en menos de la mitad de su costo se vende 
un piano a lemán de cuerdas cruzadas, cop 
dos nieges de uso; puede verse. San Lázaro 
171. altos. 18540 ?'_l2_, 
SETVENDE ITN GRAN PIANO A.MURICA-
no de cuerdas cruzadas y l ira de m^tal en-
terlra, esta casi nuevo y se dé barato porque 
se marcha la familia. Tenerife 15 
18541 S-20 
B O D E G A E N G I M J i Y 
Se vende una tienda mixta con panade-
ría, magníf ico local, y en la mejor situa-
ción 1 la entrada de la población, se reali-
za la venta por no poderla atender. Calle 
R E A U , hov M&rtirea, 2. E n la misma infor-
man^ 18«lg 8-28 
M A G N I F I C A CASA D E H U E S P E D E S EN 
el Vedado, se vende, por motivos de salud; 
magníf ica posic ión 2S, habitaciones altas 
y bajas, hermoso comedor, gran galer ía , re-
cibidores; todo en perfecto oslado. Para máe 
informes dirigirse al apartado número 433. 
I l í b a i i ^ 18644 f'-35 
i X X . O 
De " cabal ler ías con buena casa mam-
posteifa, establo, gallineros y muchos Ar-
boles frutales, con paradero de tranvía, »»n el 
batey, y A diez minutos de esta capital; se 
cede' su contrato con vaquería ó sin r i la 
v utensilios de labranza. Informa do 8 & 
9 Teniente Rey 49 barbaría y do u á 4 en 
Amargura 20. Vicente Oaroía. 
13559 S-22 
s í f VENDE POR RETIRARSE SU dueño 
una tienda de tejidos con sombreros y cal-
zado; hay poco capital y el local reúne con-
diciones inmejorables. Real 65, Puentes 
Grandes. 18883 15-32D 
SFÍ" V E N D E UN A ~ C ASA MODBlíÑ A - D E 
alto y bajo con trea huecos al frente, 4 
dos cuadras d» la Calzada do San T.ázaro 
*»n $23 000 Informes en Tacón 3 de 1C 4 4. 
18610 6-22 
B U E N N E & O G I O 
Pe venden las productivas C-ir.f.n;;? s itua-
das en las Estaciones d<? los Per roca rriles 
Unidos en los pueblos de San Felipe y R i n -
cón; junta» 6 separadae-.. Ks negocio de u t i -
d í a d e s seguras. Informes en lar mismas su 
du<»eo Vicente Girba l . 
C. 41S0 . 1 ÍS-2QD. 
t 
L A NUEVA REPUBLICA 
S a n M i f f i i e l 2 f t t l , 
P a r q u e d e T r i l l o . 
Visitad esta casa y veréis los precios 
populares de sus ventas. — No olvidarlo 
' • L a N u o r a K e p á b l i c a " 
P a r q u e d o T r i l l o . 
184W 26-181) 
i h i m i s i m m 
Una segadora AdrJance Buekeyc nfkyn " 
cuesta $65.00 oro en el depósito de Wert>» 
r ia de Francisco P, Amat y Comn ^ v " * * 
C 3912 y" Ul,ba C» 
M l l l l í S l I É 
Vendemos oonkeys con válvula» „. . • 
barras, pistones etc., de bronp. „otm's*s. 
zos ríos y todo.-, servicios. Caldérkn ^ 
res de va^po,; las mejores romanasV^0-
las de teda.- clases para e s t a o e c í w e n t o ^ -
genios et~.. tubería, ÍIUSPS n knrl. ^'n-
tanr.oes y demfts accesorios B a ^ ~ ^ 
Hermanos, Teléfono 156, A n a r S ^eoh«» 
l é l U 9 4 "FrambaEic": ^ ¿ i S l a S 3 2 1 * ^ 
" l í l i i i r a S i 
Para toda clafe de Industria que , 
sano emplear fuerza motriz, informa J466*" 
cios loS faci l i tará á ^ncituá T ^ n r ^ ^ ' 
Amat y Comp. único agento p a f a ^ H ^ l 
Cuba. Almacén de maquinaria. Cuba 60 a í 
C. 2998 
L A Z I M A 
S Ü E R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A L C A M P O D E M A R T E 
áe Gaspar Villariüo Y Loinpaiia 
Aprovechen la ocas ión: 200 maquinas da 
coser á mitad de precio, a l contado y 4 pla-
zos . 
Muebles de todas c l a í e s sin competencia. 
Surtido completo en alhaj"* finas garan-
tizabas, modernas y antiguas & precios des-
conocidos . 
Ropas, inmenso surtido, buena confección 
y hechura moderna. 
L a Zll ia. Suarez 4!s Suárez 45. 
Visitar esta casa para convencerse. 
O Í924 I D . 
D E M i Q M á B I i 
S E V E N D E U N L O T E 
De Persianas y Puertas usadas d« o**, I 
Tres cortinas do hierro onduladas I n f o ? ^ 
m n n U m e r 0 es'1":na " 13. V e d a d o ^ 
.MADEPw\S D E U PAIS: SE VENDEÑIFOM 
Pies cedro; 5 000 pies de caoba y 1,000 n . . 
macagua, on tablones, ta i la y tablilla de va 
ñ a s dimension'-s. Carlos* 111 número ifi X* 
8 á 10 a. m, y do 1 .1 5 p, ni, ' 
18748 
C U J E S 
Para, tabaco, de primera clase pelad*» «t: 
recortados. Se von.ien en grandes y puque-
ftas cantidades Informará EnrIque'Fernin. 
do;. Bernara 11. Habana y Antonio Prla 
San Antonio de, los Baftos 
1*443 26-1SD, 
lito, 
N A R A N J O S 
Procedentes de la Florida, Injertados clase 
superior. 13 en $5 00 Cy. porte gratis t 
cualquier punto «je la Isla. Pidan lista d«, 
precios al por mayor ,T. I!. Carrillo, Merca l̂ 
deres 11. 17!»07 25-SD. 
T O S T A D O R E S D E C A F E T CACAO "BU-̂ j 
PíEEA" marca registrada, á llama <lirec-
ta Puedo verr-f funcionar en el Tostadar»' 
La. Mexicana du Ensebio Amat, San Xlcol¿«v 
109, y se reciben órdenes en el almacén d« 
maquinaria de. Francisco P. Amat y comp. 
Cuba 60. Habana. 
C. 4017 T).6 
17S64 
§ . BIIESTBOS EFMSfiftiáflH» $*iálM J 
• pan lo? Anuncios Francesas son l&s • 
I S m L O Y E N C E j C 8 : 
• 1S, rué de 'a GrzngB-Satt.Jén, PARIS J 
SE VTDJvDE TTXA FT:N-DICTON DE MET>-
lep. nuevg, con torio lo necosario y un ta-
ller de broncista con todos los aparatos nue-
vos, incluso 3 tornos, uno d» é l los de lo? Ua-
ma^lof "Revolver". Informes Reina 11 
1S73Ó 8-23 
L a s C á p s u l a s 
Q u i n i n a de P e l l e t i e r 
s o n s o b e r a n a s c o n t r a 
jaquecas 
Neuralgias, l a Infíuema 
Resfriados 
D E I t J ñ P O l í 
E l a g u a m e j o r 
p a r a e l t o c a d o r 
V . R I 6 A Ü 0 
8, rce Vivienae-. -
PARIS 
d* las imitación»*' 
del D I ^ n i O O » P»»*" 
I 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
N A R A N J O S y frutales extranjeros in-
jertados de todas clases. Melocotones, Pa-
vas, Ciruelos , Higos, Parras , Castañas, 
etc. A R M A N D &. UNO. MARIANAO. 
17851 26-5D. 
E L T A L L E R D O X D E S E HACEX TAN-
ques de bierro acerado y corriente: Cnune-
neas de todas medidas, Antiffuo de1A <̂;da' 
do, primera cuadra Los hay desde 30 PiP|¡ij 
que los da á cualquier precio Para comoafrl 
dad del comprnd..r. deposito I?lfanta 
Zulueta 8, frente al Trust. J . Prieto > ^ H f N 
